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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.) .—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo; 
»«guirá en aumento la temperatura. Máxima de ayer,' 
18 en Huelva; minima. 9 bajo cero en Ciudad Real. En 
Madrid: máxima, 11,1 (2 t . ) ; mínima, 5,4 bajo cero 
(7.30 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a d e f e n s a n a c l o n a 1 
L 
E l Gobierno ha leído en las Cortes un proyecto de ley para la construcción 
de doce cañoneros. Y en la intención del Gobierno, esas obras forman parte de 
un plan de conjunto para la defensa nacional. 
Los cañoneros se rán de 250 toneladas. Y siendo ello -asi, no alcanzamos a 
comprender, no comprenden los técnicos, de qué utilidad pueden ser esos bu-
ques en la defensa nacional. Porque los cañoneros son propiamente destinados al 
ejercicio de policía en tiempo de paz, para vigilancia de las agnas territoriales 
y fiscales, de la pesca y del contrabando. No cuentan para nada en la actua-
ción es t ra tégica de la flota, n i en paz ni en guerra. No son, pues, los cañone-
ros instrumentos ni medios de defensa nacional. Si el número de barcos de ese 
género es ahora insuficiente, h a b r á razón para que se construyan esos doce; 
mas entiéndase que nada gana con ello la flota, que doce nombres agregados 
a la lista de nuestras unidades navales nada representan en eficacia bélica, sino 
que únicamente servirán para aumentar la vigilancia pacífica o semi pacífica 
de seguro dominio. 
También pueden ser útiles para otra cosa esas obras proyectadas. Con ellas 
s e r á posible dar solución a un problema social-obrero y aliviar el paro en puntos 
determinados de alguna región durante breve tiempo. Es una finalidad razonable, 
y no nos cansaremos de pedir al Gobierno un plan general de trabajos para dar 
empleo al considerable número de parados que hay en el país. Pero esto ya no 
tiene que ver nada con la defensa nacional. Esto ademáis n i es un plan general 
n i forma parte de un plan general de trabajos. 
La eficacia de la defensa nacional m a r í t i m a es consecuencia de la del poder 
naval. Y del poder naval son factores fundamentales, y aun bien puede decirse 
exclusivos, la flota, la industria naval-militar que la construye, repara y entre-
tiene, y una acción logística proporcionada en las bases navales, acertadamente 
distribuidas en el l i toral y bien defendidas y dotadas. Todos aquellos elementos 
que potencien o sobrevaloren alguno de los factores indicados, se rá estimable 
para la defensa nacional. Mas no representan nada en ella los que no cumplan 
esta condición. Y el cañonero ya hemos dicho para lo que sirve. Inglaterra ha 
conseguido una velocidad y un montaje de armamento considerables en sus 
cañoneros "Falcon" y "Gannet"; pero esos buques desplazan m á s de 300 tone-
ladas y las ventajas obtenidas lo han sido a expensas de una construcción débil 
para navegaciones en ríos y, por tanto, inadecuada a nuestro caso. 
Tampoco significa la construcción de esos cañoneros avance alguno en la in-
dustria naval-militar, de posibilidades hoy infinitamente superiores. Más bien 
representa un paso a t r á s . ¿Qué papel puede encomendarse al cañonero en la 
defensa de una base naval? N i como minador es utilizable, pues en un fondeo 
de minas contadas por millares resulta de todo punto inadecuado por el escaso 
número de ellas que puede conducir. Para un dragaminado es m á s económica 
y prác t ica la requisa bien estudiada y prevista de vapores pesqueros con sus 
rastras simplificadas. 
No suponen, pues, nada en la defensa nacional esos doce buques que se pro-
yectan; no representan ningún adelantamiento en la industria naval-militar; no 
ae anuncia que formen parte de un plan general de obras públicas para eliminar 
el paro. No podemos, por tanto, interpretar esa decisión del ministro de la Ma-
rina m á s que como un recurso para salir del paso en un conflicto local. 
Y, sin embargo, es necesario un plan general de defensa nacional y es me-
nester un plan de trabajos. Circunscribiéndonos ahora solamente a lo primero, 
recordamos otra vez al Gobierno que la defensa del territorio n i se puede im-
provisar ni se puede dejar al azar y a merced de conveniencias electorales. Hay 
que concebirla primero con todos los asesoramientos necesarios y hay que rea-
lizarla después con método y continuidad. La inspiración ha de ser política, 
porque tiene que acomodarse a una política exterior bien definida; en la reali-
zación han de procurarse todos los concursos técnicos. La defensa terr i torial 
debe ser una empresa muy seria y muy por cima de todas las parcialidades; por 
eso ha de evitarse el tomarla como razón o pretexto para otros fines m á s l i -
mitados y locales, y por eso no ha de inducirse al país en el error de que esos 
doce buques la aseguran n i la mejoran. 
"Es inútil organizar el 
comercb,,, dice Hull 
El Banco que se creó para fomen-
tar la exportación no tiene objeto 
Cuatro funcionarios de una Coope-
rativa soviética ejecutados 
L O D E L D I A Siete horas de conferencia en L o n d r e s H ministro de Justicia 
marcha a Barcelona 
WASHINGTON, 1.—Las negociacio-
nes para arreglar la cuestión de las deu-
das rusas a los Estados Unidos han ter-
minado definitivamente, según manifestó 
el secretario de Estado Mr. Hul l des-
pués de conferenciar por úl t ima vez con 
el embajador de Rusia Frojanowsky. 
Agregó que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos estaba profundamente dis-
gustado por haber rechazado Rusia to-
das las propuestas que se le hicieron, y 
dijo que ya no tenía objeto ninguno el 
mantener el nuevo Banco federal de ex-
portación e importación que se había 
creado precisamente con la mira espe-
cial de desarrollar el comercio con Ru-
sia.—Associated Press. 
L a Constitución soviética 
MOSCU, 1.—El pleno del Comité cen-
tra l de la Unión del partido comunista 
recomendó hoy a Molotov que propu-
siera al VTI Congreso de la Unión So-
viética, en nombre del Comité central, 
la necesidad de establecer algunos cam-
bios en la Constitución de Rusia, para 
una mayor democrat ización del siste-
ma electoral. 
Elsto se podría conseguir sustituyen-
do la representación de "igualdad" por 
la de "desigualdad", sustituyendo el vo-
to directo por el indirecto y el secreto 
por el abierto. 
E l Pleno también aconsejó a Molo 
tov que recomendara al Congreso cier 
tas modificaciones constitucionales, es-
tableciendo una coordinación con rela-
ción a las actuales "fuerzas de clase", 
creando una nueva industria socialis-
ta, liquidando "Kulakdom" (los cam 
pesinos "Kulaks") , por razón de la vic-
toria del sistema colectivo de cultivo, 
y confirmando la propiedad socialista 
como base esencial de la sociedad so-
viética. » 
* * « 
MOSCU, 1.—Han sido fusilados en 
Tjumen, cerca de los montes Urales, 
cuatro empleados de una Cooperativa 
de alimentación, acusados de haber co-
metido fraudes en el suministro de gé-
neros alimenticios, con lo cual ponían 
en peligro el aprovisionamiento de los 
obreros de las minas de oro cercanas. 
Estos fraudes se conjetieron el año 
pasado. 
Hallazgo de las memorias 
del Cardenal Mendoza 
• 
También se ha descubierto un au-
tógrafo de Isabel la Católica 
En el archivo de la Diputación de 
Toledo, hoy en reorganización 
TOLEDO, 1.—Las Memorias del Car-
denal Mendoza, fechadas en 1488, han 
sido descubiertas por el archivero de la 
Diputación, don Emilio García Rodrí-
guez, que trabaja en la reorganización 
del Archivo. Recientemente han sido 
descubiertos también diversos manuscri-
tos interesantís imos entre los que des-
taca uno del siglo X I I I . 
Además se han encontrado una carta 
con autógrafo del Cardenal Mendoza, un 
documento autográfico de la reina Isabel 
la Católica y un inventario, fechado en 
Guadalajara el año 1499, en el que cons-
tan las joyas del Obispo don Juan de 
Biterva, recibidas por el gran Cardenal. 
Entre los documentos restantes hay tres 
miniados y policromados de gran valor 
ar t ís t ico, otros sobre el traspaso, pose-
sión y venta del "Mesón de la Hoja , de 
Toledo, fechados en 1429, 1430 y 1433; 
un libro notabilísimo de 1455, en el que 
consta el historial del Hospital de la 
Misericordia de Toledo y una confirma-
ción del privilegio concedido por los Re-
yes Católicos al Hospital de la Santa 
Cruz de Toledo, fundación del Cardenal 
Mendoza, por valor de 100.000 marave-
díes de juro propio sobre alcabalas de 
Sevilla, fechada en 1562. Hay en este 
documento una letra capitular magni-
fica. 
El señor García Rodríguez prepara 
la exposición de estos valiosos documen-
tos y se propone iniciar una exposición 
sigilográfica, que h a b r á de resultar in-
teresant ís ima, pues dispone de gran can-
tidad de sellos reales, pontificios y de 
casas nobiliarias y particulares, princi-
palmente de los llamados de placa, en-
t re ellos uno de latón del Cardenal Men-
doza, que ha aparecido roto en un só-
tano al buscar unos expedientes elec-
torales, y cuyos trozos consiguió hallar 
y unir pacientemente el señor García 
Rodríguez. 
E l b a l a n c e de l a 
r e v o l u c i ó n 
Se ha publicado un folleto oficial so-
bre "La revolución de octubre en Espa-
ña". Se hace en él un relato de los su-
cesos ocurridos en Cataluña, Asturias y 
otras poblaciones. Sucesos m á s o menos 
conocidos del público, pero que quedan 
confirmados en la nar rac ión oficial. Los 
datos m á s interesantes son los estadís-
ticos, que proceden de la Dirección Ge-
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HABRA UNA SOLA CAMARA CON 
93 DIPUTADOS 
M A N I L A , 1.—La Asamblea Consti-
tuyente ha examinado la redacción de 
la Constitución, que aprobará formal-
mente el día 5 del corriente mes. 
La Constitución prevé una sola Cá-
mara de 93 miembros, cuyo presidente 
tendrá un sueldo anual de 15.000 dó-
lares. 
La Asamblea ha rechazado el ar t ícu-
lo que reserva el comercio al por me-
Robos 
Del Banco de España , 14 millones de 
P m r ^ s robos y saqueos, 26 millones. 
Tota l : 40 millones. 
Satisfacción por lo que dijo de los 
acuerdos de Roma 
"Italia espera colaborar más ínti-
mamente con España" 
ROMA, L—«II Giomale d'Italia» re-
produce la declaración del ministro de 
Estado español a las Cortes sobre la 
política del Mediterráneo. La comenta 
diciendo que significa la adhesión de 
España a los principios fundamentales 
que informaron los acuerdos de Roma. 
Dice también que hay en ello razones 
para sentirse satisfecho, toda vez que 
esta importante adhesión confirma el 
ca rác te r pacífico de los acuerdos con-
certados entre Francia e Italia, e in-
dica la posibilidad de su desarrollo en 
el terreno europeo. Hace resaltar la 
afirmación del representante del Go-
bierno español, así como de lá Pren-
sa sobre los derechos de España a ha-
llarse presente en todo lo que tenga 
relación con el Mediterráneo, y, sobro 
todo, con su zona occidental por su 
posición geográfica, por sus m á s altas 
tradiciones históricas y por sus inte-
reses vitales. 
Italia, termina diciendo el citado pe-
riódico, t endrá satisfacción en poder 
colaborar m á s ín t imamente con Espa-
ña, y no sólo en el campo de los inte-
reses económicos y culturales, sino 
también en los políticos.—Dafflna. 
* * * 
ROMA, 1.—La Prensa italiana acoge 
con satisfacción la declaración hecha 
por el ministro de Negocios Extranje-
ros español con respecto a los acuer-
dos ítalofranceses. Además del «Gior-
nale d 'I tal ia», la «Stampa» registra 
con s impat ía el deseo expresado por ' i l 
Gobierno español de no asistir como 
mero y pacífico espectador a la obra 
de paz emprendida por Francia e I ta -
lia, y termina diciendo: «Las palabras 
y la actitud del ministro español cons-
tituyen un nuevo indicio del mejora-
miento que los acuerdos de Roma han 
producido en el ambiente en que se 
desarrolla actualmente las relaciones 
internacionales de Europa» . 
Las conversaciones de Londres 
En la mente de los gobernantes de 
Londres, m á s todavía que en las in-
tenciones del Gobierno francés, las con-
ferencias de estos días deben de ser 
la base de una acción diplomática ex-
tensísima para renovar el Estatuto de 
Europa. De ahí su importancia. Por-
que, sin entrar a discutir las razones 
de Francia, de Alemania o del Foreing 
Office, existe una realidad: que los po-
líticos franceses no cederán en sus pro-
pósitos de impedir que el rearme de 
Alemania se traduzca en superioridad 
efectiva si la Gran Bre taña no .acce-
de a intervenir m á s activamente que 
hasta ahora en las relaciones interna-
cionales europeas. 
La interpretación francesa de la 
"igualdad de derechos" en lo referente 
a las armas depende de los compro-
misos que Inglaterra acepte para el 
futuro y la actitud de Alemania en lo 
que se refiere a sus armamentos, y al 
reingreso en la Sociedad de las Nacio-
nes depende, a su vez, de esa interpre-
tación. Y así, el Pacto oriental y el de 
Roma, que nunca funcionarán bien sin 
el concurso germánico, esperan a las 
conversaciones francobri tánicas p a r a 
convertirse en alianza contra alguien o 
en instrumento de concordia y de co 
operación. 
En todo caso, las conversaciones de 
Londres pueden ser decisivas para las 
relaciones diplomáticas entre las nacio-
nes europeas. Y en Europa estamos nos-
otros. Es inocente pensar que los acuer-
dos sobre las fronteras de Austria, Ale-
mania o Hungr ía , desde el momento en 
que es tán de acuerdo I ta l ia y Francia, 
han de pasar a nuestro lado sin rozar-
nos siquiera. Hay, desde que se nego-
ció el Tratado de Versalles, una divi-
sión de las potencias de nuestro Con-
tinente, que, a primera vista, resulta-
ba el exponente del egoísmo de los 
grandes, pero que es una realidad: po-
tencias de intereses generales y poten-
cias de intereses limitados. Inút i l pre-
cisar quiénes son las primeras, y tam-
poco es necesario enumerar esos inte-
reses para saber que en algún sitio to-
can a los españoles. No nos alarma, en 
nuestra posición de neutrales, porque 
estamos seguros de encontrar la fór-
mula que concille la atención al estado 
del mundo con la vigilancia de nuestra 
actitud. Ahora, de momento sólo nos 
toca vigilar, pero vamos a hacerlo des-
de el principio. 
L a Biblioteca del Palacio 
A y e r s ó l o s e h a b l ó d e l o s p a c t o s f u t u r o s : h o y 
t r a t a r á n d e l o s a r m a m e n t o s 
£ 1 m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de Po lon ia recha-
z a p ú b l i c a m e n t e el pacto O r i e n t a l 
LONDON, 1.—Londres y Francia han 
convenido en hacer una oferta gene-
¡ral para arreglar s.multálneamente to-
ldos los puntos importanl s que es tán 
¡requiriendo la atención de Europa, se-
jgún se ha manifestado en cfrcuiof: r f i -
| cíales, después de una conferencia que 
¡ha durado siete horas, en la que han 
¡participado Macdonr1-1, Sír J^hn Simón 
ly Edén, por Inglaterr?, y Flandin y 
iLaval, por Francia. 
Esto quiere decir que el Pacto de 
: Seguridad y aun la misma cuestión de 
|la vuelta de Alemania a la Sociedad ;a 
las Nació es no tendrán preferencia 
sobre el conv-- i de los armamentos. 
Se confirma, -umue de una manera 
extraoficial, que la cuestión de arma-
mentos se t r a t a r á mañana , y se espe-
ra que, si las conversaciones continúan 
Convenio general europeo.—Associated 
Press. 
Una gestión alemana 
Nacional 
En diferentes informaciones apare-
cidas en la Prensa se ha hablado de 
la guarda y custodia del tesoro ence-
rrado en el que fué Palacio Real de 
la monarquía española. Recientemente, 
incluso, se divulgó el propósito, y su 
realización rápida, de un Museo del co-
che, que expusiera toda esa riqueza de 
las carrozas reales, encerradas en las 
Caballerizas hoy destruidas. No hemos, 
sin embargo, advertido aná loga pre-
ocupación por la Biblioteca del Palacio 
Nacional. E importa reivindicar para 
este no menos maravilloso tesoro una 
consideración especial, que, m á s que a 
su conservación y custodia, hace rela-
ción a su difusión cultural y a su co-
nocimiento del público estudioso. 
Es sabido que esta Biblioteca encie-
rra un arsenal copioso de libros de va-
lor extraordinario. Excusado es hacer 
aquí un recuento y valoración que son 
evidentes. Pues bien: sin ofensa pSta 
nadie, es obvio propugnar que esta Bi 
blíoteca, que es tan patrimonio nació 
nal como todas del Estado, no tenga 
un régimen especial n i pertenezca a ju 
risdicción distinta que a la del minis 
terio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Lo cual quiere decir, en otras 
palabras, que debe pasar a la Sigilan 
cía y custodia del Cuerpo Oficial de 
Archiveros y Bibliotecarios, n i m á s ni 
menos que las demás Bibliotecas públi-
cas. Ocioso resulta destacar las con-
veniencias que de ello se siguen para 
el f in primordial de una insti tución bi-
bliográfica que es la difusión de la cul-
tura his tór ica nacional. Y ocioso decir 
también que nadie puede cumplir ese 
fin con m á s ga ran t í a s de seguridad téc-
nica y solvencia científica que un Cuer-
po tan prestigioso, entre todos los del 
Estado, como paciente, concienzudo y 
laborioso. 
Queremos creer que este ruego que 
elevamos al ministro de Instrucción pú-
blica no se rá baldío y estéril , en razón 
de la evidencia que lo persuade. 
PARIS, 1.—Noticias de origen par-
ticular bien informado, confirman que 
el Gobierno alemán se ha dirigido al 
Gobierno francés pidiendo datos acer-
ca del proyecto de pacto establecido en 
Roma durante la entrevista de los se-
ñores Laval y Mussolini, relativo a las 
ga ran t í a s de independencia de Austria. 
El embajador de Alemania en Par ís , 
señor Koester, ha entregado al minis-
tro de Negocios Extranjeros francés, 
señor Laval, durante la visita que le 
hizo el día 28 de enero pasado, una 
carta sobre este particular. 
El Reich desear ía saber: 
Primero. E l alcance del pacto, y si 
éste es tá destinado a entrar en el mar-
co de la Sociedad de Naciones; y 
Segundo. E l alcance del pacto con-
sultivo firmado en Roma entre Fran-
cia e I ta l ia . 
El señor Laval examinará estas cues-
tiones a su regreso de Londres, y con-
t e s t a r á a ellas de acuerdo con los di-
rigentes de Roma, a los cuales les ha 
sido presentada idéntica demanda. 
L a actitud de Polonia 
ürge reorganizar la Audiencia 
Sólo ha comparecido un litigante 
en el Tribunal de Casación 
En los Juzgados municipales do-
minan aún los "rabassaires" 
s m JOHN s m o x 
n dificultades, otros puntos impor-
tantes saldrán a iuz, er los que los tres 
países a rumi rán la misma actitud. 
Un comunicado breve, emitido esta 
noche, dice que esta --euniór e:v. «un 
examen general de las carf.cteristícas 
principales de la política europea». 
Mañana por la mananr se celebra-
rán conversación^-, privadas, y por la 
tarde habrá una seción formal final. 
Ha habido temores de que la confe-
renc"> resulte un obstáculo para el Pac-
to del Locamo Oriental, qu«i Inglate-
rra - < es tá dispuesta a apoyar con mu-
cha fi'icísíón, a menos r u é ŝ  encuentre 
la form- de que sea aceptable para 
Alemania. 
Se creo que Inglaterra es tá dispuesta 
para unirse Francia en vn esfuerzo 
concertado para te rmínpr ol acuerdo 
respecto a armamentos y el Pacto del 
Locamo Oriental, si ambos Convenios 
han de ser considerados parte de un 
VARSOVIA, 1.—El ministro de Rela-
ciones Exteriores en una exposición de 
política exterior hecha ante la Cámara , 
habló de los reparos que Polonia pone al 
Pacto del Locamo oriental y de la ne-
cesidad de estudiar todos los detalles du-
rante el tiempo en que las negociaciones 
se es tán realizando. Expresó su satisfac-
ción por los acuerdos concertados con 
Alemania y dijo también que el pacto 
de no agresión con Rusia continuaba en 
vigor. 
Refiriéndose al Locamo oriental, el 
ministro de Relaciones exteriores cons-
ta tó ¿jue no se trata de un acuerdo co-
rrespondiente al de Locamo no oriental. 
La ga ran t í a br i tán ica e italiana de la 
frontera determinada constituye la 
esencia de los acuerdos de Locamo. El 
proyecto actual no tiene este carácter 
ni tampoco es un acuerdo oriental, pues-
to que no toca m á s que parcial y su-
perficialmente las cuestiones del Este 
europeo. Los detalles, incluso mínimos 
de esta cuestión, se refieren a intere-
ses vitales para Polonia, por lo cual se 
hace necesario estudiar con detenimien-
to todos los detalles del proyecto, a fin 
de que no se echen a perder los resul-
tados adquiridos en la colaboración con 
los países vecinos y que tienen por fin 
consolidar las relaciones en el Noroes-
te de Europa. 
Los acuerdos francoitalianos fueron 
acogidos por Polonia con satisfacción. 
Respecto de Hungr ía , dijo: "Polonia no 
par t ic ipará en ninguna acción contra 
Hungr ía aunque Polonia siga mante-
niéndose apartada del pacto del Locar 
no oriental." 
Goebbels reafirma la posición de Alemania 
L o q u e a c u e r d e n e n R o m a o e n P a r í s n o h a r á c a m -
b i a r l a a c t i t u d d e A l e m a n i a m i e n t r a s n o s e c o n c e d a 
l a i g u a l d a d d e a r m a m e n t o s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
B E R L I N , 1.—A Goebbels le atrae su 
público como a una chica bonita el es-
pejo. Este segundo aniversario del Es-
tado racista termina, probablemente, el 
periodo de su máximo éxito. (Reducción 
los suyos, pasó de dos horas, t r a t ó Goeb-
bels de deshacer los motivos de descon-
tento en el partido, reproches de liber-
tad, de aislamiento y de exclusividad a 
los altos dignatarios del partido. No ha 
tratado para nada de la cuestión reli-
giosa o cultural y en toda su oración ha 
presidido un sentido de cierto pesimismo, 
hasta noviembre contmua del numero de|QUÍzá como artificio retórico ha pensa-
los parados; el Saar, el rearme reali- do que Alemania se rá pronto indepen 
zado ante el que se rinde Inglaterra). 
Cómo no asomarse en tan propicia 
ocasión al alma de la mult i tud de pe-
queños burgueses adoradores de su elo-
cuencia? Y bien sabe Dios que esta no-
che en el Palacio de Sports. Goebbels 
se ha superado a sí mismo. Poco ha d i -
cho importante. Nada nuevo. Pero, ¿qué 
diente en sus primeras materias y no le 
impor t a rá un bledo lo que haga el ex-
tranjero. 
E l azuzar contra los judíos no habrá 
tenido ya tanto de latiguillo si se pien-
sa que en Munich y a ciencia y pacien-
cia de las autoridades, se ha inaugurado 
una campaña demagógica de boicot con 
importa oír ideas conocidas y aun ar- t ra lofl comerciantes judíos. E l S. A., de 
gumentos falsos si se expresan con esa paigano> apoatado ante las tiendas con 
letreros alusivos, impide que se compre 
en ellas. 
Mientras Goebbels hablaba, ha pronun 
minando a chinos y japoneses. 
iSs mujeres vo ta rán en las eleccio-
nes legislativas, pero, por un plebiscito 
ulterior, decidirán si quieren conservar 
definitivamente el derecho al voto. 
La jornada semanal de 
cuarenta horas 
GINEBRA, 1.—El Consejo de Admi-
nistración de la Oficina Internacional 
del Trabajo ha designado a las indus-
trias que deberán aplicar en primer 
lugar la semana de trabajo de cuarenta 
horas, en el caso de que la Conferencia 
del Trabajo, que se c e l e b r é el próxi-
mo mes de junio, se pronuncie a favor 
de este convenio. 
Las industrias que han sido desig-
nadas para implantar en primer lugar 
dicha reforma, son las siguientes: 
Hierro y acero; edificación. Obras 
públicas, vidrios, cristales y boteUas y 
I minas de carbón. 
fluidez de palabra, con esa admirable 
. .,.ironía, con la arrebatadora elocuencia 
IMQJ^*^ _ r G S U m O r T '^ue son en ^eman^a patrimonio exclu-
. |: sivo de Goebbels? Y son patrimonio su- t í ¿ ^ ^ i ^ ¡ ^ l ^ ^ i ¿ ñ ^ r m ~ ^ 
¡yo porque su oratoria es elocuencia que em.nario romániCo de esta Universi-
¡yo quisiera decir gaditana. El c r o n i s t a ^ sobre múgica ..folk.lore" el pro-
disfruta lo indecible viendo a estos b u e - 1 . á Ha servido de introducción 
nos nórdicos arrastrados hasta el deli-1 una se^e de conciertos de mús ica con-
rio por un orador t ípicamente medite-jt o ránea ^ p a ^ a , qUe pronto se van 
rráneo. Fué lo m á s transcendental de su!a d ¿ r en Alemania. Bsplá, a cuya con-
discurso la afirmación de que "conven-|ferenc.a mucho público ha logra. 
gan lo que convengan en Roma o en ' un claro éxito 
Par ís , Alemania, consciente ae su de-1 ^ an pre<jcupación de la actualidad 
recho y su fuerza no renunciará en lo Li&ue gjendo la política internacional, 
más mínimo a exigir sin condiciones ni i Cont inúan gin escribirse comentarios, 
reservas el reconocimiento de su igual-1 porque el pensamiento y la actitud del 
dad en los armamentos". Interesante iReich cont inúan firmes. Sobre el resul-
—y verdadera—su afirmación de que en|tado de la visita de Qoering se maní-
Alemania se rganiza demasiado y no fiegta ciaro optimismo. Incluso en pro-
existe aquí problema social. Y no exis- lblema concreto, como el de Lituanía. pa-
to éste en parte por la política de segu- 'rece que ha negado a una linea común, 
ros sociales, pero sobre todo porque e ^ p ^ g a n muchoS que es por ello por lo 
nacionalsocialismo, y éste es su gran|que Inglaterra abandona la idea del 
i de Asalto más a Cataluña. El tempo- ¡éxito, ha sabido, como Goebbels decía . 'pacto del n r t e . 
i ral de nieves ha remitido en toda Es- I;]infundir al obrero alemán la conciencia; E1 ar t ículo de "The Times", de lord 
paña (pág. 3). de que ante3 <lue obrero es a lemán y Lothian, lo traduce íntegro el "Volkis-
_ 0 _ antes que necesitado es patriota. Eajd|ew) y todos los periódicos lo alaban. 
1 EXTRANJERO — Han fracasado to- I aplauso máximo estalló cuando el ora-]Se&ún SUponía, los diarios católicos 
M talmente las negociaciones rusoyan- í ^ o r , por primera vez en una asamblea:_aunqUe ya no deben llevar esta indi-
I pública y en labios de un ministro, afir-1^550 en ^ t í tu lo—"Germania" y "Dia-
mó que los jómales son bajos porque ^ p0pUiar de la Marca" publican sen-
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PROVINCIAS.—Hallazgo, en el archi-
vo de la Diputación de Toledo, de las 
Memorias del Cardenal Mendoza, y 
de un autógrafo de Isabel la Católi-
ca (pág. 1).—Mil doscientos guardias 
(Crónica telefónica de nuestro 7 
corresponsal) 
BARCELONA, 1.—Se anuncia para 
m a ñ a n a la llegada del ministro de Jus-
ticia, que es de esperar emprenda la in -
gente labor de reorganizar la Audiencia 
de Barcelona, y en general, toda la jus-
ticia de Cataluña. Es un problema gra-
ve, cuya solución parece inaplazable y 
que se ha ido demorando semanas y 
meses de una manera inconcebible, por-
que a cualquier sitio que se dirija la m i -
rada del amplio panorama de la justicia, 
se encont ra rán absurdas anormalidades 
que están apremiando por una rápida y 
definitiva actuación del ministro de Jus-
ticia. 
L a Audiencia es tá desencuademada. 
Sin presidente efectivo. Faltan ocho ma-
gistrados. Las Salas funcionan con un 
trabajo sobrecargado y una excesiva in-
tervención de suplentes. Otros seis ma-
gistrados es tán sujetos a expediente, que 
instruye el Tribunal Supremo, con la 
natural inquietud y depresión de ánimo 
que cohibe a quien se encuentra en tal 
trance y tiene que administrar justicia. 
Se ha dado el caso de procesarse a un 
juez, que, afortunadamente, ha podido 
disipar todo vestigio de culpa, y quien 
a pesar de ello iba por la m a ñ a n a a 
administrar justicia y por la tarde cum-
plía la prisión decretada contra él... 
Puede afirmarse que lo único que es tá 
completo y encuadrado en la Audiencia 
de Barcelona es la Fiscalía. 
Hace meses, a raíz del 6 de octubre, 
nos ocupamos de este asunto. Hoy tene-
mos que insistir en que el problema se 
ha agravado. Y nada queremos decir de 
las Audiencias provinciales y de la jus-
ticia municipal en manos de gente de la 
Esquerra y de "rabassaires". 
En otro aspecto, pero dentro siempre 
del panorama de la justicia en Catalu-
ña, debe registrarse como algo típico 
que caracteriza el actual momento, lo 
que ocurre con el Tribunal de Casación 
de Cataluña. 
De él se habla en el Estatuto, existe 
una prolija ley del Parlamento ca ta lán 
que detalla sus atribuciones, funciona-
miento, competencia, honores, etc., el 
Estado ha enviado a él una verdadera 
selección de fiscales prestigiosos que 
honran con su competencia la magistra-
tura española. La Generalidad puso es-
pecial esmero en elegir presidente y ma-
gistrados de ese Tribunal que se consi-
dera como el símbolo de la justicia ca-
talana, pero resulta que la ley catalana 
del Tribunal de Casación no se cumple. 
Parece que el Parlamento de la Gene-
ralidad se excedió al concederle atr ibu-
ciones, de modo que invade funciones 
propias del Tribunal Supremo. Pero es-
ta ley no fué impugnada a su debido 
tiempo y por ello el Tribunal de Casa-
ción de Cata luña tiene legalmente que 
entender con competencia propia y ex-
clusiva de los recursos de casación no 
sólo en asuntos de derecho foral, sino 
de todo lo que comprende el t í tulo quin-
to de la ley. Pero durante todo el tiem-
po que lleva funcionando el Tribunal de 
Casación de Cata luña sólo ha compare-
cido un litigante. Hay entre los aboga-
dos—incluso los catalanistas—muy poco 
entusiasmo y tesón por llevar sus plei-
tos al Tribunal de Casación de Cataluña, 
y ha costado ya 21.000 duros para re-
solver tres modestas cuestiones de com-
petencia. No es precisamente un modelo 
de justicia barata.—ANGULO. 
L o s h u e l g u i s t a s d e P e e s 
s a l e n d e l a m i n a 
Estuvieron encerrados treinta y 
cinco horas sin comer 
quis acerca de las deudas.—Las con-
versaciones entre los ministros fran-
ceses e ingleses en Londres han du-
rado ayer siete horas (pág. 1).—El 
día 6 de febrero se leerá el decreto de 
canonización de Tomás Moro y el 
Cardenal Fischer (pág. 3). 
se es tá trabajando para la libertad (en-
tiéndase, en los armamentos). 
En España, por desgracia máxima, no 
dos ar t ículos de protesta contra el sen 
tido anticristiano de la "semana verde" 
o exposición agrícola, y que yo sepa, na-
tienen esa conciencia patr iót ica n i la da se ha intentado contra ellos. Nueva 
burguesía nacionalista. I prueba de que avanza la moderación.— 
A l final del discurso que, como todos B E K M U D E Z C A S E T E . 
PECS (Hungr ía ) , 1.—Exhaustos por 
el hambre y el frío que han pasado du-
dante treinta y cinco horas de prisión 
voluntaria en una mina de ésta, los 625 
mineros que quedaban han salido hoy 
;de la mina a las dos y media de la tar-
de, declarando que es tán ya dispuestos 
a negociar. 
Los cuarenta mineros católicos rete-
nidos en rehenes por los huelguistas, 
¡fueron dejados en libertad a la misma 
hora. 
Se ha fijado para más adelante esU 
I tarde una conferencia que ha de cele-
brarse entre los huelguistas y los pro-
pietarios de la mina, y se espera que 
éstos accederán a conceder el 10 por 100 
¡de aumento en los jornales que piden 
los mineros.—Associated Press. 
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Se aprueba el art. 7 de la ley de Arrendamientos 
U n a p r o p o s i c i ó n d e l e y p a r a q u e s e r e s t a b l e z c a l a I n -
f a n t e n a d e M a r i n a . S e r e c h a z a u n a p r o p u e s t a p i d i e n -
d o l a r e p o s i c i ó n d e l o s A y u n t a m i e n t o s s u s p e n d i d o s 
L a primera parte de la sesión 
Ha toda el señor PEREZ MADRIGAL. 
E s como una interrupción monstruo. 
Con todas las caracter ís t icas de las pro-
verbiales interrupciones de este dipu-
tado, es decir, con intención, con agu-
deza y con cierta sustancia. Hay al-
grunos aspectos positivos en la labor 
parlamentaria del señor PEREZ MA 
DRIGAL. Como todo lo humano, no 
debe catalogarse irreflexivamente en 
un casillero único. No hay cosas abso-
lutamente serias ni absolutamente r i 
Bibles. Y el señor PEREZ M A D R I G A L 
tiene dichos graciosos a los que no fal-
ta seriedad, y pasajes dramát icos qu^ 
tienen la gracia del mundo. 
Ayer, tras de unas leves protestas so 
bre la suerte corrida por una proposi-
ción, no de ley, que formuló el señor 
PASCUAL LEONE a las cuatro y diez, 
el señor PEREZ M A D R I G A L puso un 
elocuente empeño en solicitar el res-
tablecimiento del Cuerpo de Infanter ía 
de Marina. Pero, ¡ah!, el señor V I L L A -
N U E V A , presidente de la Comisión de 
Presupuestos, informa desfavorablemen-
te. Lo que se pide significaría aumen-
to de gastos, y la voz nasal del señor 
V t L L A N U E V A nos advierte que no se 
puede pasar por ese punto. 
E l señor PEREZ M A D R I G A L se sa-
ca del pecho una voz lamentosa. ¡Qué 
frivolidad! Tres años lleva el orador es-
tudiando el asunto. Y golpea con vigor 
el escaño, a pocos cent ímetros de la 
cabeza del señor VTLLANUEVA. No 
hay aumento de gastos, no. En esta 
"cartera deleznable" (el señor PEREZ 
M A D R I G A L designa así, modestamen-
te, una cartera de hule donde guarda 
sus papeles y que, a distancia, parece 
muy mona) lo que hay es un aumento 
de ingresos. Pero... ya se sabe... E l ora-
dor e s tá coaccionado por las "filípicas" 
del señor Marracó y se le niega el di-
nero "al pobre Pérez" cuando es "el po-
bre Pérez" quien trae el dinero. 
L a C á m a r a se regocija y esto mere-
ce las censuras del señor M A R I A L , que 
recuerda que por la m a ñ a n a se ha fu-
silado a dos hombres. E l señor PEREZ 
M A D R I G A L va entrando en su terre-
no. L a réplica es fulminante: "Es que 
si esta C á m a r a fuese seria, su seño-
ría no tendría la regocijada ocasión de 
Interrumpirme". A esto responde, po 
co después, el señor M A R I A L , llaman 
do "clown" al orador. Este le dice: "Su 
señoría es un comerciante de Tarras? 
que no vende su género". Se encrespan 
un poco los hombres de la Esquerra, y 
entonces el señor PEREZ M A D R I G A L 
encuentra su acento m á s legítimo y su 
ademán m á s puro. Se dirige a los de 
la Esquerra y exclama: "¡Sufrid, que 
es vuestro destino!" 
Aun tiene algunas frases aceradas 
para el señor MANGRANE, al que lla-
ma "opulento revolucionario", y le di-
ce: "He visto a su señoría en una ope-
reta en Berlín". Y..., ¿qué ha sido, a 
todo esto, de la Infanter ía de Marina? 
Pues que el señor PEREZ MADRIGAL 
hace la apología ardiente de ese Cuer-
po, no obstante llamarle, en el calo 
de la improvisación, "Cuerpo anfibio" 
y que el señor V I L L A N U E V A no se 
deja convencer y el señor A L B A cor-
ta la discusión porque entre uno y otrc 
diputado es tán elaborando un dictamer 
nuevo. 
Complemento desmayado de esta par-
te de la sesión fué la aprobación defi-
ni t iva de los siguientes proyectos de 
ley: 
E l relativo a p ró r roga de los presu-
puestos municipales. 
Concediendo varios créditos extraor-
dinarios, importantes en junto pesetas 
51.250, al presupuesto vigente de la sec-
ción 16, "Acción en Marruecos". 
Concediendo dos créditos extraordina-
rios, importantes 938.600 pesetas, al pre-
supuesto de la sección 5.» , "Ministerio 
de Marina", para eventualidades comu-
nes a todos los servicios. 
Concediendo dos créditos extraordina-
rios, por un importe total de pesetas 
1.150.373,75, a la sección 14, "Gastos de 
las contribuciones", con destino a sa-
tisfacer dietas y pluses al personal del 
Cuerpo de Carabineros. 
De exención del 20 por 100 de Pro-
pios que corresponde al Estado en las 
ventas de solares o terrenos proceden-
tes de reformas urbanas por los Ayun-
tamientos. 
Disponiendo que no se consideren co-
mo beneficios, a los efectos de la con-
tribución de Utilidades, las cantidades 
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la lie- aportadas a la suscripción para premiar 
f * la fuerza pública. 
El ministro de TRABAJO lee un pro 
yecto de ley. Se toman en considwa-
De la "leyenda negra" 
E l señor Cordón Ordás no ha contes-
tado a nuestras preguntas. Asegura que 
la censura no se lo permite; esperamos, 
pues, a que la censura le consienta res-
ponder. Y para que nadie pueda creer 
que las-preguntas son difíciles u oscu-
ras, vamos a recordar de qué se trata. 
Periódicos extranjeros publican docu-
mentos que dicen dirigidos por el señor 
Cordón Ordás al Presidente de la Re-
ción las siguientes proposiciones de i e v ' p ú b l i c a un0 y otro al Presidente del Go-
Del señor Manglano, sobre pase al ^ - bierno- En esos escritos no hay una 
A u x i l i a r e s d e A d u a n a s 
45 plazas. No se exige titulo. Edad 
diez v ocho años. Instancias hasta el 6 de 
abril PREPARACION, 35 ptas. mes. 
"CONTESTACIONES REUS", 30 pesetas. 
ACADEMIA " E D I T O R I A L REUS". Cía-
Preciados, L Libros: Preciados. 6. 
Apartado 12.250. Madrid. 
nístono de Marina de los servicios en-
comendados a la Sección da Inscrip-
ción y alistamiento del personal de ma-
rinería. 
Del señor Carranza, proponiendo la 
concesión de becas gratuitas a los nie-
tos del capitán de navio don Luis Ca-
darso y a los del contraalmirante don 
Victoriano Sánchez Barcáiztegui . 
Del señor Fuentes Pila, sobre nom-
bramiento de secretarios de Gobierno 
o de Salas ae Audiencia terri torial . 
Se da lectura a la redacción defini-
tiva del dictamen sobre reforma de 
varios artículos del Estatuto municipal 
en materia financiera. 
Sin oposición alguna, el dictamen es 
aprobado. 
Se aprueba un dictamen de Marina re 
palabra de compasión, de piedad n i de 
justicia para las víct imas del bárbaro 
desbordamiento de octubre. Hay, por el 
contrario, atrocidades como la de que 
los revolucionarios han sido torturados 
con máquinas copiadas de las que usó 
la inquisición. 
El señor Cordón Ordás asegura que 
él ha mandado, en efecto, dos docu-
mentos al presidente del Consejo y uno 
al de la República. Nosotros pregunta-
mos simplemente ésto: 
¿ E s uno de ellos el publicado por la 
"News Chronicle" del día 25 de enero, 
como este periódico asegura? ¿Quién 
más que el autor ha podido facilitar el 
conocimiento y la difusión de ese escri-
to? 
Nos cuesta trabajo creer que la cen-
organizando el Servicio Hidrr gráfico de sura vede unas respuestas que se des-
la Armada; otro concediendo la cruz despachar ían con dos monosílabos. Lo 
Mérito Mili tar de segunda clase al te- creemos, sin embargo, para que ello no 
niente coronel de Estado Mayor don sirva de excusa al señor Cordón Ordás. 
José Aymat; otro disponiendo que los 
caballeros de la Orden Mil i ta r de San 
Fernando cobren su pensión por el pre-
supuesto de Guerra; otro que adiciona un 
párrafo al articulo 304 de la ley de En-
juiciamiento criminal; otro adoptando 
medidas para reconstituir los pleitos, 
causas y expedientes que desaparecie-
ron en la Audiencia de Oviedo. 
Un artículo más de Arren-
Las contestaciones que se piden no 
se suplen con injurias. Pretender inju-
riar es muy fácil; lo difícil es justifi-
carse. Y para justificarse, respondien-
do, repetimos que bastan dos palabras 
monosilábicas. Confiamos en que la cen-
sura no prohibirá al señor Cordón Or-
dás el escribirlas. 
damientos 
No sin razón, el señor L A M A M I E 
DE OLAIRAC observa que, a las ve-
ces, se discute sobre el dictamen p r i 
mitivo cuando éste se halla de hecho 
modificado por enmiendas que se van 
a aceptar. ¿Ser ía posible que se traje-
se al salón el texto tal como va a que-
dar después de admitidas aquellas en-
miendas? En el señor A L B A y en el 
señor ALVAREZ M E N D I Z A B A L en-
cuentra buena acogida la observación 
del señor L A M A M I E y prometen aten-
derla en lo posible. 
Seguimos con el i r y venir de en-
miendas. Cae una del señor NAVAJAS 
Cae otra del señor IRUJO. Se salva una 
del señor M A R T I N . Y no se acepta 
otra que defiende el señor SERRANO 
JOVER, si bien es justo hacer no tai 
que en el páramo oratorio y jurídico 
del conjunto de la mayor ía de las in-
tervenciones, la de este diputado de Re-
novación es un modelo de elegancia, de 
finura y de doctrina. Se corresponden 
la forma correctísima y el gesto tan 
cortés del orador con el fondo, en el cual 
encuentran puntos que aplaudir el M I -
NISTRO DE AGRICULTURA y la Co-
misión. No habría inconveniente en 
aceptar una parte. Es la enmienda, co-
mo conjunto, la que cae en votación 
nominal por 82 votos contra 20. 
Se pone a debate la nueva redacción 
del artículo séptimo. Consume un tur-
no en contra el señor L A M A M I E DE 
CLAIRAC y otro el señor DAZA, al 
cual le "organizan" una manifestación 
sistemática de negaciones el señor 
RUIZ ALONSO y el señor M A R T I N 
ARTAJO, en plan un tanto zumbón y 
juvenil, y en forma más ser ía y reca-
tada el señor SANCHO IZQUIERDO. 
Hay un breve escarceo cuando el señor 
DAZA se queja de que el propietario 
sea obligado por la ley en los casos 
de revisión, siendo así que pactó otra 
renta. E l diálogo es este: 
El señor SANCHO IZQUIERDO: Pa^-
tó la renta justa. 
E l señor RUIZ ALONSO: Justa con 
comillas, que tienen que comer todos5. 
Una voz desde los bancos monárqui-
cos: Eso lo hace la caridad. 
E l señor RUIZ ALONSO: No; la jus-
ticia. Lo primero, la justicia. 
Y aprobamos el art ículo 7, dejamos 
para nueva redacción el 8 y ponemos 
a discusión el 9. Lo ponemos nada más . 
Porque apenas defienden los señorea 
RODRIGUEZ JURADO y A L C A L A 
ESPINOSA sendos votos particulares 
cuando el presidente suspende el de-
bate. 
Agasajos a Marín Lázaro 
M A N I L A , 1. — Ha embarcado con 
rumbo a Estados Unidos el académico 
y ex subsecretario de Justicia español 
don Rafael Mar ín Lázaro, a quien se 
le t r ibutó una cariñosa despedida. 
Durante su estancia de tres meses 
en és ta ha sido objeto de homenajes 
y agasajos por los elementos oficiales 
y lo m á s selecto de la sociedad espa-
ñola y filipina. 
A l primer banquete que se le dedi-
có acudieron los ministros del Interior, 
Hacienda, Justicia, Agricultura, Indus-
tria, Trabajo, presidente de las Cons-
tituyentes, presidente del Senado, "spea-
ker" de la Cámara , alcalde, general de 
la Constabularia, senadores y represen-
tantes, presidentes de Bancos y Cáma-
ra de Comercio y Prensa. 
E l presidente de las Constituyentes 
le dedicó también un almuerzo, al que 
asistieron los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia. Entre las confe-
rencias que se le invitó a dar, las m á s 
notables fueron en la Universidad de 
Filipinas, sobre "E l pensamiento espa-
ñol contemporáneo", y en la Universi-
dad de Santo Tomás . 
También el Casino Español organizó 
un banquete concurridísimo, y en él dió 
una charla sobre España , que fué en-
tusiastamente premiada por enorme 
ovación de toda la colonia española asis-
tente puesta en pie. 
"Todo igual", dice el jefe de la Delegación española Un a c u e r d o comercial 
hispanobelga 
S O C I O A C T I V O 
3ue aporte ptas. 75.000 necesita nego-
íio en marcha para puesto gerente 
comercial. Inútil escribir sin tener ap-
itudes y referencias primer orden. 
Núm. 777, Apartado 911. MADRID. 
A y e r p o r l a t a r d e v o l v i e r o n a r e u n i r s e l a s D e l e g a -
c i o n e s c o m e r c i a l e s h i s p a n o f r a n c e s a s . H u b o n u e v a s 
p r o p o s i c i o n e s d e F r a n c i a 
N o se sabe s i v o l v e r á n a r e u n i r s e hoy. E l problema h a que-
dado a l a d e c i s i ó n de los Gobiernos 
Ayer se reanudaron las negociaciones 
hispanofrancesas con vistas a un Con-
venio comercial. A úl t ima hora de la 
tarde se afirmaba en el Congreso que, 
habiendo sido suspendidas las negocia-
ciones, se habían reanudado ante nue-
vas proposiciones de Francia, m á s tran-
sigentes que las anteriores. 
• Por la mañana no estaba decidido si 
las conversaciones continuarían. E l pre-
sidente de la Comisión española, señor 
Aguilar, dijo que dependía de las gestio-
nes que el ministro realizara con el Go-
bierno francés. Sin dar una impresión 
pesimista, reconoció que exist ían gran-
des dificultades. Lo convenido en la no-
che anterior, dijo, no es sino un acuerdo 
complementario. 
Se afirmaba que lo que podría tratar-
se por la tarde sería la p rór roga del 
Convenio (vigente hasta el pasado 31) 
para dar un margen de unos días a fin 
de que pudieran proseguir las conver-
saciones. 
El embajador en el Congreso 
El embajador de Francia en Madrid, 
M . Herbette, estuvo por la tarde en el 
Congreso para visitar al señor Rocha. 
¡M. Herbette declaró luego que no ha-
bían tratado de la negociación comer-
I cial. 
También estuvieron en el Congreso los 
técnicos de la Comisión interministerial, 
que luego se dirigieron al ministerio de 
Estado para continuar las negociaciones 
con la delegación francesa. 
El ministro de Estado dijo que domi-
naba en ambas delegaciones un espíritu 
de mutua transigencia, lo que permite 
ser optimistas; pueden, por lo tanto, es-
perarse que no sea necesario que ni por 




L a l e y M u n i c i p a l se d i s c u t i r á l a s e m a n a p r ó x i m a 
L a C o m i s i ó n d e G o b e r n a c i ó n h a u l t i m a d o e l d i c t a m e n . M a y o r r a p i d e z 
e n l o s u c e s i v o p a r a l a l e y d e A r r e n d a m i e n t o s ; se a n u n c i a l a c e l e b r a c i ó n 
d e s e s i o n e s d o b l e s e n e l P a r l a m e n t o 
Desde luego, las nuevas proposiciones 
francesas, aunque no sean admisibles 
para la delegación española, han bajado 
algo en las pretensiones, tanto en lo 
que respecta a sus automóviles como a 
los contingentes y tasas de los produc-
tos que España importa. Bajan algunas 
tasas y se mejora la situación de la 
naranja. 
Sin embargo, quedan todavía puntos 
sobre los que subsisten grandes dificul-
tades. La delegación española tiene que 
defender las frutas frescas y otros pun-
tos de interés. 
La si tuación seguía siendo muy difí-
cil. 
Se decía que la desgracia de las hela-
das en la región levantina ha hecho m á s 
fuerte la posición española, ya que la 
amenaza manejada por Francia contra 
nuestras naranjas, que pudieran pudrir-
se, ha perdido valor, aparte de las ne-
gociaciones preparadas para exportar 
más naranja a determinados países. 
"Todo continúa igual" 
BRUSELAS, 1. — Las negociaciones 
que se han realizado en Bruselas entre 
las Delegaciones española y belga para 
resolver algunas cuestiones relativas a 
las importaciones de productos agríco-
las españolas a Bélgica y las exporta-
ciones de huevos belgas a España, nan 
llegado a un acuerdo, que será firmado 
dentro de poco. 
Las satisfacciones que han sido con-
cedidas a España para sus frutos fian 
permitido a los delegados belgas obte-
ner contingentes suplementarios inte-
resantes para la exportación de los hue-
vos belgas. 
Estas negociaciones, que estaban di-
rigidas por el embajador de España en 
Bruselas, señor Aguirre de Cárcer, y 
por el señor Caster, ministro plenipo-
tenciario, director general de Comercio 
exterior en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros, serán, probablemente, el 
preludio de conversaciones de carác ter 
m á s general con vistas al desarrollo 
de las relaciones económicas entre loa 
dos países. 
Prieto, citado para el día 8 por la Comisión de Suplicatorios 
Sigue aún en pie el problema de la' 
part icipación de parlamentarios en la 
Comisión técnica para las economías. Se 
aseguraba que el decreto, modificado 
en lo referente a la presidencia, que se-
r á designada por los propios miembros 
de la Comisión, y por la citación nomi-
nativa de éstos, apa rece rá hoy en la 
"Gaceta". A pesar del ambiente hostil 
de los parlamentarios que desde un 
principio se supuso que ser ían los de-
signados, se ha reiterado la participa-
ción parlamentaria y parece que figu-
r a r á n designados, como hemos dicho re-
petidamente, los señores Calderón, Cha-
paprieta, Vidal y Guardiola y Villalon-
ga. Los tres primeros, o al menos los 
dos, signen, al parecer inclinados a no 
aceptar. E l últ imo, según miembros de 
la CEDA, no se nega rá a participar en 
una labor constructiva como la que se 
les encomienda. 
Se ha querido, por lo visto, que los 
parlamentarios lleguen, si así lo entien-
den, a renunciar el nombramiento E l 
señor Villanueva decía anoche que los 
cargos son renunciables, y que, en caso 
de renuncia, la Comisión ap tuar ía con 
los elementos técnicos sin necesidad de 
nuevas reformas en el decreto. 
Preguntado el señor Casanueva si 
aep ta r ía la presidencia, caso de que se 
le elija para ella, contestó que él ha r í a 
siempre lo que disponga el señor Gil 
Robles. 
La ley Municipal y la de 
Arrendamientos 
Se ha ultimado el dictamen de la ley 
Municipal y se quiere que empiece el de-
bate dentro de la próxima semana par-
lamentaria. Para ello se desea ul t imar 
o avanzar decididamente en la ley de 
Arrendamientos, y el señor Alba anun 
cía la posibilidad de que se celebren pa 
ra ese f in sesiones dobles. Ayer la dis 
cusión de la ley de Arrendamientos 
avanzó m á s ráp idamente que en los días 
anteriores. E l ministro de Agricultura 
que a la aprobación se l legará m á s pron-
to de lo que se preveía. 
Prieto, citado 
La Comisión de Suplicatorios ha oído 
a algunos de los diputados afectados por 
los que están pendientes de dictamen. 
Han sido citados para ser oídos el día 8, 
Indalecio Prieto y otros socialistas que 
están en el extranjero. Caso de no com-
parecer, se considerará que renuncian al 
derecho que les concede el Reglamento, 
y la Comisión podrá emitir el dictamen 
que crea oportuno. 
Los mandos militares 
Preguntado ayer el señor Lerroux so-
bre la combinación de mandos militares, 
respondió que estaba pendiente de la re-
solución que se dé en las Cortes a los 
ascensos de los generales Batet y López 
Ochoa. E l ya se ha puesto al habla con 
el presidente de la Comisión de Guerra, 
señor Fernández Ladreda, y espera que 
cuanto antes se dé solución a este 
asunto. 
La suscripción a la fuerza 
pública 
Da distribución del fondo obtenido en 
la suscripción nacional para la fuerza 
pública está pendiente de unos datos que 
la Subsecretar ía de la Presidencia es tá 
encargada de reunir. Estos datos se re-
fieren a las fuerzas que intervinieron en 
la represión del movimiento, número de 
personas, si tuación de las mismas, etc. 
Una vez reunidos estos datos se decidirá 
ráp idamente la forma de distribuir. 
El plan de obras 
E l señor Lerroux manifestó en el Con-
greso que los proyectos de que se ha 
hablado estos días, como el monopolio 
de armas y el plan de obras, se u l t i 
ma rán en cuanto a su redacción dentro 
de pocos días. Sin embargo, lo que se 
refiere al plan de obras antes de su rea 
dijo al terminar la sesión que al pasar ¡ iización ha de tener una t rami tac ión de 
del articulo 12 el avance será mucho m á s masiado prolija. Es menester un concur 
rápido, pues los ar t ículos más impor-
tantes y m á s discutidos son los com-
prendidos entre el 6 y el 12. Por eso cree 
• lünii ini ini i i ini i imii i i iKüMnii ia: "n n R • mu 
Lo mejbr de Madrid 
G A B A N 
de 25 a 250 pesetas. 
SESEÑA 
Algo excepcional... 
Trajes de SMOKING 
desde 85 pesetas. 
S E S E Ñ A 
La 1.» de España en 
C A P A S 
desde 100 a 1.000 ptas. 
S E S E Ñ A 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
L a suspensión de Ayuntamientos F i l ia l : "Casa Seseña (hiíos>": Cru^' 2¿ 
¡VEAN SU ENORME LIQUIDACION 
DE PRENDAS HECHAS, POR F I N 
DE TEMPORADA!... 
so para los proyectos y luego las ofer 
tas de terrenos o de otras clases de las 
localidades o proaincias interesadas, 
adjudicación, etc. 
reunión celebrada por el Comité de en 
lace de entidades agropecuarias de Es-
paña, en la que se dice que se seleccio-
naron las enmiendas presentadas al pro-
yecto de arrendamientos de fincas rús-
ticas, reduciéndolas a cuatro o cinco 
El criterio sustentado por el Comité 
respecto al proyecto de crédito hipote-
cario local, es totalmente contrario al 
mismo, por estimar que mata total 
mente el crédito agrícola terri torial . 
Los acuerdos tomados en relación con 
el proyecto de' acceso a la propiedad, se 
concretaron en los puntos siguientes: 
Necesidades de aumentar el número 
de productores. Robustecer el crédito 
agrícola inmobiliario. Exonerar de to-
da clase de impuestos a las compra-
ventas realizadas entre cultivadores y 
propietarios. Oposición al actual pro-
yecto de ley de acceso a la propiedad. 
Por la tarde, en el Congreso, el señor 
Cirera Voltá y los demás miembros del 
Comité de enlace agropecuario, habla-
ron con el señor Gil Robles, y le die-
ron cuenta de su impresión sobre los 
proyectos presentados. 
El señor Cirera Voltá, refiriéndose 
a la situación de la CEDA catalana con 
respecto al Gobierno general de la re-
gión, dijo que no se ha negado a par-
ticipar en el mismo. Hasta ahora, no 
ha habido ofrecimiento. Si le ofrecen 
puestos, la aceptación dependerá de las 
condiciones en que se haga. 
Pensión a la viuda de 
Las dos delegaciones se reunieron a 
las siete y media de la tarde en el M i -
nisterio de Estado. 
La Delegación española es tá consti-
tuida por don Teodomiro Aguilar, direc-
tor de Polít ica comercial, presidente de 
la Delegación; don José Pan de Sora 
luce, jefe de la Sección de Europa del 
Ministerio de Estado; don José del Cas-
taño, jefe de la Sección de Ultramar de 
dicho Ministerio; don Blas Huete, direc 
tor del Centro Comercial de Contrata-
ción de la Moneda; don Narciso Ullas 
tres, ingeniero agrónomo, jefe de Sec-
ción del Ministerio de Agricultura, y 
los señores Meruendano, consejero co-
mercial de la Embajada de España en 
París , y Mosquera, agregado comercial. 
Estos dos últ imos en representación del 
Ministerio de Estado. 
La reunión de la Comisión duró dos 
horas. A l abandonar el Ministerio el pre-
sidente de la Delegación española, se-
ñor Aguilar, le preguntamos sobre los 
términos en que se habían desarrollado 
las conversaciones. 
—En la reunión que acabamos de te-
ner—dijo—hemos tratado de resolver 
las dificultades presentadas para con-
seguir llegar lo más pronto posible a un 
acuerdo. Quiere decir esto que todo con-
tinúa igual. Por ahora, no hay nada re-
suelto. Esto no quiere decir que naya 
empeorado tampoco. Unicamente que se 
continúa estudiando la forma de resol-
ver las dificultades que se han presen-
tado. 
— ¿ D e ruptura de relaciones? 
—Nada, nada en absoluto. 
En manos de los Gobiernos 
LA COMISION EJECUTIVA OE LAS 
ENTIOAOES AGROPECUARIAS 
* 
Ha sido reelegida por unanimidad 
En la Junta general celebrada ayer 
por el Comité de enlace de las entida-
des agro pecuarias, fué reelegida por 
unanimidad la anterior Comisión ejecu-
tiva, que sigue constituida por las si-
guientes personas: 
Presidente, don Antonio Santa Cruz, 
de la Asociación general de Ganaderos. 
Vicepresidentes, don Adolfo Rodríguez 
Jurado, de la Agrupación de Propieta-
rios de fincas rústicas, y don Jaime 
Oriol, representante de las entidades de 
Sevilla. 
Tesorero, don Manuel de Bofarull, del 
Instituto Agrícola Cata lán de San Is i-
dro. 
Secretario, don José Mar ía Hueso, de 
la Federación Patronal Agrícola. 
Vicesecretario, don Valentín González 
Bárcena, de las entidades de Burgos. 
" J i m é n e z " 
El purgante más seguro y eficaz. Venta 
en farmacias. Frasco, 1 peseta. 
iiiiii!iiin;iii!niiiiii!i!iniiiniiiiin!iiiniiiniiiiiiiiiiiHiii!ia o i 
Sínchez Guerra 
El ministro de Trabajo leyó ayer ^1 
ya conocido proyecto de Bases de Aso-
ciaciones profesionales, y otro por el 
que se concede a doña Luisa Sáenz, 
viuda del que fué presidente del Con-
greso de los Diputados, señor Sánchez 
Guerra, la pensión de 20.000 pesetas 
anuales, transmisible a sus hijas mien-
tras no contraigan estado. 
Los retirados de Azaña 
El diputado de la CEDA, don Luis 
Montes L . de la Torre, ha presentado un 
ruego para que se conceda fuerza de ley 
con carác te r retroactivo a las órdenes de 
Guerra de complementarias de los de-
cretos de 25 y 29 de abril de 1931 y que 
por ser declaratorias de derechos no pue 
i n C S 0 0 la l». t . U . A. den ser desconocidas por otros órganos 
La minoría popular agraria se reuni- ^^^"H"^^16" del Astado, cual la 
rá el martes paí-a t r a t í r de la ley de Dirección de la Deuda 
Hay una proposición, no de ley, del 
señor PASCUAL LEONE para conse-
guir nada menos que un acuerdo de la 
Cámara en pro de la reposición de los 
Ayuntamientos suspendidos. La defen-
sa que de ella hace el señor PASCUAL 
LEONE es tal, que no nos explicamos 
cómo no salió de allí el acuerdo de sus-
pender los Ayuntamientos que falten. 
Tardo en la expresión, falto de adema-
nes, el señor PASCUAL LEONE "pro-
pugna por", cita a Ped»o Crespo y, lo 
que es más grave, a Eiximenis; se re-
monta al siglo X I V y aterriza de vez 
en cuando, con gran fatiga, porque en-
frente se han colocado, con "las del 
beri", los señores REY MORA y PE-
REZ MADRIGAL, y no le pasan una. 
Le recuerdan sus tiempos de director 
de Administración local, y, acosado, di-
ce: "Hablo para hombres y no para 
payasos". A esto replica el señor R E \ 
MORA: "¡Pero si su señoría tiene una 
silueta de "clown" que monda!" 
La cosa está juzgada. E l señor PAS-
CUAL LEONE acusa de miedo al Go-
bierno, y el señor PEREZ M A D R I G A L 
tiembla en el escaño, de manera visi-
ble, diciendo: "Mucho, mucho". No va-
le la pena de detallar. A los tópicos del 
firmante de la proposición replica el se-
ñor VAQUERO, acertadamente, y pro-
mete que la semana próxima vendrá a 
la C á m a r a la ley Municipal. Antes ha 
expuesto por menudo el señor MARCO 
M I R A N D A su punto de vista sobre el 
Ayuntamiento de Valencia. 
E l MINISTRO DE L A GOBERNA-
CION afirma que, con arreglo a la ley 
Municipal, se han suspendido algunos 
Ayuntamientos en los cuatro años que 
todos llevan de vida. Ha habido alcal-
des y concejales que han faltado a su 
deber. Hay expedientes que chorrean 
cieno. ¿ I b a n a tener patente los Ayun-
tamientos del 14 de abril, los m á s obli-
gados a dar ejemplo? 
Otros Ayuntamientos han sido sus-
pendidos ateniéndose a la ley de Orden 
público. Se hizo asi porque los funda-
dores de la República, los que dieron 
la ley a nuestra República, declararon 
la guerra a la ley y tenían como armas 
esos Ayuntamientos, cuartelillos de la 
Arrendamientos. Por otra parte, los 
ponentes sobre el alijo de armas, seño-
res Montas y Cimas Leal, trabajan In-
tensamente en. él estudio del testimo-
nio, y el jueves da rán cuenta de su 
estudio a la minoría, que volverá a 
reunirse a ta l fin. 
« * » 
La minoría popular agraria ha 
De no tener satisfacción a su ruego, 
se propone aquel diputado interpelar al 
ministro de la Guerra. 
L a u m o n e n N a v a r r a 
PAMPLONA, 1.—Han ex t rañado al 
gunos comentarios aparecidos en la 
Prensa de Madrid, en los que se tr ibu-
ta a las fuerzas de derecha de esta pro-
cibido ayer una carta del diputado vincia el aplauso que merecen por su 
agrario por León, señor Saco Rivera, actitud. Pero se habla también de la 
que solicita el ingreso en aquella mi-
noría. 
La supresión del Consorcio 
Militar 
conducta seguida por las organizaciones 
políticas en la preparación de la candi 
datura, y se hace resaltar que en Na-
varra, donde se explicaría m á s fácilmen-
te una disputa entre esas organizaciones 
afines, se ha dado el alto ejemplo de 
apartar los intereses personales y las 
pasioncillas menudas para servir exclu-
La Comisión de Presupuestos emitió 
dictamen favorable sobre el proyecto 
que suprime el Consorcio de Industriasisivamente al gran ideal: Religión y Pa 
Militares, y crea la Dirección de Ma- tria. 
terial e Indust r ío . Pero cuando se habla de que los na 
Fn ripfpnca rif» la<5 m p . A r o « | v a r r o s no se han contagiado de la orien 
t n aerensa ae ias mejoras seguida por algunos jefeS en Ma 
drid respecto a alianzas electorales, se obreras 
Firmada en primer tjérmino por el 
diputado de la C. E. D. A . don Dimaa 
Madariaga, ha sido presentada la si-
guiente proposición «no de ley»: 
«La C á m a r a requiere al Gobierno, 
muy especialmenLe a log ministros de 
Trabajo, Obras públicas y Goberna- ¡del lado sobre* el que descargan los co 
ción, para que formule una declara- mentarlos madrileños. Ha habido acti-
tudes "dignísimas", que se consideraban 
incompatibles con la subsistencia del 
apunta en la censura equivocadamente. 
Porque el Bloque de derechas de Nava 
rra qué se inició en las elecciones mu 
nicipales del 31 y que ha perdurado en 
todas las elecciones sucesivas, ha teni 
do que resistir ahora algunos ataques 
duros, insistentes, apasionados, pero no 
ción acerca de las medidas que se pro-
pone adoptar en relación con las decl-
revolucrón."Como republicano, "suspencl"¡siones tomadas por determinac'-s enti-|Bloque; que exigían la desaparición del 
esos Ayuntamientos Si m i l veces meldades patronales que ocupan sus acti-1 Bloque; que no estaban dispuestas a que 
encontrara en esa situación, mi l veces vidades eiT s€rvicio3 Públicos' sobre sus- ¡Navarra proporcionara ese alto ejem-
lo har ía . 
Renuncia a la palabra el señor CO-
M I N , retira su proposición el señor 
PASCUAL LEONE y los pocos dipu-
tados que quedaban en el salón des-
aparecen. Ha concluido la «emana par-
lamentaria. 
pensión o derogación de mejoras lo-.pío que con tanto entusiasmo se aplaude, 
gradas por su r>ersonal.> y que ha habido que reducir o que olvi-
Reunión del Comité dar- con los naturaies disgustos y con 
las consecuencias inevitables de todo 
forcejeo. Pero conste, que esa alusión a 
los jefes que se entregan en Madrid a 
agropecuario 
El señor Cirera Voltá, presidente del lo que se llama concepto frivolo de la 
Instituto Agrícola Cata lán de San Isi- política, fallaría, eri todo caso, por lo 
dro, facilitó ayer una referencia de ia que se refiere al Bloque de Navarra, 
—¿Volverán ustedes a reunirse esta 
noche ? 
—No; hasta mañana , ya no hay na-
da absolutamente. Mañana no es segu-
ro tampoco que nos reunamos, pues ello 
depende de varias circunstancias, ya que 
ahora el Gobierno ha de seguir dando 
cuenta al Gobierno francés de la mar 
cha de las negociaciones. 
La Comisión no iba ya a hacer nin 
guna gestión. Hoy, una vez que el se 
ñor Rocha cambie impresiones con. el 
embajador francés, como representante 
del Gobierno de su país, se sabrá cuan 
do vuelva a reunirse la Comisión para 
continuar el estudio del arreglo comer-
cial. 
L a situación en la frontera 
SAN SEBASTIAN, 1.—Durante el 
día de hoy ha seguido en I rún el «statu 
q u u . Merced a las gestiones que : 
han realizado, han podido pasar a Fran-
c' . 151 vagones cargados de naranja, 
pero aun quedan en la estación de I rún 
otros 150. Continúan realizándose ges-
tiones para que estos 150 vagones pue-
dan estar en Hendaya mañana mismo. 
En Hendaya, las autoridades fran-
cesas realizan la inspección con ex-
traordinaria lentitud, debido a la t iran-
tez de relaciones comerciales. Les au-
toridades francesas parece que obede-
cen a una consigna, y debido a esta 
lentitud en la inspección, quedan con-
gestionadas las vías, causando los con-
siguientes perjuicios. 
í os exportadores de naranja que se 
encrentran en I rún muestran gran dis-
gusto ante esta actitud de las autori-
dades c.el otro lado de la frontera. 
Aparte de ésto, se : abe que las auto-
ridades del país vecino han llegado a 
imponer determinado tributo a los obre-
ros españoles que trabajan Henda-
ya y en otras poblaciones francesas ve-
cinas a la frontera. Lsos obreros, en 
s u mayor parte, v i i en en I rún, Fuente-
r rabía y Behovia. ""sto s e achaca tam-
bién a la tirantez de relaciones, toda 
vez que ningún obrero extranjero paga 
este tributo. 
Impresiones de París 
PARIS, 1.—En los círculos oficiosos 
franreses afirman que las negociaciones 
francoespañolas e s t á n atravesando 
« g r a n d . i dificultades», pero re hasta 
el temor de que puedan fracasar. 
I-os franceses nac'a "ian dicho de u n a 
posible int rrupción temporal, aunque 
según se dice oficiosamente, los dele-
gado= esperan recibir instrucciones de 
«suspensión». También 2 ha dicho que 
los delegados franceses han estado en 
comunicación constante c o n P a r í s . 
Aunque la situación as delicada, aqui 
esperan que con un poco de buena vo-
luntad por ambag partes se podrá lle-
gar a un acuerdo.—Associated Press. 
con quienes seguramente no se estaba 
pensando al escribir los comentarios 
aparecidos en Madrid. 
un do periodístico 
"El Pueblo", de Buenos Aires, y el 
Congreso Eucarístico Internacional 
«El Pueblo», de Buenos Aires, ano 
de los diarios de mayor prestigio ád 
la República Argentina, y órgano na-
cional de los católicos del país herma-
no, ha querido perpetuar el recuerdo de 
las jornadas del X X X H Congreso Eu-
carístico Internacional que se celebró 
en la ciudad del Plata en la primave-
ra de 1934. 
Digno del empeño es el magnifico 
número extraordiñario que há dado a 
la estampa, para que sea una a modo 
de historia gráfica del magno aconce-
cimiento mundial. Lo es, y completísi-
ma; las interesantes fotografías con 
breves notas explicativas que esmaltan 
las cuarenta y ocho grandes páginas 
del extraordinario, constituyen bellísi-
mas evocaciones de los momentos cul-
minantes de los días eucaristicos: des-
tacan, entre ellas, las perspectivas pa-
norámicas, que permiten adquirir ana 
idea, siquiera sea aproximada, de .as 
grandes aglomeraciones mul t i tud in i i í a s 
de que fué escenario Buenos Aires. 
Prestigia la portada la figura prócer 
dei Legado del Papa en el Congreso, 
eminentísimo Cardenal Pacelli. 
En su conjunto, el número extraordi-
nario de «El Pueblo», es un documento 
de indudable valor histórico. 
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v C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l , . 
... n o tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a ios qi& se usan para 
ancianos y n iños de pecho. 
En /os casos ere a c i d e z y tíoüor 
de e s t ó m a g o es maravilloso e-
D I C O 
del Dt Vicente 
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P R E C 1 S A N S i 
I i 
*\ Almacenes amplios, cubiertos, en X 
buenas condiciones de conservo- ÍQ 
9 ción, preferibles con na tsnrrada v 
X ferrocarril. Ofertas: % 
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l i M i l C E I M DE 
Servirá de nexo entre la Acción 
Católica y las instituciones 
económico-sociales 
Fomentará la difusión de las doc-
trinas social-católicas 
La Junta Central de Acción Cató-
lica ha acordado hacer pública la cons-
titución de su Secretariado Social, que 
viene funcionando desde el pasado mes 
de octubre, con arreglo a las "Bases 
para la reorganización de la Acción 
Católica Española" y en consonancia 
con las normas aprobadas por los re-
verendísimos Metropolitanos en sus re-
cientes conferencias. 
Sus objetivos son: difundir el pensa-
miento católico acerca de las cuestio-
nes económicosociales; fomentar el des-
arrollo de instituciones y organismos 
Las dos sentencias de muerte, ejecutadas Piratas chinos intentan MO doscientos guardias 
robar ochenta niños 
Atacaron al buque "Tong-Chow", 
pero fracasaron en sus propósitos 
SHANGHAI , 1.—Setenta muchachos 
y niñas ingleses que viajaban de Shan-
ghai a Chefoo en el vapor «Tong Chow» 
estuvieron a punto de ser secuestrados 
por piratas chinos que asaltaron el 
E l s a r g e n t o V á z q u e z c o m u l g ó c o n g r a n d e v o c i ó n . 
" E l P i c h i l a t u " r e c h a z ó l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
E l gobernador general de A s t u r i a s conferencia con e l S r . L e -
rroux . E l desarme, d ice e l M . de l a G o b e r n a c i ó n , e s t á u l t imado 
pnfaTii?0!0, 1 , ~ E f t a m a ñ a n a fueron eje-imismo tiempo realizar diversas e-es-
S e n e n L r ^ y ver a aigunos P -
Consifo HP U ' condenados ra ocuparse de cuestiones de interés 
Pn 2 de.&uerra Por su participa-lpara aquella región. Hablando acerca 
sar^PnM ^ E1lde la situación de Asturias, manifestó 
p r o l i f v o l ^ Puede ^ ^ r a r que lo ocurrido no 
recibir «uunrilí Ar^u.ellea se negó aivolverá a suceder. La situación es tá l i r despacio en su ruta hacia el norte, lugar de la una, como hasta ahora. Aña-
Jesús Arin" u esP,irituales- consolidada. Los obreros a quienes se Los muchachos que viajaban en el bar- |d ió el señor Pór te la que tenía conoci-
en comnafT' H ^ PaS0 la noche últirna;va entregando el carnet van entrandoico iban a sus colegios después de ter- miento de que se hallan en camino mi l 
ñada v ^ t r w ! . dos hermanos, una cu^al trabajo, restableciéndose la norma-1 minadas las vacaciones. I doscientos guardias de Asalto destina-
tr__n,f.1 n_cunad0- Cenó bien y estuvo Hdad m todas las industrias y minas! Los piratas abrieron fuego, al que Idos a engrosar las plantillas de Barce-
o l amblén le acompañó el pa- de aquella región. se contestó desde el barco. Resultó lona 
dre García Herreros. Solicitó autoriza-
V a n d o t a d o s d e u n m a t e r i a l e f i c a z y p r e s t a r á n s e r v i c i o s 
e n l a c a l l e . " C o n e s t a s f u e r z a s e s t a r á r e s u e l t o e n B a r c e -
l o n a e l p r o b l e m a d e l o r d e n p ú b l i c o " , d i c e e l s e ñ o r P ó r -
t e l a . " S i s e p r o d u j e r a n a t e n t a d o s o a t r a c o s , l a f a l t a s e r i a 
d e l g o b e r n a d o r o d e l o s m a n d o s " 
F A B R I C A D E S T R U I D A P O R E L F U E G O E N B A R C E L O N A 
más a Cataluña Tomás Moro y físcher 
serán canonizados 
BARCELONA, 1.—El gobernador ge-]Madrid el señor Herrera, que ha ac túa 
Los piratas hicieron su aparición sa- neral de Cata luña manifestó que había | do de secretario en las investigaciones 
liendo de la niebla que ocultaba .la eos- acordado que los espectáculos terminen 
ta, y que es la que obligó al barco a a la una y media de la madrugada, en 
y Cata luña. Estas fuerzas vienen 
LECTURA PUBLICA DEL DECRE-
TO E L DIA 6 
Un artículo del P. L a Briére sobre 
la visita de Laval al Pontífice 
CIUDAD D E L VATICANO, 1.—El 
Papa ha anunciado oficialmente que ha 
aprobado la canonización de los bien-
aventurados ingleses Tomás Moro y 
practicadas por el vocal del Tribunal de cardenal John Fischer. 
Garan t ías señor Gil y Gil . Este ha con- E1 papa ha fijado para el 6 de fe-
tmuado sus trabajos. Parece qüe los brer0 la lectura en su presencia del de-
documentos traducidos al castellani 
tienen gran importancia. Aunque en 
ellos no consta la fecha del 6 de octu-
bre, sin embargo es evidente que la or-
ganización del levantamiento se habia 
Los periodistas preguntaron si sur-muerto uno de los oficiales del «Tong dotadas del material suficiente para que preparado para una fecha muy próxi 
í;1"" Parl,paf.ar la noche con un amigo, glan algunas dificultades originadas por Chow». No se conocen más detalles. sus servicios tengan toda la eficacia que 
udmaao Emilio; pero no le fué concedí- la posible resistencia de los obreros a Tampoco se sabe de las peripecias que Se pueda desear E l ministro de la Go-
S a r a 3 ™ l l l * r e s 1 < ; instaron a que con.¡recibir el mencionado carnet de trabajo, pudieron ^asar los muchachos, aun-ibernacióni añadi'ói ha hendido solicita-
pero Arguelles se negó a ello, y el señor Velardr contestó: |que se sabe que fueron salvados y se mente las demandas hechas y a tenderá 
de estas cosas 
(frío y tomó m á s coñac. A las ocho y me 
;dia, media hora antes de ejecutarse la 
sentencia, escribió una carta a su ami-
go Emálio. Le daba cuenta de que ha-
bía pretendido pasar la noche con él y 
se despedía "hasta la eternidad". A últi-
ma hora, el padre Herreros insistió cer-
ca de los familiares y del propio Ar -
guelles, pero éste se negó rotundamen-
te a recibir los auxiüps espirituales. A r 
ma a la aludida y que esta organiza-
ción tuvo sus principios a part i r del 
día en que el Tribunal de Garan t ías 
anuló la ley de Cultivos. Se asegura que 
algunos de los que estos días han de-
clarado ante el señor Gil han aludi-
do a unos documentos que el Juzgado 
no ha podido hallar, demostrativos de 
la complicidad de los regidores de la 
Generalidad. Parece que estos documen-
fesara. r  r ll     ll ,  l s r l r r t st  
PÛ eS' .f?11̂ 116 di30 <lue pensaba en ell —No, todo lo contrario. Precisamente} cree que iban a ser retenidos para pedirrj'as ^ ¿ ü g ^ ^ " que he "cursado en este 
H! ^ffi^. ' n0 er* tiemP0 de preocuparse lo que sucede es que faltan carnets, grandes sumas por el rescate. respecto 
De madrugada sintió ¡que son más los obreros que piden el E l Gobierno inglés envió inmediata- Con e¿tas fuerzas el problema del or-
camet que aquellos a quienes se puede mente dos buques ¿v guerra y una es- den público en Barcelona es ta rá com-
conceder. cuadrilla de hidroaviones en ayuda del letamente resuelt0i de tal manera que 
Otro informador aludió al volante ¡«Tong Chow> y con el f in de perse- si se produjeran aún nuevos sucesos de 
provisional de que se provee a los obre-iguir a los piratas. Comprobado el € X - ¡ i m tancia como atentados y atracos, tos han sido comprados con dinero se-
ros de la fábrica de armas de la Vega, tremo de que éstos intentaban el se-|la falta ser:a del gobem^or general o paratista vasco y ca ta lán y que la can-
y aclaró el señor Velarde que únicamen- cuestro de los muchachos, la ord da- desfallecimiento de los mandos. To-
da a los buques de guerra ha sido d e : ^ egtas fuerzaa t a r án servicio en 
acabar con los secuestradores, «aun- ! empleadas para defen-
que hiciera falta para ello arroiarles , r . . *, . . •, . 
S agua> en caso de resistencia. ¡der y atender a todos los ciudadanos. 
güelles cayó sobre la rodilla derecha, y un i gobernador que aun quedan allí, no por^l Los muchachos son hijos ce misione-i81" cllstin?0^ 06 ningUnat - T f ' ^m. Por 
oficial del Tercio le dió el t i ro de gracia, que hagan falta, pues todo es tá tran- ros ingleses, comerciantes, empleados,: un periociista pregunto ai señor rory 
El cadáver fué reclamado por sus familia-1 quilo, sino para ha^er posible la modi-j e tcétera . E l «Tong Chow» es un buque Jf1 .̂31 i « . 
res, que le trasladaron al cementerio. La | f .ación en la organización ce las fuer- de dos mi l toneladas. S S í S L ^ Í f r n ^ L r l ñ n ^ ^ m n l des por esta pérdida, 
ejecución se verificó en la Cárcel Mo- zas que ac túan en Asturias. Por lo tan-
delo 
te tiene carác te r interino hasta que 
se pueda facilitar el carnet definitivo. 
Respecto a la permanencia de las 
fuerzas militares en Ast arlar dijo el 
tidad pagada ha sido muy importante. 
Se tiene la impresión de que no han 
salido de Cata luña . Comoquiera que 
no se refieren a la esencia del suma-
rio, el señor Gil ha dado testimonio 
para que de él se derive el tanto de 
culpa correspondiente y se incoe otro 
sumario para depurar responsabilida-
creto que reconoce el 
dos bienaventurados. 
martir io de los 
Pío XI y Laval 
El sargento Vázquez confie-
Don Albe r to M a r t í n A r t a j o 
aptos para llevar a la prác t ica los prin-
cipios sociales de la Iglesia; ser el 
vínculo y órgano de conexión entre la 
Acción Católica y las Obras económico-
sociales, a f in de informar és tas de es-
píri tu cristiano. 
Nace como instrumento jerárquico 
llamado a coordinar, impulsar y promo-
ver la actividad de esta clase de insti-
tuciones, salvadas la independencia y 
responsabilidad de éstas, en orden a 
sus fines profesionales y económicos. 
La Acción Católica y las Asociaciones 
económicosociales son dos entidades dis-
tintas en su esencia, en su desenvol-
vimiento práct ico y en sus fines espe-
cíficos inmediatos. La adhesión de és-
tas al Secretariado en nada mermará , 
pues, su libertad e independencia para 
propugnar los intereses de su profe-
sión. 
Esa adhesión significa, en cambio, su 
reconocimiento y aprobación por par-
te de la Acción Católica. Toda entidad 
que se adhiera al Secretariado Social, 
siempre que éste admita su adhesión 
y mientras la mantenga, debe ser te-
nida, por lo tanto, como católica, pues-
to que esta adhesión implica que tal 
entidad profesa la doctrina 'social de 
la Iglesia, ajusta su conducta colectiva 
a la moral cristiana y, en fin, provee 
a la asistencia espiritual de sus miem-
bros en la forma que el Secretariado 
determine. 
A todas las instituciones sindicales 
o profesionales, ya sean patronales, ya 
obreras, como a todas las demás obras 
de ca rác te r económicosocial que inspi-
ren su acción en los principios cristia-
nos, dirige el Secretariado el présenle 
llamamiento, recabando de ellas esta 
espiritual adhesión, a trueque de esa 
asistencia de orden moral que les ofrece 
Designación del director 
Ha sido encargado de dir igir el Se-
cretariado Social de la Junta Central 
de Acción Católica el secretario gene-
ral de ésta, don Alberto Mar t ín Ar ta-
jo. E l nombramiento lo hizo el pasado 
mes de octubre el entonces consiliario 
general de la Acción Católica Españo-
la, doctor Luís Pérez ; ahora la Junta 
Central ha acordado hacerlo público. 
E l texto del nombramiento dice así; 
"En vir tud de las normas vigentes 
s cobre la reorganización de la Acción 
Católica en España, aprobadas por los 
reverendísimos Metropolitanos, y ha-
ciendo uso de las facultades que se Nos 
han concedido, por sernos conocido su 
celo por la Religión, su piedad y las 
altas pruebas de competencia que na 
dado en su fructuosa actuación en el 
campo de la Acción Católica, Nos com-
placemos en nombrarle a usted direc-
tor del Secretariado económicosocia; 
que ha de funcionar en la Junta Cen-
t ra l de Acción Católica.—Dios guardt 
a usted muchos años.—Pola de Cor-
dón, 4 de octubre de 1934.— t Juan, 
Obispo de Oviedo." 
E l s e r v i c i o p o s t a l a é r e o a 
A m é r i c a d e l S u r 
B E R L I N , 1.—De la Agencia D. N . B.: 
L a Prensa alemana festeja hoy el 
aniversario de la salida del primer 
avión alemán para establecer el servi-
cio postal regular con Amér ica del Sur. 
Durante este año, el servicio ha fun-
cionadp 56 veces, sin sufrir la menor 
averia y con gran regularidad. 
Se han transportado más de dos mi-
llones de cartas, y se han cubierto más 
de 700.000 kilómetros. 
E l servicio aéreo con América del 
Sur, primeramente bimensual, se mo-
dificó y se hizo semanal en las dos di-
recciones. 
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— Hoy publica ~: 
I T R A B A J O I 
5 en su tercer número interesantí- s 
= almos reportajes de: La vivienda S 
5 rural.—Contra el paro obrero.—La e 
S Unión Obrera Campesina. — Las S 
5 obras del Lozoya, y otros. 
S Pedidos de paquetes y suscripcio- — 
S nes, a la Administración 
| O'DONNELL 24. Teléf. 50982 | 
^ S Precio de suscripción, 1,20 semes- s 
^ tre natural. 
£ Diez grandes páginas, 10 céntimos, s 
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sa y comulga 
El sargento Vázquez pasó sus ú l t imas 
horas acompañado del padre Arroyo, del 
defensor, de su padre y su novia. Estos le 
decían que aun esperaban el indulto, pe-
ro el sargento les dijo que perdieran to-
da ilusión, pues "estaba escrito que él 
morir ía fusilado". De madrugada pidió 
café y coñac. Escribió una carta dir igi -
da a su madre, en la que, después de 
men ta rá la / uamic ión , y el señor Ve-
larde repuso: 
—Sí, yo creo que puede asegurarse 
que la guarnición que ha de quedar 
en Asturias, después de la nueva or-
ganización que se Uevark » cabo, se-
r á por lo menos dos eces oayor que 
la que había antes. 
El desanne es tá ultimado 
El ministro de la Gobernación almor-
despedirse de ella, le pedía perdón por zó con el gobernador general de Astu 
este úl t imo disgusto que le proporciona- "; 
ba. Poco antes de la hora señalada pa 
ra la ejecución de la sentencia, el reo 
confesó con el padre Arroyo, y comul-
gó con la mayor devoción. A las nue-
ve menos cinco, en la explanada del 
cuartel de Pelayo, formó el Regimien-
to número 3, una compañía de la Le-
gión y una sección de Artil lería. Cl 
sargento Vázquez, al ser conducido a 
la explanada, saludó militarmente y con 
respeto a toda la oficialidad. Lo mismo 
hizo al pasar ante la bandera. Un pi-
quete de la misma compañía, al man-
do de un oficial, ejecutó la sentencia, 
encontrándose de espaldas el sargento 
Vázquez. Murió abrazado a un cruci-
fijo que había besado repetidas veces. 
E l cadáver fué trasladado al cemente-
rio. Después de cumplida la sentencia, 
en el cuartel se izó la bandera negra. 
Nota oficiosa 
OVIEDO, 1.—El censor ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa: 
"Se han cumplido las sentencias de 
muerte impuestas al sargento Diego 
Vázquez Corbacho y a Jesús Arguelles 
(a) «el Pichilatu>. La de éste tuvo iu -
gar a las nueve de la mañana , en el 
recinto de la cárcel provincial. Actuó 
de juez el teniente don César Fernán-
dez. Ejecutó la sentencia un piquete de 
la primera compañía de la segunda l e -
gión del Tercio. La sentencia del sar-
gento Vázquez se cumplió a las nueve 
y cinco minutos, en la explanada del 
cuartel de Pelayo. Actuó de juez el co-
mandante de Infantería don Teodoml-
ro Gordejuelas. Las fuerzas que forma-
ron fueron las del regimiento de in-
fanter ía número 3, con bandera, escua 
dra y música; primera compañía de la 
segunda Legión del Tercio y primera 
sección de la segunda bater ía del se-
gundo regimiento de Artil lería. Se for-
mó el cuadro por las fuerzas antes ci-
tadas y el piquete que custodió al reo. 
El sargento Vázquez recibió los auxi-
lios espirituales." 
Se propone un Comité que 
esclarezca los sucesos 
Los concejales de Acción Popular e 
independientes han presentado una mo-
ción al Ayuntamiento para que se nom-
bre un Comité encargado de esclarecer 
lo ocurrido en Asturias. Piden que dicho 
Comité organice conferencias con pro-
yecciones, y cuanta propaganda oral y 
escrita se estime conveniente para la 
indicada ñnalidad. 
Parece que el dinero invertido en la 
compra de estos documentos no tiene 
relación con los famosos libramientos 
de que se vjene hablando estos días, 
guerra ingleses. Por lo que se sabe, Contestó el gobernador que precisa- E1 juzgado tampoco ha logrado dai 
los niños no sufrieron daño alguno du-: mente ayer autor izó la constitución dei¿on la clave que utilizaban para hablar 
to quedarán allí en este periodo de tran-j SHANGHAI , l . - L o s piratas han nueva entidad y que ello había provoca-
sic-5n abandonado el «Tong Chow», que viene; do algunos telegramas de protesta, d in-
UiT periodista le preguntó sí se u-ia puerto escoltado por los buques de i gidos al Consejo de ministros 
rante el fuego sostenido en el asalto.-
Associated Press. 
Empieza la educación 
militar en Italia 
en el es-una nueva Asociación; pero «u « . . r a d i o . . desde la consejer ía de Go-
tado excepcional en que estamos, t e r - b e r n a c . ó n n. se ha averi ado en é 
iminó diciendo, es claro que no pueda de egte edificio funcionaba la yeg. 
darse pase a ciertas Asociaciones que! tac.ón emisora. 
¡pueden tener una tendencia política 
¡más peligrosa que las clausuradas re- Fábrica destruida por 
| cientemente. 
Dos atracadores detenidos e' fueg0 
r ías . A l hablar con los periodistas les 
dijo: 
— M i impresión es optimista, y puede 
a ñ r m a r s e que el desarme ha quedado1 
ultimado. Sin embargo, cont inuará la ac-1 
ción de la Benemérita , Policía y fuer-j 
zas gubernativas para depurar cuanto 
antes todo lo que quede. 
L a pena de muerte contra 
Torréns, conmutada 
Gabriel Torréns, teniente de ia Guar-
dia civil y comandante del puesto de 
Ujo, al iniciarse el movimiento revolu-
cionario en Asturias, fué condenado i 
muerte, como se recordará, por un Con-
sejo de guerra, que entendió que era 
autor de un delito contra el honor mi-
litar, por rendir prematuramente el 
puesto que le estaba encomendado, y 
de otro de rebelión, por unirse a los re-
voltosos. 
La Sala sexta ha revocado la ante-
rior sentencia, en vi r tud de su re-
ciente resolución, Gabriel Torréns re-
sulta condenado a reclusión mil i tar per-
petua, con pérdida de empleo, por el 
delito contra el honor militar, con arre-
glo al número primero del art ículo 29¡i 
del Código Penal Mil i tar , y a treinia 
años de reclusión, también con pérdida 
de empleo, por el de rebelión miltar, en 
virtud del número segundo del art ículo 
238 del mismo Código. 
Sin embargo, es preciso advertir que, 
según el ar t ículo 212, la duración de 
ambas penas se limita en junto, a cua-
renta años. 
L a recogida de armas 
El ministro de la Gobernación, al re-
cibir de madrugada a los periodistas, 
les facilitó el parte de Oviedo, el cual 
dice que se han recogido 52 armas de 
fuego y se han recuperado 3.900 pese-
tas procedentes de asaltos y saqueos a 
los Bancos. 
ROMA, 1.—La educación mil i tar en 
I tal ia ha empezado hoy en todo el país, 
con el lema de "Cada ciudadano, un 
soldado". 
La educación mil i tar se habia acor-
dado por el Gobierno el 18 de septiem-
bre, pero ha entrado en vigor oficial-
mente hoy, que se cumple el doceavo 
aniversario de la fundación de las mi-
licias fascistas. 
Oficiales uniformados reemplazaron a 
las maestras y a los maestros. 
La instrucción mil i tar obligatoria es 
solamente para muchachos, y es ta rá de-
finida en tres ca tegor ías : elemental, su-
perior y universidad. 
No se concederá autorización para pa-
sar de un grado a otro en la educa-
ción escolar sin diploma de aptitud en 
esta nueva materia. 
BARCELONA, 1.—La Policía hizo un 
registro en la calle del Teniente Flo-
res tá , barriada de la Torraxa, y encon-
t ró a dos individuod que dijeron lla-
marse Félix Estrada y Juan Santia-
BARCELONA, 2.—A las once y me-
dia de la noche se declaró un incendio 
en la fábrica de Per fumer ía Maricel, 
que ocupa una manzana en la calle de 
Gomis. 
E l siniestro adquirió desde el primer 
go Murcia. E l pnmerc ^ r t e n ^ e al C o - i ^ ^ cionea fantágticas, ya 
mité de defensa de la barriada. Se haj e en ¡ V ^ media ha d u n ¿ o 
comprobado que ambos tormaoan p a i r e , ^ ado el ^ . ¿ ^ completamente des-de la l^nda de atracadores dingida por J f og de 
el Martorell . En su casa s ^ c o n t ^ : bomberos, que acudieron inmediatamen-
dentro de una maleta tres bombas de . „ i¿* , . . . 
las llamadas de percusión, documentos te- No se h* producido ninguna desgra-
extremistas y uAa carta del Comité !cJf Personal. Las perdidas son de mu-
pro presos gubernativos do dentro deicha importancia. 
Hoy conferencia en A. P. 
Tte Coronel Herrera 
Hoy, a las siete y media de la tarde, 
pronunciará el teniente coronel Herre-
ra la primera de las conferencias orga-
nizadas por la Comisión Técnica de 
Aviación, de Acción Popular, sobre "El 
problema aeronáut ico en España" . Las 
invitaciohes pueden -ecogerse en Serra-
no, 6. 
* * * 
La Junta directiva del Centro de A. P. 
de los distritos del Centro y Hospicio 
advierte a los afiliados que la inaugura-
ción se verificará el lunes 4 de febrero, 
a las siete de la noche, en vez del día 
2 como se había anunciado. 
En dicho acto da rá una conferencia 
sobre el tema "Avances sociales de Ac-
ción Popular", don Germiniano Carras-
cal. 
la cárcel, en la que se dice que las or-
ganizaciones d-» la C. N . T.. F. A. I . y 
A. I . T. tienen que hacer una campa-
ña en el extranjero relacionada con 
las detenciones gubernativas, para con-
seguir la líber* ad de dichos presos. 
En la cocina de la cárcel, y escondi-
das debajo d^ unos ladrillos del em-
baldosado, se encontraron cuatro pis-
tolas de gran calibre y alcance, una 
de ellas de las que emplea la Marina 
de guerra, así como municiones 
El autor de la muerte de 
un policía 
BARCELONA, 1.—En la Jefatura de 
Policía se ha recibido el auto de proce-
samiento contra José Serrano Castro-
viejo, uno de los atracadores que for-
maba parte de la banda de Martorell y 
que fué detenido junto con éste en un bar. 
E» procesado, además, tomó parte en la 
agresión a la Policía en la calle de Ta-
rragona, en ocasión en que unos agente.5 
BARCELONA, 1.—Se ha detenido en de la Generalidad dieron el alto a un 
el mercado del Borne a Cristóbal Sán-I grupo de sospechosos. A consecuencia 
chez, al que se ocuparon gran cantidad]de esta agresión resul tó muerto un 
de hojas clande l inas de ca rác te r ex-¡agente. Se ha demostrado que el autor 
tremista que estaba repartiendo. 
BARCELONA, 1.—Ha sido deteni-
do un individuo apodado «el Argent i -
no>, de nombre Amafio Amella, al que 
se supone coautor de varios atracos. 
de los disparos fué Serrano. 
Roban dos "taxis' 
BARCELONA, 1.—En la calle de Cla-
ris, esquina a la de Aragón, dos indi-
viduos uan alquilado un "taxi", que 
después han quitado al chófer. Poste-
BARCELONA, 1.—Se ha celebrado riormente ha 3Ído encontrado en la ca-
esta mañana un'Consejo de guerra con- He de Córcega. 
tra tres individuos acusados del delito -Sn la barriada del Guinardo se ha 
de auxilio a la rebelión. Los tres pro- encontrado también otro "taxi" , que ha-
cesados, que se llaman Domingo Vl-íbía sido robado esta tarde, 
lalta, Antonio Domenech y Julio SÍJ- tWiiiillipliiiiiliiiipiWM '̂liiâ ^̂ WiliW ""!!l'l,|iw,wit''^l 
vador Ventura fueron detenidos. A| efectuar sus compras haga 
Documentos que desaparecen referencia a los anuncios lei-
BARCELONA, 1. — H a salido para' dos en E L DEBATE 
En un comentario a la visita de La-
val al Santo Padre, en el número que 
aparecerá m a ñ a n a de la revista "Estu-
dios", el padre Yves de La Briére. dice 
10 siguiente: 
"Lo que presenta - i ca rác te r m á s 
personal es la duración de la entrevis-
ta que, sin asistencia de tercera perso-
na, celebraron el Soberano pontífice y 
;u interlocutor. 
La audiencia del señor Laval se pro-
longó durante c-ncuenta minutos, en 
efecto. Es decir, casi lo mismo que du-
ró la audiencia del señor Mussolini el 
11 de febrero de 1932. Fué, pues, una 
conversación importante y profunda, ea 
decir, una cosa completamente distinta 
de una sencilla cortesía diplomática." 
En cuanto al rumor que circuló en 
Par ís , según el cual se había negocia-
do un Concordato, el padre La Briére 
dice: "Las cuestiones prác t icamente sus-
ceptibles de un arreglo contractual es-
t án ya reglamentadas en Francia des-
de hace varios años" . 
Por último, el citado padre hace re-
saltar en su art ículo la comunidad de 
intereses y opiniones del Vaticano y de 
Francia, con respecto a la independen-
cía de Austria. 
Condecoración a Monseñor 
Pacelli 
ROMA, 1.—El ministro de Hungr í a 
en la Santa Sede, señor Debarcza. ha 
impuesto hoy al Cardenal Pacelli las 
insignias de la gran cruz del Mérito hún-
garo, que es la m á s alta condecoración 
húnga ra concedida por el Regente de 
Hungría , señor Horthy. 
Además, ha impuesto la cruz del Mé-
ri to húngaro a monseñor Pizzardo y a 
monseñor Octavian;, ambos de la Secre-
taria de Estado.—Daffina. 
Los nuevos sellos 
ROMA, 1.—El gobernador de la Ciu-
dad Vaticana ha publicado la orden de 
emisión de sellos de franqueo en con-
memoración del Congreso Jurídico cele-
brado en Roma en noviembre pasado. 
Los sellos son de seis valores distintos 
y representan los frescos df Rafael en 
la Sala de la Segnatura; aparece Justi-
niano promulgando las Pandectas y Gre-
gorio Nono promulgando sus Decreta-
les. Se han emitido 200.000 de ios de 
Justiniano en color amarillo anaranja-
do, de cinco céntimos, y 100.000 de co-
lor verde, de 25 cént imos; 60 000 do los 
de Gregorio Nono en color rojo, de 75 
cént imos; 80 000 en gris acarado, de 80 
céntimos, y 60.000 en azul, de 1,25 liras. 
Daffina. 
El movimiento sindical 
cristiano 
El domingo, mítines en León, Va-
lencia de Don Juan, Béjar, Fuen-
tes de Béjar y Guijuelo 
LEON, 1.—El próximo domingo, día 
3, se celebrará un mit in sindical, or-
El comandante España, ganizado por la Coalición de Trabaja-
. . Idorea de León. Tomarán parte en él 
trasladado |el minero asturiano Reinerio Saavedra; 
Joaquín Barajuen, de los Sindicatos Ca-
El comandante de la Guardia civil, ;tólícos de Vitoria, y el profesor del 
señor España, ha conñrmado la noticia Instituto Social Obrero, señor Cerro 
En Pajares se ha reanudado ya el tráfico VI Congreso de Sindicatos 
Católicos Obreros 
E n t r e l o s r i b e r e ñ o s d e l E b r o y d e l N a j e r i l l a c u n d e 
l a a l a r m a p o r e l r á p i d o d e s h i e l o . E n O r i h u e l a n o 
h a n s u f r i d o d a ñ o s l a s n a r a n j a s 
U n obrero muer to por l a n ieve en u n pueblo de Burgos 
BURGOS, 1. En el Gobierno Civil se Las autoridades han tomado precaucio-
ha recibido un enviado del alcalde de nes. 
Pineda de la Sierra, quien le comunicó Persiste la incomunicación con mu-
que cuatro obreros que habían salido chos pueblos. E l &obemador ha ordena-
ayer de Burgos para trabajar 
Dará comienzo mañana con un 
homenaje a los mineros asturianos 
El Congreso Nacional de Sindicatos 
Católicos Obreros comenzará m a ñ a n a 
domingo con los signientes actos: 
A las nueve y treinta de la mañana , 
en la capilla del Obispo (plaza del Mar-
qués de Comillas, números 7 y 9), se ce-
lebrará una misa a la que as is t i rán los 
En Béjar 
de au traslado. Dijo que espera que en i Corrochano. 
Asturias no vuelvan a ocurrir sucesos Por la tarde, en 
como los pasados, pero que si volvieran Juan, se dará otro 
a reproducirse ser ía el primero en ofre-|con los mismos oradores 
cerse para reprimirlos. 
La Patronal auxil iará a 
— <! BEJAR, í .—El domingo próximo se 
ÍOS dependientes da rán actos sindicales en esta locali-
Idau, en Fuentes de Béjar y en Guijue-
La Federación Patronal ha hecho pú- io Habla rán en ellos Alberto Lázaro, 
blica una nota en la que advierte a los de xa Unión Obrera y Campesina, de 
dependientes que, por incendio de los:Madrid; Eligió Gómez Ríos, de los Sin-
comercios en que prestaban sus serví- dicatos Católicos, de Madrid; José Cua-
cios, hayan quedado en paro obrero yldrado Diez, de los Sindicatos de Sala-
atraviesen una situación crítica, que acu-j manca, y Quintín Pérez Liébana, del 
dan a sus oñeinas para hacer una reía- Servicio de Propaganda del I . S. O. 
ción de todos ellos, a fin de ver el modoj 
de acudir en su auxilio. • i • i 
Los autores de la colocación U n a m u j e r d e t i e n e e n l a 
i la do a la Jefatura de Obras públicas y a congresistas y delegados ^ la represen-
c o n k r u c c i ó n d r i a ^ carretera,'sufrieron lia Diputación Provincial que procedan" 
líos rigores de Ir baja temperatura y con toda urgencia a dejar expeditas las 
Valencia de Don fueron hallados entr- la nieve. Uno de ¡ carreteras. También ha pedido a los al-
acto semejante v| ellos, llamado Manuel Ares, de Ponteve- caldea que presten el concurso del veem-
dra, estaba muerto, y los otros tres en dario. 
e-rave estado. Estos fueron llevados al Los antiguos cocheros de Sán to Do-
citado oueblo donde quedaron hospi-'mingo. Burgos, Pradoluengo y Haro, 
l f S d ( ¿ iahora conductores de automóviles, han que t o m a r á n parte como oradores los 
La temperatura que ayer se dejó sen- vuelto a hacer el servicio de correos con;siguientes: . _ r 
t i r en S a de la Fierra fué de 25ilas antiguas diligencias. En Cordobin! Gregorio Alarcón vicepresidente de la 
e n d o i ¡o cero |han llegado a agotarse los víveres y na i Confederación; Anastasio Inchausti, pre-
^ n Pradoluengo se ha hundido >1! ^ b i d o necesidad de organizar servicios | s i d e n ^ 
mercado, L causa de la mucha nieve de auxilio 
acumulada en el tejado, " o hubo des-
tación de los mineros católicos de Astu-
rias. 
A las once, en el teatro de la Zarzuela, 
homenaje a los heroicos defensores dei 
Sindicato Católico de Mineros Españo-
les, en el que se h a r á entrega de la sus-
cripción recaudada hasta ahora y en el 
i g l e s i a a u n l a d r ó n de una bomba 
La Policía ha detenido a siete indi-
viduos, como supuesto0 autores de la 
colocación de la bomba que estalló en 
la vía férrea. De las diligencias prac-
ticadas parece deducirse se trata de un 
acto de "sabotage" contra la empresa. 
E l g o b e r n a d o r d e A s t u r i a s 
v i s i t a a L e r r o u x 
E l gobernador general de Asturias, 
que visitó ayer al señor Lerroux, mani-
festó que había venido a Madrid para 
cambiar impresiones con el jefe del Go-
bfemo y darle cuenta de la situación! tidad de publico, que lo 
de Asturias, q u e e s satisfactoria, y al i los guardias. 
S i t u a c i ó n confusa en 
el Uruguay 
Los rebeldes han conseguido de-
rribar a tiros un avión del 
Gobierno 
En la capital hay detenidas dos mil 
personas 
MONTEVIDEO, 1.—De fuente oficial 
se sabe que las fuerzas del Gobierno es-
tán batiendo a los rebeldes por todo el 
país y dispersándoles.—Associated Fres. 
* * * 
BUENOS AIRES, 1.—Noticias recibi-
das de la frontera uruguaya dicen que 
la si tuación no es tan segura como di-
cen los informes oficiales. 
La rebelión no está completamente 
donimada. Los rebeldes han abatido a 
tiros un avión del Gobierno. 
En la reglón fronteriza una columna 
mandada por el comandante Urrut ia ha 
tenido que replegarse a su base ante la 
presión de varios grupos rebeldes. 
Noticias de Montevideo dan cuenta da 
s ín tomas de sedición en un regimiento, 
s íntomas que han sido ráp idamente so-
focados. 
Una columna rebelde bien armada 
marcha hacia el Sur con objeto de le-
vantar aquella comarca. La mayoría del 
ejército permanece fiel al Gobierno. 
El número de detenidos en la capital 
asciende a dos mi l . 
Dependiente herido por 
unos atracadores en Cádiz 
gracia? personales. Continúan íncomv.-
nicadog muchos pueblos de la provincia. 
—Ha quedado restablecida la comu-
nicación entre "^urgos y Aranda. 
jo; Bernardo Aza, diputado por Astu-
Irias; Carlos Pérez Sommer, secretario 
En Orihuela no hay daños de la Confederación; José María Pemán. 
en la naranja 
ORIHUELA, 1.—Aunque la tempera-
Relativa normalidad tura ha llegado a ser de algunos grados 
bajo cero, no ha sido tan extrema en la 
vega baja del Segura como en otras re-
giones vecinas. La bel?da no ha afec-
r ^ i - w r -i TT̂ „ v,» i , „ „ v , „ f a l t a d o a las naranjas. La demanda de és-LEON, l . - H o y ha hecho mejor dia|tag ha aumentado extraordinariamente 
e n c a j a r e s 
y ha lucido un sol espléndido, que ha 
auitado mucha nieve. E l tráfico por el 
Puerto de Pajarf • se hace con relati-
va normalidad, merced a los esfuerzos 
realizados por los -juipos de las má-
quina0 exnloradoras. 
Alarma por el rápi-
VIGO, 1.—En la iglesia de la Cole-
giata fué detenido esta mañana , al 
abrirse el templo, un individuo que ei 
día anterior se había ocultado dentro 
de la iglesia. Durante la noche se de-
dicó a violentar algunos cepillos y se 
apoderó del dinero que contenían éstos. 
Cuando fué abierto el templo, el suje-
to pretendió salir, pero una mujer que H ^ c h i p l n 
entraba en la iglesia lo detuvo, suje- 0 c ^ 
tándole fuertemente por las solapas, y 
no le soltó a pesar de que el ladrón LOGROÑO, 1.—De los doce grados nevar, 
le dió un corte en una mano con un. bajo cero hemos pasado a los nueve so- i Algunas carreteras continúan Ínter 
cuchillo prontamente acudió gran can- bre cero. Ha comenzado un rápido des- {ceptadas, pero en la mayor ía de las lí 
en las úl t imas cuarenta y ocho horas. 
Se restablecen los servi-
cios de "autos" 
SEGOVIA, L—Anoche volvió a nevar, 
pero mejoró la temperatura. Fué la mí-
nima de siete grados bajo cero. Hoy ha 
hecho un sol espléndido, pero al medio-
día ha vuelto a nublarse, amenazando 
diputado a Cortes; Angel Herrera, pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, y Vicente Madera Peña, secre-
tario del Sindicato Católico de Mineros 
Españoles. 
A las dos, comida ínt ima en un cén-
trico restaurant, 
A las seis de la tarde, constitución del 
Congreso, presentación de credenciales 
y nombramiento de Comisiones y Mesa 
en el local social. 
U L T I M A H O R A 
G a s t a ñ a g a v e n c e e n 
d o s a s a l t o s 
PARIS, 1 . — E l púgil español del peso 
pesado Isidoro Gas t añaga ha derrota-
do al sudamericano Federico Malebrán, 
por k . o., en e l segundo asalto. E Í 
entregaron a hielo, que tiene alarmados a los ribere-;neas de autobuses se restablecen los encuentro estaba concertado en diez 
ños del Ebro, del Najerilla y del Iregua. servicios. I asaltos.—Associated Press. 
CADIZ. 1.—En la tienda de comesti-
bles de r 'm Joaquín Fernández Mora, 
sita en la calle de iag.^ta, entraron 
dos individuos rnmascarados arma-
de pistolas, que obligaron a levan-
tar los brazos al dueñ^ a su hijo y 
a los cuatro dep^ndienies Después se 
apoderaron de una pequeña canüdad . 
El uependíente Antonio Cabezas, de 
veir>ticinco años, pudo '-.uir y avisar a 
los guardias, que salieron en persecu-
ción de los atracaderes. ^stos dispara-
ron contra los agentes e hirieron de 
gravedad al citado dependiente Poco 
oespués, la e de Z«.vagoza fué 
detenido uno de los fugitivo* llamado 
Ang- Valderrama, de veinte año . , na-
tural de Algodónale*. Se espen dete-
ner pronto a los r atantes. Es el p r i -
mer hecho de ecte ?énero registrado 
en Cádiz 
Atracador detenido 
CADIZ, 2.—Ha sido detenido en su 
domicilio Francisco Piñero Rosado, d? 
diez y ocho años, que es uno de los pís-
toleres que ha tomado parte en el atraco 
de esta noche. En el registro llevado a 
cabo por la Policía le fué encontrada 
una pistola dentro de un sombrero. Ha 
imffresado en la cárcel. 
Sábado, 2 de febrero de 1933 ( 4 ) E L D E B A T F 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C E R V A N T E S . — "Así es la vida",!de notaa de sentimiento, con lo que d] FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar 
comedia de los autores argentinos r i tmo se acorta o se acelera con una Al (popular, 3 pesetas butaca.) 
Llaneras y Malfatti 
Es la historia de una familia argenti-
na centrada en tres épocas: 1905, 1916 y 
1934, y viene a ser, dentro de sus ínti-
mos acontecimientos, como un reflejo, no 
de la historia general del país, sino de 
los cambios de ideología y de concepto, 
al mismo tiempo que se plantea el pn> 
blema de si los hijos, alegría y consue-
lo en la niñez, son alegría o tristeza 
cuando la vida los aleja del hogar. 
No sabemos la edad que tendrán los 
autores; esto, que suele ser un dato ni-
mio, es de gran importancia cuando se 
t ra ta de una obra retrospectiva, porque 
Influye en la si tuación espiritual ante la 
época que se quiere pintar. 
No deben ser muy niños, porque en la 
delicada pintura del hogar de 1905, un 
poco exagerada en cuanto a recogimien 
to se refiere, hay como un dejo de "cual 
quiera tiempo pasado fué mejor". Pero 
hay también un temor, muy de ahora, 
de parecer re t rógrado o anticuado, y es 
to obliga a una pugna, a una contradic-
ción entre lo que objetivamente sugiere 
la pintura y entre- lo que se quiere dccit 
en una actitud de falsa ecuanimidad, de 
comprensión y de amplitud. 
Como no puede menos de ser esta con 
tradicción de los autores, se refleja en 
los personajes, que proceden en cuestio 
nes fundamentales con una clara incon 
secuencia. 
Así la hija mayor, por consejo de los 
padres, rompe sus relaciones con un so-
cialista porque él no accede al casamien-
to religioso. Pasa el tiempo, nadie nos 
dice que la idea católica de la familia 
haya cambiado; se presenta a la novia 
m á s entregada a )a religión que nunca, 
y, sin embargo, tanto el padre como ella 
tienen el convencimiento de que han pro-
cedido mal, y es al final ella la que acon-
seja rebeldía, no firmeza, a una mucha-
cha de la actual generación, segura de 
sí, pedante y alocada, que se escapa con 
el novio. 
Esto, sobre significar un desconoci-
miento absoluto del pensamiento religio-
so y de las reacciones de una conciencia 
católica, es muy peligroso y muy dado 
a inducir a error porque se plantea de 
una manera sentimental. 
En este aspecto hay m á s : se pone fren-
te a frente al trabajador honrado y al 
arrivista político, capaz de todo fallo de 
conciencia y de fe, y cuando en la vejez 
alardea de su vida de facineroso dentro 
de la ley, no tienen nada que oponerle 
los honrados. Es decir, que la obra, que 
en su exposición va afirmando valores 
morales y diferenciado al bueno del ma-
lo, acaba por desconocer y destruir esos 
valores y borrar las diferencias al mos-
trarlos a todos como unos simpáticos 
carcamales. 
Así cuanto se dice y se canta del ho-
gar, de su tibieza, de su refugio, de la 
sombra protectora del padre, es mero 
sentimentalismo vacío que no se apoya' 
en nada fundamental, arrollado al final; 
otra contradicción por la libertad y la 
rebeldía que los deshace. Se canta el 
hogar del abuelo en Buenos Aires y se 
ampara y aplaude lo que deshace, el del 
padre, no recordamos si en Rosario o en 
Córdoba. 
Toda la comedia, llena de felicísimos 
momentos, de dulces escenas emociona-
les y de aciertos en la visión de notas 
t ípicas y locales, se reduce a la busca 
BiB'iiiwiiiiiiinuiiniiniiiiBuin^ 
Ignacio Ruiz. Plaza 
Murcianos, 3. Va-
lencia. Gratis folleto investigación aguas. 
B B Q H g H • • • H B 1 R H 
L I N O L E U M Telé?' m24.' 
CASA VEIAZQUEZ 
I T B B E K B B H B Ei E • B 
A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30. — TELEFONO 13279. 
•lliilBIilliBillinillinillliBIIIIIBIIIIHlllllBIIIIHlilIHIIIIIBIIIIIBIIIünilll 
falta de armonía que da idea de un arte 
lleno de posibilidades, pero no logrado 
aún. 
IDEAL..—6,30 y 10,30: La embriaguez 
de la gloria (por Angelillo). Gran éxito. 
DE E X T R A N J E R O 
Europa 
BERLIN, 1.—Un avión ocupado por 
once personas ha caído a t ierra cerca 
D E P R 0 V I N C1A S U n n u e v o c o m b a t e G i r o n e s - Millei 
Andalucía 
1 
JAEN, L—Don Silverio Ruiz Givot 
ha resultado muerto al disparársele una LARA. —6,30 y 10,30: Estudiantina.!de las cimas de Podejuch, en los aire- p ^ ^ a que ge puao al pecho y cuyo ga. 
Gran éxito. Butacas, 5 pesetas (3-1-935.) 
tufa drtinL"1̂ /61̂  ̂ fí^ ^ !a P!n"i MARIA ISABEL-O^O y 10,30: ¡Soy un cura de tipos, poco sintéticos, minucio-'s¡nVergüenza! (110 representaciones). 
sámente pintados, con sobra de detalles, 
pero de recia humanidad; por culpa de 
los autores no se diferencian más , por-
que todos coinciden en la lenidad ideo-
lógica, un poco del siglo pasado, de laxa 
amplitud en cuestiones morales. Así, al 
lado cíe escenas tan bellas como el pr i -
mer traje de hombre de un muchacho, 
hay la nota agria de la salacidad del ado 
¡Risa! ¡Risa! ¡Risa! Mañana, 4 tarde. 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito 
(14-12-934.) 
dedores de Stettin 
P a r a e l c a m p e o n a t o m u n d i a l d e p e s o p l u m a . U n 
" j ú n i o r " v e n c e a M a i e r e n A u s t r a l i a . L a s p r u e b a s 
c i c l i s t a s m á s i m p o r t a n t e s d e l P a í s V a s c o 
t i l lo ap re tó para demostrar a unos ami-Todos los ocupantes del aparato que- gos tenía un ro excelente 
daron muertos en el acto. 
Hasta ahora se desconocen las cau- Aragón 
sas que hayan podido motivar la cai-
da del avión, pero se supone que se 
S]?CA LCarb°n.eJ1:yic_0_):r?,r„ ha debido a una aver ía en el y 10,30. Populares, 3 pesetas butaca: Las 
hijas del rey Lear, de Pedro Muñoz Seca 
(29-1-935.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—6,30: La marimandona; 10,30: 
¡Qué trabajo, Rita! (Reposición) (14-
ZARAGOZA, 1.—Varias niñas ha en-
motor contrado en el campo un frasco con 
lescente, y junto al canto a los muebles,6-931.) 
viejos, la aprobación de la conducta de VICTORIA ( 
la muchacha escapada, que es contra-
dictoria. 
Fué notable en la representación el 
cariño de todos y el cuidado de detalle. 
Aurora Redondo hizo un tipo encanta-
dor; Rafaela Rodríguez fué la admira-
ble actriz de siempre. Valeriano León, 
en un tipo serio, fué la verdad misma y 
dió certeramente la nota humorís t ica. 
Formidables de gracia y de expresión 
Alfayate, Mario Davi, José Forres, y 
muy bien Ramón de Oteyza, Jul ián P. 
Avi la y Herminia Más. 
A pesar de lo largo de los actos, el 
público, que entró pronto en la obra, la 
siguió con interés y prodigó sus aplau-
sos a autores e in térpretes en todos los 
Jorge D E L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Mañana, 4 tarde. Sorteo de valiosos 
juguetes. Butacas, 4, 3 y 2 pesetas. Tea-
tro MARIA I S A B E L . 
Victoria: "La Papirusa" 
Lara 
Hoy sábado, grandioso éxito, "Estu-
diantina", dos veces. Mañana domingo, 
6,30, "Estudiantina", y 4 tarde y noche, 
"Madre Alegría", a 3 pesetas butaca; éxi-
to inagotable. 
110 representaciones, 110 llenos 
del grandioso éxito cómico "jSoy un sin-
vergüenza!" Tarde y noche. Teatro MA-
RIA ISABEL. 
Victoria: "La Papirusa" 
• 
Cómico 
Diariamente "La Dorotea", éxito cla-
moroso de Marquina y su gran intér-
prete Carmen Díaz. 
POZOS SRÍESiflNO? 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Mañana, 4 tarde. Sorteo de valiosos ju-
guetes. Butacas, 4, 3 y 2 pesetas. Tea-
tro MARIA ISABEL. 
Rialto 
Gran éxito de la inmortal obra de Víc-
tor Hugo "Los miserables", formidable 
interpretación de Harry Baur y Florelle. 
"La Papirusa": Victoria 
"Noches moscovitas" 
La película que mayor éxito ha obte-
nido en la presente temporada, inter-
pretada por Annabella, se proyectará a 
partir del lunes próximo, en el CINE 
FUEN CARRAL. 
Cartelera de espectáculos 
ü I A 
- P A R A L I S I S - ' Angina da pacho. Ve je s prematura y ^ demás enfern medades originadas por la Arte 
rioeaoleroaU e H l p e r t e a a t ó n 
8» curan de un modo perfecto y radical y ae 
•v i tan por completo tomando 
R U O L Los síntomas precursores de estas entermecu-
de»: dolores de cobeea, rampa o calambres, tum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oofiih 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-
cen con rapidez usando Buol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que »e» »u 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejorfa hasta el 
total restablecimiento y logrlndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA I Madrid, f. Oiytti, Arenal, 2, Barcelona 
Sagali, Rambla de las Flores. 14, y principales lar 
macias de España, Portugal y América 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—Semana popular, tres pesetas bu-
taca). 6,30 y 10,30: La chica de la pen-
sión (de Pilar Millán Astray) (12-1-935.) 
CALDERON (Ultimos días).—6,30. Be-
neficio de Luis Sagi-Vela: La del manojo 
de rosas y canciones de La parranda y 
El barbero de Sevilla; 10,30: La del ma-
nojo de rosas. Mañana domingo, despe-
dida de la Compañía (14-11-934.) 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Penúlt imo día de circo. Gran programa 
de atracciones. Rambeau con sus caba-
llitos, perros y monos. Sillas de pista, 3 
pesetas. 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l rey negro; 10,30 (popular, 3 
pesetas butaca): Los Sandovales (12-12-
934.) 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La Dorotea. Exito cumbre de Marquina 
ESLAVA (Teléfono 10029. Díaz de Ai^ 
tigas-Collado).—6,30 y 10,30: No juguéis 
con esas cosas. (Exito incomparable) (20-
1-935.) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: Yer 
ma (5 pesetas butaca); 10,30: García del 1933.) 
Castañar y Una tarde en la Boca del| PROGRESO. 6,30 
Heredia-Asquerino).—A las 6,30 y 10,30: 
La Papirusa. (Exito indiscutible). Do-
mingo, a las 4: E l río dormido; a las 
6,30 y 10,30: La Papirusa. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,15: Siete colo-
res. (Clamoroso éxito). Butacas, 5 y 4 
pesetas.) 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a pala: Ibaibarriaga e Iturre contra 
Gallarta I V y Ermúa. Segundo, a remon-
te: Chacón H I y San Martín contra Mu-
jica y Urzainqui. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta: Rapsodia húngara de Liszt número 
2. La ciudad de Ricardo Wárner (docu-
mental, en español). Noticiarios de infor-
mación mundial (en español). Revista 
femenina (en español), con los últimos 
modelos de sombreros. Reportaje sobre 
España, por Federico García Sanchiz. 
ALKAZAR.-^,30, 6,45 y 10,45: Un vals 
para t i . Exito definitivo (10-1-935.) 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Desfile de pri-
mavera (por Franziska Gaal) (29-1-935.) 
BARCELO—6,30 y 10,30: Ultimos días 
del graciosísimo "f i lm" español Crisis 
mundial (25-12-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 
10,30 (butaca, una peseta): Yo, de día; 
tú, de noche. (Kate de Nagy y Wil ly 
Fritsch). Domingo 3,15, infanti l : Quere-
mos cerveza (Pamplinas) (16-6-934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (octava semana) (20-10-
934.) ; „ , 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Sinfonías del 
corazón (Claudette Colbert) (29-1-935.) 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30: Noticia-
rio Fox: Por tierras de Zamora, y Siem-
pre en mi corazón (30-1-935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Noticiario Fox, con últimos repor-
tajes de Madrid y extranjero. Emocio-
nante partido España-Francia . Actuali-
dades Ufa. La ruta de Don Quijote (vi-
sión documental.) 
CINE DOS DE MAYO.-—6,30 y 10,30: 
Vivamos hoy (26-1-934.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).— 
6,15 y 10,15. ¡¡Dos formidables éxitos!! 
Anuncios por palabras (bellísima opere-
ta por Magda Schneider), y Damas de 
la Prensa (Francés Dee y Ralph Bella-
my) (31-1-934.) 
CINE GOYA.—Sábado de moda. 6,30 y 
10,30: Paso a la juventud (23-11-934.) 
CINE MADRID.—5, continua: E l gato 
y el violín, y Cuando hace falta un ami-
go (16-10-934.) 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: E l heredero del Ball 
Tabarín. (Grandioso éxito) (30-11-934.) 
CINE D E LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: La sombra que ma-
ta y Cock-tail de besos. (Exitos cumbre) 
(29-1-935.) 
"CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Segunda semana de Tarzán 
y su compañera, por Johnny Weissmu-
Uer (4-12-934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua).— 
Carbón. (Tragedia en una mina). Buta-
ca, una peseta (24-12-931.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30, 
Hay mujeres así y La dama del boule-
vard. (Programa doble). (24-1-934.) 
CINEMA CHAMBERI. — Siempre pro-
grama doble; 6,30 y 10,30, Héroe o co-
barde (por Slim Summerville), y E l hom-
bre invisible (por Gloria Stuar). (13-3-
934.) 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, E l tango en 
Broadway, el mayor triunfo de Carlos 
Gardel. Preciosas canciones y tangos 
criollos. (30-1-935.) 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
Dama de cabaret (sensacional "f i lm") . 
(29-1-935 ) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, La her-
mana San Sulpicio, por Imperio Argen-
tina. Partido de football España-Fran-
cia, celebrado en Chamart ín el jueves 24. 
Lunes, Noches moscovitas (Annabella). 
(20-10-934.) 
GRAN METROPOLITANO (Nueva 
Empresa).—6,30 y 10,30: E l negro que te-
nía el alma blanca. (16-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (T. 71214).— 
6,30 y 10,30, E l misterioso señor X (gran 
" f i lm" policíaco). (26-9-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 
10,30, Las vírgenes de Wimpole Street 
(Norma Shearer y Fredric March). (29-
1-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount (en español). Soy lo 
que soy (dibujo de Popeye). Para lle-
gar a campeón (deportiva). Cumbres del 
mundo (documental) y Ambiciones rea-
lizadas (revista musical en dos partes.) 
PLEYEL.—4,30, 6,30 y 10,30, Teodoro 
y Cía., y Verónica. Butacas, 1,50. (19-12-
que produjo una pérdida de velocidad. 
MARSELLA, 1.—Un carruaje ocu-
pado por el general Wuillemin, al que 
acompañaba un comandante, chocó 
ayer contra un árbol. E l general resul-
tó herido. 
Asistido en el Hospital, se le apreció 
la fractura de una costilla. 
VARSOVIA, 1.—A los cíen años de 
edad ha fallecido el señor Boleslas L i -
manowski, senador del pa r t i i e socialis-
ta y el hombre político de m á s edad de 
toda Polonia. 
América 
FLEMINGTON, 1.—Reilly negó que la 
defensa quiera decir que Fisch haya se-
cuestrado al bebé de Lindbergh o escrito 
las notas pidiendo el precio del rescate; 
pero opina que sí recibió és te (el res-
cate). 
Anteriormente el técnico de escritura 
a mano presentado por la defensa, lla-
mado Juan Trendley, dijo que las firmas 
que aparecen en las notas pidiendo el 
rescate no son de Hauptmann.—Associa-
ted Press. 
cerca de un centenar de monedas de 
oro españolas. 
Galicia 
CORUÑA, 1.—El Ayuntamiento de 
Santiago ha encontrado dificultades pa-
ra concertar el proyectado p rés t amo de 
800.000 pesetas,y esta cantidad se redu-
cirá a lo suficiente para arreglar la pla-
za de abastos. 
—Ha llegado un automóvil sanitario 
con 14 locos que, por orden de la D i -
putac ión de Gerona., en cuyo Manico-
mio se hallaban, se rán distribuidos por 
las provincias de origen. En La Coru-
ña quedarán hospitalizados dos. 
FERROL, 1.—En la r ía del Barquero 
ha zozobrado una embarcación, de cu-
yos cinco tripulantes consiguieron sal-
varse cuatro. Se teme que haya zozo-
brado también otras lancha tripulada 
por seis hombres, de la cual no se tie-
ne noticias desde ayer. 
León 
S A L A M A N C A , 1.—El hermano del Ja-
lifa de Marruecos, Muley Hamed Ben 
el Mehedi Ben Ismael, ha llegado a Sa-
Africa lamanca, donde h a r á los estudios pre-
• paratorios de la carrera mi l i ta r que se 
E L CAIRO, 1.—A consecuencia de la propone seguir en España . Ben el Mehe-
catást rofe ferroviaria ocurrida cerca de di tiene catorce años y habla correcta-
esta capital, han resultado muertas ocho 
personas, entre ellas un ingeniero i ta-
liano llamado Michelo y el señor A m -
bler, director de una gran Compañía 
inglesa. 
mente el castellano. 
El OEBAÍt - Allonso x 
Asno, o La boda de la Solé, 
pesetas) (3-1-935.) 
y 10,30, Las cuatro 
H A Y Q U E C U I D A R S E 
y vale m á s que tome Vd. ense-
gu ida A S P I R I N A . Los resfriados 
p o r benignos que p a r e z c a n , 
pueden tener malas consecuen-
rjas . Y a s a b r á Vd. que no es 
A S P I R I N A si no lleva l a 
C r u z B a y e r . 
(Butaca, 3 hermanitas (segunda semana). (25-12-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Una mujer 
para dos, " f i lm" Paramount de Lubltsch, 
con Mir iam Hopkins, Fredric March y 
Gary Cooper. (13-12-934.) 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30. 
gran éxito de la inmortal obra Los mi-
serables, por Harry Baur y Florelle. 
(30-1-935.) 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).—4,15, in-
fantil extraordinaria por la festividad 
del día; grandioso programa el gato 
"clown" y Zampirón; gran sorteo de ju-
guetes y bombones a todos los niños. 
Butacas, una peseta. 6,30 y 10.30, Suce-
dió una noche (por Claudette Colbert y 
Clark Gable). Pregunte a quien la víó. 
(30-10-934.) 
SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30, La Do-
lorosa (Rosita Díaz Gimeno). Música del 
maestro Serrano. Una película reciamen-
te española. (25-12-934.) 
TIVOLI .—A las 4, Cineclub Geci. An-
tología del beso y Hombre sin nombre 
(por Fermín Gemier, dirección Gustav 
Uciky). A las 6,30 y 10,30, gran éxito. 
E l pequeño Rey (por el niño actor Ro-
bert Lynen). (13-11-934.) 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
El Duero, el río de Castilla por excelencia 
S u s a g u a s , e n u n t i e m p o i b a n a l J a l ó n y a l E b r o . U n a 
e r o s i ó n d e l t e r r e n o l a s i m p u l s ó h a c i a e l A t l á n t i c o , h a -
c i a u n i m p e r i o , h e r e n c i a d e l d e R o m a . S u m i s i ó n , l a 
d e c a s a r l a s E s p a ñ a s 
P R I M E R A C H A R L A D E G A R C I A S A N C H I Z S O B R E 
R I O C A S T E L L A N O , E N L A C O M E D I A 
E L 
En la primera de "Las charlas del 
Duero", en las que Federico Garc ía San-
chiz, al hacer que el auditorio le siga 
a lo largo del río castellano, quiere mos-
trarle al mismo tiempo que el paisaje 
material, paisajes espirituales y glorio-
sas evocaciones his tór icas , asp i ró a que, 
por lo menos en fan tas ía , ahora que 
la ola de frío nos hace pensar en los 15 
grados bajo cero de Soria, fuera el tea-
tro de la Comedia como una enorme co-
cina soriana, en la que el escenario re-
presentara el hogar y él fuera como el 
leño hecho candela, que irradiara calor 
de entusiasmo pa t r ió t ico y de amor ha-
cia Castilla, rescoldo vivo de historias, 
que, sin la inteligencia y personalidad 
de Costa, quisieron apagar sus secuaces, 
que aspiraban a hacer pedestal de las 
ruinas. 
Se habla de la pobreza de Castilla 
con olvido del caudal que encierra, de 
sus fuentes de riqueza; pero, aun con-
formes con cuanto se diga, es oportu-
no recordar las palabras de Gladstone 
refiriéndose a I r landa: "Mientras m á s 
pobre es la tierra, m á s admiro a los na-
turales, que han tenido que crear lo que 
en otras partes ha dado hecho la na-
turaleza." 
Explica el orador córr siendo va-
lenciano profesa tan grande amor a 
Castilla. No hay que olvidar que Va-
lencia se l lamó Valencib del Cid, que el 
valenciano Guillén ríe Castro fué el au-
tor de "Las mocedades del Cid", que 
sirvió a Moliére para encerrar al va-
liente Castellano en . f é r reas prisio-
nes de los alejandrinos, y ^ue fué un 
Cardenal valenciano el que hizo que los 
restos de Mío Cid reposaran en la Cate-
dral de Burgos, londe acaso sus huesos 
se estremezcan, como es fama que se 
agitaron en v ísperas de la batalla de 
las Navas, en ansia de salir a ganar 
victorias después de muerto. Otra ra-
zón es la de que San Vicente Ferrer in-
tervino en el Compromiso de Caspe, de 
donde surgió la unidad nacional, que 
puede decirse hecha por mano de santo. 
Las fuentes del Duero 
dos cañadas : la que baja de la Caste-
llana hacia Atocha, y la que va por la 
calle Mayor a la calle de Alcalá. 
El culto de Castilla a 
San Miguel 
En Almazán comienza la llanura y se 
inicia un mudejarismo muy castellano. 
La ermita de San Miguel es como una 
nota m á s del culto de Castilla por este 
Arcángel , muy parecido al de Andalu-
cía por San Rafael. Pero el nombre del 
Arcánge l vencedor fué el del principe 
de las letras españolas, y acaso de su 
patrono recibió la balanza de pesar las 
almas, en las que, al pesar a Don Qui-
jote y a Sancho Panza, pesó a la hu-
manidad- entera. 
E l paisaje castellano, mudo y seco, 
que a veces se anima con graciosas no-
tas idílicas, vibra soleado en la frase 
precisa de Sanchiz: Berlanga, con el 
hospital que fué colegio de San Fran-
cisco de Borja; Cala tañazor , con la f i -
gura guerrera de Almanzor; Burgo de 
Osma, donde el monarca de Floridablan-
ca y de la expulsión de los jesu í tas pre-
paraba un altar para el Obispo Palafox. 
Una caprichosa teoría del malogrado 
Basterra, para armonizar la religiosi-
dad de Carlos I I I con su conducta antí-
jesuí t ica; an t ipa t í a de las lises borbó-
nicas por el águi la de los Austria, y 
una magnifica evocación de las bodas 
de la princesa Isabel con Fernando de 
Aragón . Luego, la despedida de Soria, 
mientras las aguas del Duero se van a 
su misión de casar las Españas . 
Admirable de visión, de frase, de po-
der sugerente, la palabra de Sanchiz ha-
bía electrizado al público, que mos t ró 
su entusiasmo en muchas ocasiones. La 
ovación final fué larga, sostenida y cla-
morosa. 
wmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm 
BARCELONA, 1.—El empresario Jeff 
Dickson, que se halla en Barcelona, es-
tá realizando gestiones para el "match" 
de desquite entre Gironés y Freddie M i -
11er. En dicho combate, que seguramente 
se celebrará en Barcelona el mes de 
marzo, ambos púgiles se d i spu t a r án el 
título de campeón mundial de peso plu-
ma. 
De la velada de Prlce 
Ya se conoce el programa completo 
de la gran reunión de boxeo que ten-
drá lugar el próximo martes en el Cir-
co de Price. En primer lugar se cele-
bra rá un combate a cinco asaltos entre 
Pin Astur y Fernández , al l ímite de los 
semipesados. 
Ríambau, en plena forma, como pudo 
juzgarse en su combate contra Bartos, 
d isputará diez "rounds" con Sixto de 
Diego, que en la ú l t ima velada se re-
veló como un gran boxeador. 
En el semifondo figura la presentac ión 
en Madrid del ca ta lán Lozano el hom-
bre que en Barcelona ha vencido a los 
mejores nacionales y extranjeros de su 
división, y que en Madrid encon t ra rá 
un peligroso enemigo en el madr i leño 
Emilio Iglesias. Y como digno remate 
de tan interesante programa, la reapa-
rición de Ignacio Ara . quien no ha pues-
to inconveniente en aceptar un adver-
sario como el italiano Rusticalli, a quien 
en Par í s consideran como una pr imer í -
sima figura por sus resonantes victo-
rias. 
L a w n t e n n i s 
Maier pierde un partido 
PERTH (Austral ia) , 1.—Durante el 
encuentro internacional de "tennis" en-
tre Australia y Europa que na comen-
zado hoy, se ha celebrado un "match" 
entre el jugador español Enrique Maier 
y John Bromwich. 
Venció este úl t imo por 5-7, 6-1 y 6-2. 
John Bromwich sólo cuenta en la ac-
tualidad diez y seis años de edad y jue-
ga indistintamente con la mano dere-
cha o con la izquierda. 
C i c l i s m o 
E l calendario vasco 
SAN SEBASTIAN, 1.—Para la pró-
xima temporada ciclista, el Comité re-
gional vasco de la U . V. E. ha incluido 
en su calendario de pruebas, las si-
guientes: 
24 de febrero, subida a Aránzazu , or-
ganizada por el Club Deportivo Oñate . 
14 de abril, I V Gran Premio de la Re-
pública, del Club Ciclista E iba r r é s . 
30 de mayo. Vuelta a Guipúzcoa, or-
ganizada por " E l Pueblo Vasco". 
4 de junio, I V Prueba ciclista Vizca-
ya, por el Club Deportivo Fortuna. 
24 de junio. Vuelta a Cantanzar, por 
el Club Deportivo Eibar rés . 
29 de junio. Prueba internacional de 
Irún, por el Unión Club. 
14 de julio, Prueba de la Unión Ba-
racaldesa. 
21 de julio, Campeonato de Guipúzcoa. 
24 de julio, Gran Premio Baracaldo. 
4 y 5 de agosto, Vuelta a Alava, por 
el Club Ciclista Vitoriano. 
7 al 11 de agosto, Vuelta al P a í s Vas-
co, por "Excelsius", de Bilbao. 
29 de septiembre, la prueba del Club 
Deportivo Oñate . 
Además de estas pruebas se incluirán 
otras que tienen ya anunciadas algunos 
Clubs de la región. 
F o o t b a l l 
Empate entre el Osasuna y el Júpiter 
Por fin se jugó el partido entre el 
Osasuna y el Júpi te r . Empataron a un 
tanto. 
Clasificación 
Con este encuentro, la clasificación del 
Segundo Grupo de la Segunda División 
queda como signe; 
J . G. E. F . F . C. Pn 
1, Osasuna 8 6 1 1 17 7 13 
2, Sabadell 8 5 2 1 19 14 12 
3, Zaragoza . . . . 7 3 0 4 18 14 6 
4, Badalona . . . . 7 2 2 4 11 14 6 
5, Gerona 8 2 2 4 7 11 6 
6, I rún 7 1 3 3 13 19 5 
7, Júp i t e r 8 1 3 4 8 14 5 
E l equipo del Barcelona 
BARCELONA, 1.—El equipo del Bar-
celona que j u g a r á en C h a m a r t í n , es €i 
siguiente: N o g u é s , Zabalo—Rafa, Guz. 
m á n — S o l e r — L e c u o n a , Saurina — Raich 
— E s c o l á — P e d r o l — P a g é s . A las dos «fc 
la tarde salieron en a u t o b ú s . Ventolrá 
no juega a causa de un ataque gripal, 
Nac iona l -Fer ro l 
Esta tarde, a las tres y media, se 
ce lebrará el pa r t ido Nacional -Rácin j ; 
Ferrol. 
E l equipo del Español 
B A R C E L O N A , 1.—El equipo del fig. 
i pañol que se p r e s e n t a r á ante el Athlé. 
tic de Madrid , s e r á el siguiente: Fom> 




M a ñ a n a se c e l e b r a r á n los partidos que 
se indican a c o n t i n u a c i ó n , correspon-
| dientes a la Copa Domingo Savio. 
Spór t ing Paloma-Juventud de r«-
tuán . 
Juventud de las Angustias-Juventud 
de Atocha. 
C. D. Porvenir-C. D . Domingo Savio. 
Juventud de San Lorenzo-Hermanos 
Maris tas. 
Se j u g a r á n estos encuentros en loa 
campos de los equipos citados en pri-
mer lugar. 
C a r r e r a s d e g a l g o s I 
L a reunión de m a ñ a n a 
E l Club Galguero ha confeccionado 
para m a ñ a n a , como d í a festivo, un pro-
grama extraordinar io . L a mayor parte 
de las pruebas son de selección, por 
lo que han respondido los propietarios, 
inscribiendo un t o t a l de 74 galgos. 
La a t enc ión de los buenos aficiona-
dos ha quedado f i j a en el nuevo match" 
entre galgos nacionales e ingle.-ej?, pnn-
cipalmente por la presencia de "Bra-
via", ganadora del reciente campeona-
to de carreras en campo ("coursing"). 
En 675 yardas, en fondo, t r iun fa r í a con 
toda seguridad, pero la distancia se na 
estipulado en 500 yardas y la fisonomía 
de la carrera v a r i a r á enormemente. Sus 
contrincantes s e r á n "Speeding Bird", 
"Farrier 's Spark", "Ko la" , "Vidette", 
"Glounakeel H i l l e r " , "Scot" y "Kiho-
nan Hero". 
Sigue en i n t e r é s l a prueba de fondo, 
pues los ocho inscri tos han hecho en 
el entrenamiento excelentes tiempos, 
que se aproximan al "record" de la dis-
tancia". 
L a salida de la p r imera carrera se 
d a r á a las tres y media, poco m á s o 
menos. 
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•2 Ofrecemos moderno sistema recia- 5 
~ mo económico y eficaz para aumen- S 
5 tar y retener clientela. Pedid mués- 3 
— tras y explicaciones gratis a PO- S 
S L I Z A S " F O M E N T O " . Claris, 6. E 
= B A R C E L O N A . S 
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UN MOLINO PARA CADA TRABAJO 
MAS DE 3 0 0 MOLINOS 
• PARA E S C O G E R • 
Pidg. catálogo 3, la fibria. de Mofinos 
V i c t o r G R U B E R Í o v 
APARTADO 4-50 
B I L B A O 
C I N E 
A s p i r i n a 
L A D R O N E S O E T E H i D O S 
Cuando se disponían á empeñar una 
pulsera, procedente del robo cometido 
días pasados en la plaza de San Isi-
dro a unos recién casados, fueron de-
tenidos Antonio Hernández Mart ínez, 
de diez y siete años, domiciliado t-n 
Abadía, 6 y 8, y José María Martínez 
Mart ínez, de veintidós años, que vive 
en la calle Sañudo. Se ha recuperado 
también todo lo robado, que estaba en 
el domicilio de Angel Fernández Rosa-
rio (a) «El Sifón>, y Emilio Raboso. 
í henos ya entre los pinares comu-
nales de Covaleda, al pie del Urbión, 
para subir en demanda de las fuentes 
del Duero, la pintura del paisaje es un 
trozo cincelado de poesía descr ípt iv 
en el que sobresale la sinfonía de la 
«pinadona?', como llaman los ser íanos 
al inmenso bosque de pinos que escala 
las faldas del Urbión. Pasado el pinar, 
en roca viva y d3scamada, ^n un pai-
saje du^o : frío, entre lagunas sin ce-
jas que festoneen las .ríllas, ante pers-
pectivas de inmensidad, la humilde fuen-
te cristiana y helada donde nace el 
«agua cabdal», y la visión simbólica 
de un toro, tó tem de la raza. 
Río abajo vamos siguiendo su curso. 
El paisaje se va poblando, gracias al 
verbo de Sanchiz, de visiones actuales, 
de evocaciones del pasado: la carrete-
ría soriana, que cruzó E s p a ñ a ; el tipo 
del país, seco y astuto; episodios de la 
guerra de la Independencia... 
Numancia, visión de gloria 
Numancia pasa en una visión de glo-
ria ruda; m á s allá, el codo del Duero, 
por donde en épocas geológicas fueron 
las aguas al Ja lón y al Ebro, hasta que 
una erosión dfel terreno las impulsó ha-
cia el At lánt ico, hacia un imperio, he-
rencia lejana del de Roma. 
Soria, visión magnifica, en la que la 
figura de San Sautrio, y su discípulo, 
tiene una correspondencia tenue con 
las de Bécquer y Antonio Machado, JU-
yos versos cruzan la glorieta de la er-
mita. 
«Soria pura, cabeza üe Extremadu-
ra», confuso mote que puede referirse 
a la Soria fronteriza y guerrera, y 
también a la Soria pastoril, que va en 
busca de los templados pastos extre-
meños. Como una glosa de canto po-
pular de «Ya se van los pastores a Ex-
t remadura» , describe las marchas de 
los trashumantes a t r avés de E s p a ñ a ; 
luchas, conflictos y querellas, que ha-
cen a Alfonso X crear la Cabaña Real 
y el Honrado Concejo de las Mestas, 
que llegan a cruzar a Madr id con las 
LAS ESCENAS 
HORAS OESPUES OE 
El trabajo que Raymond Bernard rea-
lizó en los exteriores construidos cerca 
de Antibes, donde se filmó LOS MISE-
RABLES, fué organizado de u - modo 
admirable. 
Todas las noches, los rollos de nega-
tivos impresionados durante el día eran 
facturados a París , a los laboratorios 
Pathé-Natan , de Joinville, donde eran 
reexpedidos después de positivados en la 
misma noche. De esta forma 48 horas 
después de haber rodado Raymond Ber-
nard, podía visionar los positivos en una 
sala de Antibes, donde acudían todas las 
noches, después de terminado el trabajo. 
Se comprende que una organización 
así tenga una importancia extraordinaria 
para un director de películas, al permi-
tirle seguir metro por metro el desarro-
llo del " f i l m " y controlar los resultados 
técnicos. 
CINE SAN CARLOS 
T a r z á n 
y s u c o m p a ñ e r a 
U l t i m o s d í a s 
L U N E S 
Capricho imperio 
p o r M A R L E N E D I E T R I C H 
E l l u n e s e n B A R C E L O 
R I A L T O 
fe 
'¡/icrorfjuio 
« /mm nomiu 
E X I T O 
C U M B R E 
El próximo 1 . ¿ a se presenta en el 
"cine" Barceló el gran "ñ lm" inglés "Nell 
Gwyn o el amor de Carlos I I " . 
Al estrenarse esta película en el "c i -
ne" Alkazar, público y crítica, recono-
cieron que podía equipararse a "La vi -
da privada de Enrique V I I I " , el gran 
"f i lm" de la British Dominions en la 
temporada pasada. 
Anna Neagle y Sir Cedric Hardwicke 
son los principales intérpretes de este 
¡grandioso "ñlm", que desde el próximo 
lunes se proyactará en el Barceló. 
" E l e x p r e s o d e l a s e d a ' 
ETi próximo lunes se e s t r ena rá en el 
"cine" Fígaro una formidable superpro-
ducción Warner Bross, titulada "E l ex-
preso de la seda", nombre que recibe el 
convoy que traslada la seda cruda desde 
Seattle hasta Nueva York. E l argumento 
de este "f i lm" son las luéhas que tienen 
que sostener dentro del tren, para con-
seguir que el cargamento llegue al mer-
cado el día previsto. 
La película nos presenta 70 horas de 
angustia infinita condensadas en 70 mi-
nutos de proyección. La Warner Bross 
no ha escatimado medios para hacer de 
este " f i lm" una obra maestra en su gé-
iñero. 
" Shei'la Terry, es la figura femenina que 
F I G A R O 
El lunes 4, ESTRENO del gran 
" f i l m " policíaco 
El expreso de la seda 
Setenta horas de angustia con-
densadas en setenta minutos 
de proyección. Un " f i l m " apa-
sionante y misterioso 
Protagonista: 
N E I L H A M I L T O I M 
Producc ión : 
Warner Bross, Firs t National 
1̂  encanto al " f i lm" , compartiendo 
con Neil Hami l ton ; Guy Klbbee y Alien 
Jenkins, son las otras figuras del re-
parto 
: < C a p n c h o i m p e r i a l , , 
* "?apilrrich,0 imPerIal", el último triun-
fo de Marlene Dletrich, se presentará el 
próximo lunes en el "cine" San Carlos. 
Capricho Imper i a l " es tá basado en la 
vida de Catalina I de Rusia, y supera 
en grandiosidad y magnificencia a todoa 
« fl ms" his tór icos anteriores. 
Marlene Diet r ich alcanza er «sta su-
perproducción Paramount el m a y o r 
triunfo de su carrera ar t í s t ica 
B A R C E L O 
Ultimos d ías del lujoso " f i lm" es-
pañol 
C r i s i s m u n d i a 
P r ó x i m o lunes 4, 
NeU G w y n o el 
amor de Carlos II 
Un " f i l m " encantador de arrolla-
dora s impat ía 
MADRID —Afio XXV.—Núm. 7.887 
E L D E B A T E (8) Sábado, 3 úe febrero ae rtmo 
L A V I D A E N M A D R I D 
£1 señor Levillier en la organización patronal. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Hermandad de San Isidro A. de la Historia 
Ayer celebró sesión la Academia del ; , . 
r ^ ^ o r i ^ . ^ í 6 . 1 0 3 VarÍ0S ^ " ^ ¡ ^ r á la Hermandad de San S r o <ie 
tratados se acordó donar una colección'Doctores y Licenciados, la comunión 
de obras para la Biblioteca del Colegio mensual, en la antigua iglesia de los' 
de España en la Ciudad Universitaria Luises (Zorrilla, 1). 
de París. 
E l presidente hizo entrega al señor' Boletín meteorológico 
Levillier del título de académico hono- " * 
rario de la corporación. E l señor Levi- ***** Seneral.—Aumenta más la in-
L o q u e d i c e l a P r e n s a | L I S T A 
d e M a d r i d 
(Viernes 1 de febrero de 1983.) 
L a "política de contingentes" tiene dos 
comentarios coincidentes en la Prensa de 
la mañana: 
"Si hubiese sensibilidad en nuestros 
medios políticos para los asuntos de ca-
rácter económico, no terminaría el de-
bate que sobre la politica de contingen-
tes abrió el señor Badía en las Cortes 
sin que se acordara una reorganización 
| ARBOLES FRUTALES | 
^ Forestales y de adorno, de los i 
V i v e r o s M o n s e r r a t i 
| ZARAGOZA 
Plaza San Miguel, U. 
Representante en Madrid: 
I P . L O P E Z A L O N S O I 
g Sagasta. 26. Teléfono MSíO. 
Bti{iiniiiiiBiiiiiii;iniiiniiiiiB¡iinimiiiin::;i:B i m t 
1 7 0 p l a z a s d e \ m e T d A 6 i ^ ^ ^ ^ T ^ \ ^ \ ^ ^ ?€ 
G u a r d a s F o r é s t a l e * 1 6 c o c e r í a y dijo que en sus estudios entre Portugal y Azores, que adecuada y decisiva de los servicios de _ 
Tnstancias hasta el 15 de f p w ^ le habia el deseo de r e s t a b l e c e r , ? ^ ^ r T ^ ' FranclAa ? la Península política comercial... Se han llegado a M.847 
^ r í r X I r a e V í r S verdad en la obra colonizadora de ^ a C a v " r í s e i a r ¿ r i t i n S i s i a p n r a ^ a haCer de 1<>S ^t ingentes utilizaciones120.081 
regalamos, y "Contestaciones" diríjanse ¡ EsPaña' rectificando la de los que la K*^ ^ ^ r ^ " 1 ^ Por Ita; absurdas; no sólo responder a ataques'22.261 
D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 449 
159 168 176 285 331 350 358 393 430 446 
466 475 550 587 613 614 618 621 649 
786 791 811 819 821 845 865 879 932 964 
971 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
076 078 081 106 108 125 225 241 245 279 
291 293 398 405 435 437 459 472 474 489 
493 542 548 560 573 587 594 663 747 792 
808 881 913 931 939 944 964 994 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
005 080 147 156 193 215 217 272 301 302 
327 342 379 439 463 545 562 566 575 581 












al "INSTITUTO REUS". Pre¿iadoi 23 ¡habían desnaturalizado. Afirmó que l a i i ^ / ° S Í ? t n Francia queda con ^¡exteriores, sino proteger, dentro de ^¡23.197 
MADRID i obra española en América fué meditada,1 
i n f lai imii ini i i i i i ia i i i f imiini i i i iBi i ira * 9 m 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
y ' ' \ y servación de la 
^ ^ • ^ ^ ^ " " ^ ^ vista. 
L . Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
MALAGA 
Habiéndose extraviado los resguardos 
de depósito transmisible números 67.915 y 
68.763, de pesetas nominales 2.500 y 3.500, 
respectivamente, ambos en títulos de Deu-
da perpetua al 4 por 100 Interior, expedi-
dos por esta Sucursal en 4 de octubre de 
1932 el primero, y en 27 de abril de 
1934 el segundo, a favor de don Ra-
fael Pob]et Gadea y doña Carmen Sán-
chez y Sánchez, indistintamente, se anun-
cia al público por primera vez para 
que el que se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la inserción de este 
anuncio en la "Gaceta de Madrid" E L 
D E B A T E , de Madrid, y "La Unión Mer-
cantil", de Málaga, según determina el 
articulo 71 del reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de tercero, se 
expedirán los correspondientes duplica-
dos de dichos resguardos, anulando los 
primitivos, y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. 
Málaga, 30 de enero de 1935.—El Secre-
tario, Enrique Gilarranz. 
:H • 1 W B? R W W H P 55 ¡H S 
P a r a l a C a n d e l a r i a 
Palomas blancas, canarios blancos, holan-
deses, mixtos, de todas las razas. Inmenso 
surtido. Antigua Pajarería Gurich. Cu-
chilleros, número 12. 
p Tp •, , nación, a unas ramas productoras a125.791 
constructiva y civilizadora en el más o S ^ ^ L i S í y ^ ¿ ! S l 5 2 Í f de 0traS>' " " " ^ de Ma-I25-7" 
to sentido humanitario y económico. [alta del Ebro, el tiempo es bueno, aun-;',rld'>' 
* * * que bastante nuboso por el Cantábrico! Y "A B c" remacha: " E l debate par-
E l ministro de Estado impuso ayer al y sector Noroeste. E l resto del país es- lamentarlo ha esclarecido bien poco esa 
tá despejado o poco nuboso. calamidad denominada "política de con-
Temperaturaa de ayer. — Santiago, Itlngentes", y eso que el señor Badía, 
máxima 9, mínima 3; Pontevedra, 14 y ¡promotor de la discusión, apuntó dere 
mediodía la banda de la Orden de la Re-
pública al señor Levillier. Asistieron al 
acto el subsecretario del departamento, 
E l señor Rocha pronunció un discurso 
en el que puso de relieve la personali-
dad del ilustre diplomático argentino. E l 
señor Levillier agadeció al Gobierno la 
distinción que le ha concedido. Seguida-
mente, todos los asistentes fueron obse-
quiados con un "cock-taü". 
* * » 
Esta tarde, a las seis y media, se ce-
lebrará en la Unión Ibero Americana el 
té en honor del señor Levillier. 
Se piden emisiones de sellos con 
el embajador de la Argentina y todo el ¡4; Vigo, 14 y 6; Orense, 11 y 1; Gijón, 
personal de la Embajada, y los jefes del 12 y 6; Oviedo, 9 y 2; Santander, 11 y 
ministerio. |4; San Sebastián, 9 y 1; Zamora, mí-
nima 7 bajo cero; Palencia, 5 y 5 bajo 
cero; Burgos, 4 y 3 bajo cero; Soria, 
7 y 3 bajo cero; Valladolid, 8 y 4 bajo 
cero; Salamanca, 8 y 3 bajo cero; Avi-
la, 2 y 6 bajo cero; Segovia, 3 y 7 bajo 
cero; Navacerrada, mínima 11 bajo ce-
ro; Madrid, 11 y 5 bajo cero; Toledo, 
13 y 5 bajo cero; Guadalajara, 9 y 4 
bajo cero; Cuenca, 9 y 6 bajo cero; Ciu-
dad Real. 9 y 9 bajo cero; Albacete, má-
xima 10; Cáceres, 15 y 0; Badajoz, 16 
V 2 bajo cero; Vitoria, 7 y 2 bajo cero; 
Logroño, máxima 7; Pamplona, 5 y 3; 
Huesca, 11 y 2 bajo cero; Zaragoza, 10 
y 1; Gerona, 13 y 1 bajo cero; Barce-
lona, 14 y 3; Tarragona, 14 y 1; Tor-
tosa, máxima 14; Teruel, 8 y 4 bajo 
cero; Castellón, 16 y 2; Valencia, 16 y 
1; Alicante, 14 y 2; Murcia, 15 y 3 ba-
jo cero; Sevilla, 14 y 4 bajo cero; Cór-
doba, 12 y 2 bajo cero; Jaén, 9 y 1 ba-
jo cero; 3aeza, 11 y 1; Granada, 8 y 
3 bajo cero; Huelva, 18 y 0; San Fer-
nando, mínima 1; Algeciras, 12 y 1; 
Málaga. 15 y 3; Almería, 13 y 3; Pal-
ma de Mallorca, mínima 1 bajo cero; 
Mahón. 11 y 3; Santa Cruz de Teneri-
fe, mínima 14. 
Para hoy 
las efigies de Vitoria y Suárez 
L a Asociación Francisco de Vitoria 
se ha dirigido a las Academias de la 
Historia y de Bellas Artes, en solicitud 
de que incluyan en la lista de figuras 
prestigiosas de nuestra patria, cuyas 
efigies han de ser reproducidas en los 
sellos de Correos, los nombres de Vitoria 
y Suárez. 
Génesis del descubrimiento 
0 o A R T R I T I S M O % 
. C R E M A 
* B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
de América 
Ayer tarde, en el Museo Naval, di-
sertó nuevamente don Antonio Balles-
teros. Explicó la importancia de la de-
rrota de Aljubarrota, de la que nació la 
orientación de Portugal hacia el mar. 
Relató los descubrimientos en el Occi-
dente de Africa y los viajes de varios 
navegantes, entre ellos Nicoló de Conti 
y el español Pedro Tafur. 
Exposición de pintura 
m i 
C A N A S 
• i r j 
O*HIGIENICÂ  
LA CARMEL A 
Invento maravilloso 
Para volver ios uaDello.-
blancos a su color primi-
tivo a los quince dleLs de| 
darse una loción diana. 
Su acción es debida ai i 
o x i g e n o del aire. No 
mancha al la piel al leí 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. LA caspa des-1 
a p a r e c e rápidamente. | 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Del 
venta en todo ai mundo. 
Registrada en (a nirec-1 
dón General de Sanidad. | 
Santiago de üompostela. 
(Case 'Central) 
I A B O R A T O R I O 
CASPE;32 BARCELONA 
E l próximo lunes en los salones del 
Círculo de Bellas Artes serán inaugura-
das las exposiciones de pintura de José 
Cubas, Julián Ibáñez y de "Diodoro". L a 
exposición estará abierta todos los días 
laborables de 6,30 de la tarde a 9 de la 
noche, y los domingos, de 11 a 1 de la 
tarde. 
Clausura de la Exposición 
Manuel Comba 
Esta tarde, a las seis, se celebrará en 
la Sociedad Española de Amigos del A r 
te la clausura de la exposición Selección 
gráfica de la historia del traje en E s -
paña, de Manuel Comba, con la lectura 
de unas cuartillas del autor y de unas 
poesías inéditas de Francisco Villaespe-
sa, Rivas Cheríff y Diego San José. 
A. de Historiadores de las 
Ciencias 
E n la «Gaceta» de ayer aparece un 
decreto del Ministerio de Instrucción 
pública, por el que se concede el cali-
ficativo de «Nacional» a la Asociación 
de Historiadores de las Ciencias. 
£1 Curso para extranjeros 
Las clases del Curso para extranje 
ros del Centro de Estudios Históricos 
se reanudarán el próximo lunes, una vez 
reparada la avería de la luz. 
Banquete al presidente del 
Bloque Patronal 
Se ha celebrado el bfmquete en ho 
ñor del presidente del Bloque Patro 
nal, don Anselmo Aparicib. Asistieron 
al homenaje unos 500 comensales. Al 
final, el señor Cabello, de la Comisión 
organizadora, expli ^ la significación 
del acto. También pronunciaron dis-
cursos los señores Pemías y Sangróniz, 
y la riña Gallardo leyó unas poesías. 
E l homenajeado agradeció el agasajo 
y aludió a la participación del Bloque 
en el fracaso de la huelga revoluciona-
rla y a los propósitos que animan a la 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ta. 12).—6,30 t, sesión científica. 
Asociación de Escritores y Artistas 
(Rollo, 2).—6,30 t., don José Francés: 
"Infortunio y grandeza del Arte". 
Asociación de Graduados y Alumnos de 
la Fsruela Social (Ministerio de Traba-
Jo).—7,30 t.. don Pablo de Fuenmayor: 
"Contrato de Trabajo". 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4).— 
10 n., velada familiar. 
Círculo de la Unión Mercantil (Aveni-
da Conde Peñalver. 5).—10 n., don José 
Calvo Sotelo: "La disciplina económica 
y social en el nuevo Estado". 
Santa Iglesia Catedral (Coleeriata, 15) 
6.45 y 7,30 t., don Gregorio Pradilla y 
don Timoteo Rojo, respectivamente. Pa-
trología y Arte Cristiano (con proyec-
ciones.) 
Sociedad Matemática Española (Duque 
Medinaceli, 4).—6,30 t., sesión ordinaria. 
Partido Nacional Republicano (Barce-
ló, 7).—7,30 t., don Ramón Feced: "Polí-
tica agraria". 
Otras notas 
chámente al fondo. Pero ese fondo es 
tan turbio, que no basta una critica de 
sentido general para iluminarlo; serla 
preciso que se examinara a la luz de 
casos y de datos concretos... Estimamos 
que el asunto merece una completa cla-
ridad y que el Gobierno está obligado a 
procurarla." 
¡Ley de Prensa! ¡El "coco" para los 
que vociferan que no tienen por qué te-
merla! A " E l Liberal" le "consta que 
el propósito es hacer una ley que sea 
fiel trasunto de la alemana, y que con-
tra las disposiciones de tipo draconia-
no se han formulado en la Comisión 
jurídica votos particulares que no sa-
bemos si serán aceptados por el Go-
bierno". 
" L a Libertad" invita a " E l Liberal", 
que lanzó la idea, a que convoque ur-
gentemente—"mañana, mejor que pasa-
do", grita angustiado—una reunión de 
periódicos y periodistas para oponerse 
a la ley. 
"Revolucionario sin saberlo" llama 
" E l s0!" al actual Gobierno, por no 
preocuparse de facilitar la formación do 
un partido de izquierda que ocupe el 
Poder ' cuando la caída del péndulo le 
señale su ftora..., dentro de unos me-
ses o de unos años—dejemos en blan-
co la fecha." 
Verdaderamente, el Gobierno, entre-
tenido en minucias, no se preocupa de 
este problema fundamental. ¡Hay que 
buscarles masas a los políticos repudia-
dos por la opinión; hay que darles el 
Poder a los "del bienio"! 
E l órgano de los sindicalistas cata-
lanes ha reaparecido y ha escrito: "¡Qué 
dolor para quienes Rusia fué una espe-
ranza! No pasa día sin que el cable 
nos traiga noticias de crímenes y atro-
pellos monstruosos, cometidos por la 
dictadura bolchevique en la "patria del 
proletariado"... Ante crímenes tan bár-
baros, llevados a cabo en la U. R. S. S., 
qué pueden objetar los comunistas sta-
linianos a las tiranías capitalistas ? ¡ Na-
da! Enrojecer de vergüenza y callar." 
Y se pregunta " E l Pueblo": "¿Para 
qué ha salido "Solidaridad Obrera"? 
Por lo visto, para cantarles a usté 



























655 657 663 679 714 732 736 764 789 S2S 593 609 678 690 763 780 856 891 898 904 
850 888 928 920 925 970 
V E I N T I U N M I L T R E I N T A Y CINCO MIL 
007 037 050 095 129 156 192 198 206 237 010 053 067 131 136 144 157 161 162 175 
246 247 400 406 431 440 518 535 537 538 178 181 232 239 259 271 279 296 322 34; 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
UNIDAD 
A LOS COMPOSITORES ESPIIfiOlES 
L a firma productora. de la Magnesia 
San Pellegrino abre un concurso para 
premiar al mejor pasodoble eminentemen-
te español que, a Juicio de un compe-
tente Jurado, se considere el mejor entre 
los participantes. 
Como primero y único premio se con-
cederá al autor P E S E T A S 2.000 y obse-
quio de una edición para pequeña orques-
ta del pasodoble elegido. 
Por otra parte, y considerando que ello 
ha de ser el mayor estímulo para el au-
tor premiado, la firma organizadora, bajo 
los auspicios de la fama mundial de su 
producto, ofrece asimismo la difusión 
mundial del pasodoble premiado. 
L a edición en discos del citado paso-
doble será impresionada por la célebre 
orquesta Demon's Jaz. 
Los señores compositores que deseen 
tomar parte en este concurso pueden so-
licitar las bases del mismo a Publicidad 
"Gabernet", Pelayo, 62, Barcelona. 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
LIQUIDA EN C E N T R A L í SUCUR-
S A L E S 9.000 P A R E S ZAPATOS SE-
ÑORA Y NISTO A LA MITAD D E SU 
VALOR. NICOLAS MARIA R I V E R O , 
NUMERO 9; MONTERA. 85: (JOYA, 6. 
V I L L A V I C I O S A D E C O R D O B A 
r i i ir i • 
NO 
S E D E S E S P E R E 
aunque, no haya encontrado has-
*a hoy remedio para sus 
CALLOS 
juanetes, verrugas, durezas, ojos de 
dallo u otras molestes d e los p i e s . 
* * E¡ patentado 
H U I UNGÜENTO MAGICO 
¡e libraré de todas ellas 
alas tres aolicadones 
RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Bolsa.—13: Campanadas. Boletín me-
teorológico. " E l "cock-tall" del diá 
Música variada. — 13,30: "Danzas no-
ruegas".—14: Cambios. Música variada. 
14,30: "Quinta sinfonía", "Caro mío 
ben", " E l amigo Melquíades".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Cá-
diz", "Mignon". " E l caserío" — 15,50: 
Noticias.—17: Campanadas. Música li-
gera. — 18: Impresiones asturianas: 
"Camino de Avilés", "Cae la nieve". 
"La molinera", "Si me quieres dímelo". 
" E l Xiruelo y la girandilla", "Duérme-
te".—18,30: Bolsa. 'TA Palabra". Con-
cierto sinfónico: "Scheherazade", "Con-
cierto en mi menor para violin y or-
questa", "L'aprés midi d'un faune", 
"Bolero".—20,15: " L a Palabra", Reci 
tal de guitarra: "Recuerdos de la A I 
hambra", "María", "Serenata españo-
la", "Marieta", "Carmelita". "Capricho 
árabe".—21: Transmisión de Barcelo-
na de la ópera "Las bodas de Fígaro". 
22: Campanadas.—22,05: " L a Palabra" 
Continuación de la transmisión.—23,45: 
"La Palabra".—24: Campanadas. 
Radio Espafia (E . A. J . 2, 430,2 me 
tros).—14: Sintonía. <Cordobesa>, c E l 
Las negociaciones comerciales con 
Francia, une a los diarios de la noche 
i i atáM patriótico de apoyo al Go-
bierno: 
D E C E N A 
30 36 62 81 90 
C E N T E N A 
123 155 177 186 219 246 252 259 277 279 
343 366 378 401 432 446 464 498 500 578 
580 601 605 614 616 618 622 642 662 663 
782 792 815 860 909 948 966 997 
M I L 
009 038 064 082 095 109 130 187 208 241 
263 320 322 323 335 359 362 420 451 528 
559 561 585 586 629 630 706 745 762 783 
789 824 841 846 866 91B 940 998 
DOS M I L 
021 027 049 068 092 098 138 148 155 190 
208 233 243 244 275 356 372 475 489 498 
539 549 563 623 656 676 703 750 766 771 
>8 863 876 881 883 893 914 958 991 
T R E S M I L 
022 024 063 064 068 073 086 101 102 129 
135 137 155 157 162 210 332 334 413 445 
451 471 481 548 555 639 653 689 729 746 
808 811 826 827 838 849 988 
C U A T R O M I L 
004 034 114 143 197 223 232 277 309 311 
3l4 339 353 393 416 425 557 570 577 584 
597 633 692 702 729 735 742 743 744 749 
755 817 829 846 867 887 902 993 
CINCO M I L 
004 005 027 029 039 126 140 157 176 177 
181 306 313 319 333 382 386 445 473 513 
597 638 669 687 733 746 750 754 757 761 
763 787 814 853 857 870 904 932 971 
S E I S M I L 
083 162 172 208 238 258 268 270 291 333 
359 361 425 457 491 518 626 631 649 676 
693 696 698 705 750 776 779 813 817 821 
838 897 905 915 953 998 
S I E T E M I L 
036 072 138 162 213 238 239 285 327 365 
406 427 458 464 473 483 485 524 525 527 
528 545 563 571 582 596 614 682 693 700 
706 713 718 723 766 811 818 833 840 848 
855 866 871 874 936 942 998 
OCHO M I L 
008 012 074 075 100 136 160 273 294 420 
448 467 495 503 516 543 568 671 676 678 
680 682 694 718 734 780 863 875 900 914 
956 999 
N U E V E MIL 
008 012 019 037 061 073 104 118 124 142 
158 176 225 258 266 276 296 300 344 396 
412 452 455 479 501 569 588 611 623 716 
758 786 844 875 913 991 995 
D I E Z MIL 
001 011 038 052 069 092 10b 253 279 289 
324 340 344 376 386 405 436 445 484 496 
520 542 549 555 567 679 700 719 734 746 
773 826 894 944 963 971 
O N C E M I L 
558 651 700 716 747 812 824 825 861 920 
940 984 
VEINTIDOS MIL 
058 083 175 186 189 222 365 382 406 412 
425 494 505 519 600 601 663 712 738 759 
776 783 827 844 867 883 905 978 983 98S 
996 
V E I N T I T R E S MIL 
061 066 071 112 181 183 229 247 265 279 
282 335 355 380 477 479 547 576 603 622 
640 648 657 681 696 706 729 742 803 842 
843 864 865 885 887 951 952 963 965 972 
992 996 997 
V E I N T I C U A T R O M I L 
028 067 073 099 163 185 191 224 233 276 
283 295 371 412 425 491 496 514 595 630 
680 709 729 760 841 881 894 929 992 
V E I N T I C I N C O M I L 
064 066 072 075 098 153 164 226 346 349 
355 391 430 431 446 454 505 553 562 563 
581 615 616 619 693 699 724 746 776 822 
884 
V E I N T I S E I S M I L 
128 135 158 172 209 222 295 335 358 407 
430 435 445 450 488 492 493 540 546 564 
596 606 622 628 630 656 678 694 773 783 
788 795 797 880 885 
V E I N T I S I E T E MIL 
036 066 075 146 175 178 280 287 368 378 
395 399 403 420 453 543 572 632 635 665 
343 390 435 44il 481 488 502 532 545 556 
573 629 677 681 730 741 773 806 808 809 
829 860 880 883 948 955 963 998 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
012 015 061 075 102 117 120 127 131 145 
146 180 231 277 484 510 530 550 560 576 
605 678 695 701 705 719 735 740 796 820 
829 831 874 882 902 965 977 978 980 982 
985 992 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
012 045 112 141 144 169 181 216 236 256 
287 314 396 426 446 465 473 501 504 551 
567 593 627 690 713 734 809 812 818 837 
867 855 959 961 963 lí. / 980 988 995 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
003 072 089 099 101 106 114 169 191 193 
217 239 250 254 260 272 291 332 340 351 
447 460 474 506 507 517 516 525 543 600 
639 698 708 725 733 735 737 749 800 801 
806 809 820 835 857 898 914 935 939 964 
984 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
021 058 081 097 098 157 220 253 267 278 
282 344 350 360 367 372 386 389 391 410 
421 435 439 465 471 474 485 497 522 526 
548 711 742 756 803 811 846 878 884 950 
954 979 999 
C U A R E N T A M I L 
010 018 038 078 083 092 093 140 144 152 
153 157 161 192 209 210 230 258 266 305 
689 703 706 722 737 804 821 839 842 857 315 321 325 349 375 446 463 581 587 592 
941 961 995 
VEINTIOCHO MIL 
008 062 078 095 112 152 174 175 227 252 
298 315 355 387 472 494 503 521 568 583 
588 591 609 613 631 672 678 726 739 754 
761 796 810 896 918 924 955 
V E I N T I N U E V E MIL 
005 013 027 028 040 095 244 248 261 288 
291 333 337 349 373 380 393 408 419 440 
450 496 508 521 545 550 570 598 622 632 
639 647 747 781 790 792 830 833 938 949 
951 990 
T R E I N T A MIL 
058 124 137 160 176 203 231 236 252 260 
26? 334 483 526 536 555 557 647 733 751 
820 827 829 907 923 951 967 
T R E I N T A Y U N MIL 
019 030 033 040 046 117 142 143 146 157 
161 229 255 298 802 347 379 395 400 408 
411 417 441 452 468 517 529 533 545 .188 
630 693 702 713 718 722 735 737 746 749 
826 843 852 870 898 937 974 990 998 
T R E I N T A Y DOS M I L 
002 009 042 043 047 065 074 132 140 163 
172 225 252 274 276 818 354 357 368 384 
399 501 516 521 532 537 566 567 571 576 
587 590 600 626 632 648 664 758 760 768 
«Estamos en un momento de grave-
dad indiscutible por la actitud de Fran-
cia, ensoberbecida, engallada e intran-
sigente en algo que hiere la dignidad 
económica de Espafia, a la que se quie-
re someter a una nueva servidumbre, 
exigiéndola todo y no dándola nada... 017 027 053 063 071 159 162 202 211 219 
Nuestra actitud de apoyo en la defen- 233 240 243 247 256 293 365 373 410 430 
sa de la España comercial y exporta- 460 4 8 9 496 5 2 6 536 5 5 2 662 671 690 743 
dora, verdadera médula de la econo-i 773 785 814 829 836 840 853 872 980 
mía, es decidido, porque asi defende- DOCE MIL 
mos a nuestra Patria.» («El Siglo F u -
turo»), 
«Los españolea, internamente, esta-
remos divididoa por nuestras luchas 
políticas o nuestros programas de par-
tido, por entender de diferente modo 
la manera en que h de gobernarse el 
país. Pero ante esta clase de cuestioneSj 
internacionales, cualesquiera que sean, 
todos los españoles, como un solo hom-
bre, fuertemente f pifiados, estamos al 
lado del Gobierno y con España, dis-
puestos a defender, no sólo nuestros in-
tereses, dno nuestra dignidad de na-
cionales.» («La Nación».) 
E l cierre de la frontera n , eviden-
temente, un problema gravísimo para 
los naranjeros y también un problema 
de importancia para la economía espa-
ñola. Pero por encima de todas las ra-
zones de orden económico está, o debe 
estar, la dignidad nacional, que había 
de padecer no poco con la aceptación 
de condiciones onerosas. E l Gobierno 
no necesita de nuest-T estimulo para 
cumplir con su deber, y en él confia-
mos, sin perjuicio de mantenemos en 
una actitud vigilante.» («Heraldo de 
Madrid».) 
Otros temas: 
<E1 ministerio de Estado—escribe 
«Ya»—ha rendido hoy un homenaje de 
admiración y gratitud al insigne di-
plomático argentino, don Roberto Le-
villier, en el momento en que abando-
naba nuestro país, tras habernos ofren-
dado, en su breve y gratísima estancia 
entre nosotrofl, nuevos joyeles de nues-
tro patrimonio histórico, restaurados 
a su verdadero valor por una fina amis-
tad y una tenaz labor investigadora de 
muchos años... Espafia, que no teme 
la investigación de la verdad, que la 
desea y ha solicitado con insistencia, 
597 631 642 646 580 685 697 726 727 731 
792 796 822 823 835 853 858 904 915 
C U A R E N T A Y UN MIL 
016 096 115 120 128 136 139 154 172 185 
200 225 242 246 264 270 274 286 371 382 
392 396 403 404 422 433 451 453 458 463 
470 4'. • 497 516 522 540 546 547 564 -iOO 
627 630 631 634 647 655 662 666 668 683 
702 719 756 777 781 785 786 821 874 887 
895 917 931 938 946 
C U A R E N T A Y DOS MIL 
006 038 039 048 063 066 106 115 124 174 
185 186 187 204 207 211 255 277 279 293 
331 368 374 o79 420 431 457 458 476 511 
518 519 534 538 547 553 555 563 573 583 
597 598 617 632 636 661 665 679 707 717 
729 751 769 770 782 821 828 843 861 381 
883 898 899 922 923 939 947 950 965 989 
999 
C U A R E N T A Y T R E S MIL 
003 010 083 085 088 091 096 156 160 171 
192 196 209 220 229 260 263 276 286 290 
299 305 317 329 338 343 347 385 402 416 
420 491 509 515 522 536 546 554 560 567 
5 578 607 623 632 658 66-'. 670 677 688 
723 732 734 753 762 768 787 788 804 805 
810 822 823 828 843 850 856 860 872 874 
881 886 906 913 938 949 954 956 982 991 
O R T O G R A F I A Y A N A O S I S G R A M A T I C A L 
MIRANDA PODADERA garantizan éxito en examen. Librerías. 
_ ^ H s . ^ H . ^ H |||M||||M||||B u ^ gg| H 1 11 a • • B l l W i i l i i y • 
A C A D E M I A M A R T O S 
OPOSICIONES A LA DIRECCION G E N E R A L D E SEGURIDAD 
Contestaciones completas. 20 pesetas. Horas de matrícula, de tres y media a siete 
y media—CRUZ, NUMERO, 7. Teléfono 23234. 
r • • • • M H • a • a' ' K ' « • c B B • • n • B • • • • • 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANE8. Tratamiento científico, garantizado, sin operación. 
Hortaleza. 15. Teléfono 15970. Consulta: de 11 a 1 y de 4 a 7. 
P A S T I L L A S 
ArtkmrlMk* .. CÍ»CO-C«»T».; «xtrMV. r«|«n% el neo ««ri; ntrae tflmWo, tm «UU*.;' «ztrae. MMlnu rM*̂  WM nUif .; OMMMI, ^ cinco milig.; aiáotr ia«ato«uiMi4o, esott-dad •nflefenu pan OM paatllte. ' 
m p a ^ l a h < , n ^ r n / , ^ muestra su gratitud a quien tanto con-
niño judío», «Rapsodia húngara núme- personalmente, e hizo viable la 
ro 2», «Los Claveles». «Folias J ^ a - ! . ^ . ^ de ^ total rehabilitación.» 
L a Prensa revolucionaria ha vuelto 
En todas partes Tbo. Por correo 2 pts. 
FARMACIA P U E R T O PLA2A DE SAN ILDEFONSO, 4. MADRID 
rías», «El barón gitano», «El 
Sobremesa. «La Gran Vía», «Canciones 
montañesas», «Tosca». Noticias.—17,30: 
Sintonía. Curso de castellano. Concier-
to sinfónico.—19, Explicación del Evan-
gelio. Noticias. Música de baile.—22: 
Sintonía. Autores líricos en nuestro E s -
tudio: Federico Moreno Torroba. Con-
cierto.—23,30: Música de baile. 
R A D I O VATICANO.—A las 3,30 de 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros 
0 1 8 048 120 179 223 256 291 293 310 313 
355 380 393 396 422 435 446 460 463 494 
508 516 538 545 556 ^oü 580 598 605 622 
753 781 812 850 922 938 939 
T R E C E M I L 
032 053 058 086 145 200 244 300 317 388 
391 396 401 419 430 459 480 495 507 576 g 
581 596 635 639 691 703 734 764 949 9601|| 
994 
C A T O R C E M I L 
035 168 184 198 208 245 249 265 290 312 
315 321 373 505 537 582 597 610 612 621 
622 651 689 725 750 758 777 788 796 861 
906 908 993 
Q U I N C E M I L 
019 037 040 135 147 151 172 181 211 271 
317 321 341 363 412 418 429 441 447 553 
590 600 606 642 659 662 675 699 737 747 
758 797 811 830 831 859 873 902 908 96S 
975 988 999 
D I E Z Y SKlo M I L 
024 041 069 070 076 077 123 135 139 146 
165 182 192 205 292 302 413 446 449 462 
488 503 506 515 516 548 569 669 690 697 
712 719 732 756 775 789 829 838 891 947 
974 979 987 997 
D I E Z Y S I E T E MIL 
048 063 116 138 163 186 210 245 262 288 
345 381 413 415 417 438 445 456 472 501 
549 570 593 598 736 741 745 749 762 798 
906 908 913 917 939 947 960 964 996 
D I E Z Y OCHO MIL 
004 015 017 024 027 028 039 106 117 160 
176 188 213 338 393 411 416 422 459 465 
488 504 509 535 571 593 657 661 665 667 
669 674 681 703 708 711 717 733 741 749 
750 771 803 929 953 957 965 967 973 
D I E Z Y N U E V E MIL 
013 061 107 150 200 206 210 240 366 394 
432 468 492 503 517 599 697 720 739 741 
787 790 800 811 844 889 926 958 967 984 
V E I N T E M I L 
014 015 042 067 091 102 103 113 138 157 
SPIRAT0NI0 
A S P A I M E 
CURAN R A D I C A L M E N T E LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS 
ANGINAS, LARINGITIS , BRON-
QUITIS. T U B E R C U L O S I S P U L 
MONAR. ASMA Y TODAS LAS 
A F E C C I O N E S E N G E N E R A L D E 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 
PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por ra 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las fínicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
— de los medloamertos balsámicos y 
g volátiles, que ae conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus mará-
g villosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, 
g rápida y eficaz las enfermedades de las vías respiratorias, que son causa 
I de TOS y sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PAS1TLLAS ASPAIME son las preferidas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME v no admitir sus-
P tltuclones Interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA P E S E T A CAJA en las 
a principales farmacias y droguerías, entregándose al mismo tiempo, gratul-
r: tamente unn dp muestra muy cómoda para llevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica de! Laboratorio SOKATARG. Oficinas: calle 
1 del Ter. IB. fc»léfono .10701 BARÍTFXONA 
Nota Importantísima.- Para domostrar y convencer que los rápidos y sa-
¡I tlsfactorlos resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS AS-
I PAIME. no «on posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras 
Ü pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las prln-
I clpales Farmacias Dmeuerlas y Depositarlos de Rspafia. Portugal y Amé-
g rica una considerable cantidad do cajltas de muestra para que las repartan 
¿¿ gratis a los clientes que las soliciten para ensayo con la presentación de 
I este recorte de anuncio De habflr agotado de momento las Farmacias las 
existencias, para no tener que aguardar a la reposición, también el Labora-
• torio Sókatare manfla gratis dichas cajltas de "Pastillas Aspalme" a los que 
js le envíen el recorte de este anuncio, acompañado de un sello de 5 cénti-
B mos. todo dentro sobre franqueado con ? céntimos 
• a B i H i i a a i i i a 
líinirn m i n ii mi m i mi mi m i i m i T i i i T i r n i i T M n i i M M i 
• • • B B ü i i B i i i a n a i i i B 
i r n i i i m i i i m m i m i i m m m i i m r 
a hablar en estos días de un movi-
miento de elementos derechistas, y co-
menta «La Epoca»: <Todo el mundo 
sabe lo que estos anuncios significan. 
L a revolución de octubre fué amplia-
mente precedida de ellos. Otras huel-
gas revolucionarias lo fueron igual-
mente. Nuestras izquierdas carecen de 
imaginación y repiten machaconamen-
te sus estratagemas!, 
' • ".• ;<•:"•' • i • • : ' • . ' • . wm m i 
I A C O M P A Ñ I A H Í P O T F f A R Í A 





E N 1912 
Pídanse folletos al domicilio social: PLAZA D E SANTA ANA, 4. MADRID 
6 S O por 100 
ANUAL 
BiiimiiiiB i K a 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
V "* "MMÍ 11 "• • »•« H • i 
VFNTTEAR c ' ^ c * ^ S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
E S l l ^ Gran Pernio y 
meaaiia de oro en la Expos ic ión de Higiene de Londret 
S á b a d o , 2 de febrero de 1985 (6) E L D E B A T F 
M A D R I D — A ñ o X X V . — N ú m . 7.857 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % Antr. Dfa 1 
p, de 50.000 
fc. de 25.000 
p , de 12.500 
C , de 5.000 
IB. de 2.500 
(A. de 500 
P y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
T. de 24.000 
!E, de 12.000 
PD, de 6.0Q0 
C . de 4.000 
¡B, de 2.000 
A-, de 1.000 
jG y H , de 100 y 200 
Amortlzable 4 % 
K de 25.000 
¡D, de 12.500 
C , de 5.000 
IB, d« 2.500 
A-, de 500 
Amort. 6 % 1900 
r . de 50.000 
¡E, de 25.000 
X), de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 % 1917 
F . de 50.000 
[E, de 25.000 
J0>, de 12.000 
C, de 5.000 
|B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
b , de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. 6 % 1927 I . 
F , de 50.000 
¡E, de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
¡B, de 2.500 
[A, de 500 
Amort. 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 1928 
H , de 250 000 
G, de 100.000 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 





Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 80.000 
F , de 40.000 
E , de 20.000 
D, de 10.000 
C, de 





Amort. 4 % % 1928 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
E , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 






b % abril A 
— — B 
6 % octubre A ,. 
— — B .. 
t % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 















































































2 3 5 









































5 0) 101 
5 0'| 1 0 1 
n o 101 
5 0 10 1 


































Antr. Día 1 
— B 
— C 
Ferrov. 4 U 
4 % % 1928, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garant ía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 










3 5 10 0 3 5 
2 5 10 0, 
I 0 
Cédulas 






7 9 5 0 
7 9 5 0 
80 
8 2 5 0 
8 3 
7 7 
8 5 9 0 























93 0 5 
118 
8 0 5 0 






8 9 7 5 
98 
10 2; 9 0 
1 0 4 5 0 
C. Local, 6 % 
— 5 % 
Interprov. 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 ^ 1932 
— 5 Vi 1932 
Efec. Extranjeros 
Antr. Día 1 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Acciones 
Local 
94 I 93 
85 2 51 
9 1 5 0 
9 9 50] 
10 19 0 10 1 







E . de Crédito 
H . Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
_ — B 
H . Española, C . 
f. c 
f. P 
Chade, A, B , C . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias 
Rif, portador .... 
Idem, f. c 






















3 6 7 














7 5 1 5 6 







Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
f. c. .... 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix . 
Andaluces 
M. Z. A 








C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Ac colones 
ord. Tranvías Bar. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» 
— _ 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— esp. 6 %... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Antr. Día 1 
Asturias 3 % 
7 8 










5 0 — — 
5 o1 Segovla 3 % 
50' — 4 % 
Córd.-Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % %.. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A . 3 % ! .• 
— — 2.» 
— — 3.» 
— Ariza 5 ^ 
— E , 4 % 
— F , 5 
— G, 6 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 














































5 5 7 5 
4 2, 0 5 




5 5 7 5 
5 61 5 0 
5 6 




6 2 15 
8 4 25 
7 6 























C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U. E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 












2 1 51 
5 0 
Naviera Nervión. . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wilcox .. 
Basconia 
Duro Felguera ... 
Euskalduna 





Interior 4 % 














5 2 0 




Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza 
Idem en baja 




C o t i z a c i o n e s de P a r í s 
Antr. Día 
Banque de París 
B. de l'Union 





E t . Kuhlmann .... 









Nueva York .... 
10 3 5 
5 10 
10 5 8 
13 20 
16 5 
1 2 0 2 
6 7 5 
5 4 6 
4 2 0 
17 9 
13 10 
2 5 6 5 
2 0 7 
1 2 9 5 
3 5 3 7 
743 
152 
10 3 7 
513 
10 5 7 
12 25 
16 7 
1 2 0 2 
6 8 
5 5 2 
4 2 4 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H. Española 
• serie D 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
- 10.» 
IU. E . Madril. 5 % 
6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % , 
— B 6 % 
— O 6 % 
S. Ponferrada 6 % 





Alman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % ! . • 
2. » . 








% A (Ariza) 
|4,50 % B 
% C 
% D 
I, 50 % E 
% F 
B % G 
5,50 % H 
5 % I 
5 % J 
I 7 9|c. Real-Bad. 
~órd.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
13 2 5 
2 5 8 
0 7 2 
1 2 9 3 Idem 5,50 % C 
3 5 3 M, 
7 4 1 Azuc. 
1 5 2 3 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c h 
Antr. Día 1 
Chade serie A - B - C 7 7 2 
Serie D 
Serie E , 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas .., 




I . G. Chemie 


















5 8 0 
200 
4 6 0 
58 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austríacos . 






































Idem 5 % % ... 
— int. pref... 





Peñarroya, 6 % 









2 06 5 0 
2 0 6 
2 0 7 7 5 
120 
2 6 7 
2 6 6 
268 
100! 
9 8. 7 5 
3 7 01 




l 0 & 
2C 
2 6 







































6 8; 2 5 
5 6Í7 5 
5 5I 
6 61 7 5 
6 2 
7 2 5 0 
84 
123 
























F i n de semana y primero de 
mes. 
Ambas fechas y cada una; 
i e por sí, son suficientes para! 
explicar la indec i s ión que se' 
notaba en la ú l t i m a jornada 
en cuanto a la actividad, al; 
menos en su aspecto externo.1 
Los fines de semana se carac- , 
terizan por esta nota; pero s i / 
al fin de semana, se une un; 
primero de mes con la consi-j 
g u í e n t e r e n o v a c i ó n de órde- 1 
nes en todos los corros, la in-: 
actividad e s t á mucho m á s jus-l 
ificada, 
A esto se debe en gran par-, 
te el estancamiento que se ob-, 
servaba en la ú l t i m a ses ión , a 
pesar de que las característ i-1 
;as generales acusaban mayor; 
firmeza, sobre todo en cuanto; 



















9 0 5 0 
5 0 
8 7 
9 3 7 5 
9 0 
8 5! 
8 45 0 
76 
Francos máx imo 
— mínimo 
— suizos, máx . 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
— mínimo. . . . 
Liras , m á x i m o ... 
mínimo ... 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc , port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, máx ime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— suecas, máx. 























































9 3 5 0 
9 4 4 0 






























C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Dinero en Obliga-
ciones 
Pero si el dinero en general1 
sn toda la Bolsa no daba tam-j 
poco s e ñ a l e s de vida, hay que| 
hacer una excepc ión , otra vez.l 
en lo que se refiere al corro 
de obligaciones ferroviarias. 
L a actualidad no acaba de 
despedirse de este sector: y no 
sólo no se despide, sino que de 
día en d ía la firmeza aparece 
con nuevos bríos . E n esta úl-
tima s e s i ó n se realizan fuertes 
cantidades de t í tu los , y no es 
sólo esto: queda demanda pa-
ra muchas clases d e s p u é s de 
un barrido general de t í tu los 
hecho por alguna f irma cono-
cida. Valencia-Nortes, Al ican-
tes, pr imera hipoteca, diver-
sas s er í e s de esta misma en-
tidad. 
A l cerrar se o í a dinero para 
300 t í tu los de Valencianas-Nor-
tes y para otros tantos de Ali -
cantes, primera hipoteca. 
Como se ve, l a marcha es 
arrolladora. E n algunas jorna-
das el volumen de operaciones 
de las obligaciones industriales 
es superior al de los valores in-
dustr ía les . H a c í a mucho tiempo 
que no se ve ía esto, y no se sos-
pechaba pudiera llegar a regis-
trarse. 
Arbitrajistas 
E l hervor que se nota en el 
corro de obligaciones da lugar 
a ciertas luchas en algunos mo-
mentos pintorescas y siempre 
de in terés en el corro. 
E n esta ú l t i m a ses ión , por 
ejemplo, se observaba la lucha 
por las "aplicaciones". Oomo el 
movimiento de las distintas cla-
ses fué vario en esta clase de 
operaciones, se encontraba cier-
ta dificultad para los que habi-
tualmente negocian en ella. 
L o s arbitrajistas dan tam-
bién estos d ías una nota de in-
terés : como es un corro en don-
de el arbitraje lleva la mayor 
parte, suele ocurrir muchas ve-
ces que juegan arbitrajistas 
contra arbitrajistas, y a que el 
dinero fresco de Madrid en el 
departamento es muy escaso. 
Chades 
D I A 2. S á b a d o . — L a P u r i f i c a c i ó n de la] 
S a n t í s i m a Virgen. Nuestra Señora de las 
Maravillas.—Santos Aproniano, For tu -
Dato y Feliciano, mrs.; Comelio y L o -
renzo, obs. y cfs.; Santa Catal ina de Ríe - i 
c í s y bta. J u a n a de Lestonnac. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Corpus Chrísti . 
Ave M a r í a — A las 12, misa, rosario y 
comida a 72 pobres. Por la tarde, a las | 
7, salve solemne y reparto de pan a 40 
pobres. 
Cuarenta Horas (Religiosas Maravi-
llas. Pr ínc ipe de Vergara, 21). 
Corte de María .—De las Maravillas, en 
su verdadera y primitiva imagen, que 
se venera en P r í n c i p e de Vergara, 21, 
convento, y en Santos Justo y Pás tor . 
De la Providencia, iglesia de Jesús . Del 
Auxilio, San Lorenzo. De los Angeles, 
parroquia de Nuestra Señora de los An-
geles. 
S. I . Catedral.—Por la tarde, rosario y 
salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo-Rey y Nuestra Señora del Pi lar . 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 9,30, 
bendic ión de candelas, proces ión por el 
interior de la iglesia y misa solemne. 
Parroquia de San J e r ó n i m o el Rea l . 
A las 9,30, bendic ión y d is tr ibuc'ón de I 
candelas. Por la tarde, a las 4,30, nove-! 
na a San Blas , predicando don Felipe i 
Garc ía Valcárce l . 
Parroquia de San José .—A las 8,30, mi-
sa c o m u n i ó n . A las 10,30, bendic ión de 
las candelas, proces ión y misa solemne 
con s e r m ó n , que pred icará el reverendo 
padre L u i s Urbano. A las 6 t., novena a 
Nuestra Señora , predicando el mismo 
reverendo padre. 
Parroquia de San Luis.—Novena a la 
Virgen de la Leche y Buen Parto: A las 
7 t., expos ic ión , rosario, s ermón, don Die-
go Tortosa. ejercicio y reserva. 
Parroquia de los Stos. Justo y Pástor. 
A las 8,30, c o m u n i ó n general; 10,30, ben-
dición de candelas. Por la tarde, le tanía , 
salve y adorac ión del Santo Niño . 
Parroquia de Santa María de la AI-
mudena.—A las 9, bendic ión y proces ión 
de candelas. Por la tarde, a las 6, santo 
rosario y salve a la Virgen de la Almu-
dena. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, ben-
dición de candelas con proces ión y misa 
cantada. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
If-abel.—8, misa c o m u n i ó n ; 9,30, bendi-
ción de candelas y misa cantada; 5,30 t., 
solemnes cultos con sermón, por don Ro-
gelio J a é n . 
Capi l la del S a n t í s i m o Sacramento 
(T. de Be lén , 1).—Termina la novena de 
Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón de 
Jesús . A las 11,30, misa cantada. A las 
4,30 tarde, expos ic ión , es tac ión, rosario, 
novena, s ermón , reverendo padre Martí-
nez Colón, reserva. 
E n c a m a c i ó n . — A las 10, misa cantada 
con bendic ión de candelas y proces ión 
por el interior del templo. 
Iglesia del Hospital del Carmen (Ato-
cha. 83).—A las 9 m., cont inúan los quin-
ce sábados a la Virgen de Pompeya. 
Oratorio del Ol ivar . - -Termina la no-
vena a Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón: 8, misa c o m u n i ó n general; 11, 
misa solemne, bendic ión de candelas, pro-
ces ión y ofrenda. Por la tarde, a las 6, 
exposic ión, rosario, s ermón reverendo pa-
dre L u i s Urbano. 
Religiosas de Góngora .—A las 10, misa 
cantada a Santa Bibiana. 
Religiosas Maravillas P Vergara, 21). 
(Cuarenta Horas) .—A las 8, expos i c ión; 
11, bendic ión y proces ión de candelas. 
A las 6 t., es tac ión , rosario, s ermón, don 
I C i E S Y 
Proparadores qu ímicos .—La Direcc ión 
de Agricultura ha nombrado a los si-
guientes s e ñ o r e s : 
D o ñ a Adelaida Mateos Goñl , para la 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Madrid; a do-
ña María Conde F e r n á n d e z y d o ñ a Vir-
ginia S á n c h e z Carpintero, para la E s -
tac ión de F i t o p a t o l o g í a de Madrid; a 
don Manuel J i m é n e z Duarte, para la E s -
tac ión de F i topato log ía de Sevilla; a don 
T o m á s Cid Marco, para la E s t a c i ó n de 
F i topato log ía de A l m e r í a ; a don Rafael 
D í a z F e r n á n d e z de Vll lalta, para la E s -
tac ión de Olivicultura y Elayotecnla de 
Jaén , y a don J o s é No Mart ín , para la 
E s t a c i ó n Experimental Agr íco la de V a -
dolid. 
iwüin'ir 
T O S G A R G A N T A , P A S -T I L L A S C A L D E I R O 
Enrique Vázquez Camarasa , reserva. Por 
la m a ñ a n a p r o n u n c i a r á el s e r m ó n don 
H e r n á n Cortés . Por la tarde h a r á la re-
serva el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
Madrid-Alcalá . 
S a n t í s i m o Cristo de la S a l u d — A las 11, 
misa solemne. Por la tarde, a las 5,30, úl-
timo día de la novena a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de Jesús , predican-
do don Rafael S a n j u á n . 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—A las 8, misa de c o m u n i ó n ge-
neral; a las 4,30, expos i c ión mayor, ro-
sario, s e r m ó n s e ñ o r Verdasco, reserva, 
l e tan ía y salve. 
Iglesia de San Pedro.—A las 8, bendi-
ción solemne de candelas y santa misa. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra or les iást lca . ) 
ü i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
7 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i m i i i i i i i i i m i i i m i i m i i i i i i i M i i i i i i i i i M m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N r 
Agencia Antonio de la Osa, Fuen-
carral . 141. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, Calle Al 
calá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra) . 
Agencia Prado. Montera, 15. 
Agencia Ipso, Preciados, 28. 
C o n t i n ú a la carrera ascenden-
te las acciones de la Chade. E n 
nuestra plaza y en el mercado 
cata lán . A 374 llegaron en esta 
jornada. 
No hay nuevas noticias que 
cotizar, al menos así se dice 
en los corros. L a gente se ha-
lla sorprendida, y mucho m á s 
il comparar la baja que en estos 
ú l t i m o s tiempos, aunque peque-
ña, ha experimentado el peso 
argentino. 
Los exámenes 
E l lunes e m p e z a r á n los exá-
menes para cubrir la vacante 
de agente de Cambio y Bolsa 
que q u e d ó vacante por falleci-
miento del s e ñ o r R e í g (que en 
paz descanse). 
FUERA D E CUADRO 
Tesoros Fomento de la Industria, 98,75; 
G a s Madrid, 5,50 por 100, 100,50; H . E s -
pañola , B , 93; Chade, 5,50, 101,75; Alar 
Santander 77,50; Central Aragón , 5 por 
100, 93,50; Azucarera, Bonos 6 por 100, 91. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 537, 538, 537; 
«n baja, 532. Nortes, fin de mes, 272, 
272 50, 273, 272. Alicantes, 210 y 209,75; 
en alza, 213; en baja, 207,50 por 207. R i f 
portador, 280. Todo fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 271,75; 
'Alicantes, 211; R i f portador, 280; Explo-
«ívos, 537,50; C h a d e s , 373; Petron-
ilos, 26,25. 
B o l s í n de la tarde.—Nortes, 270,25; Al i -
cantes, 209,25; Explosivos, 532,50 papel; 
Ri f , portador, 278,75; Chades, 374; Azu-
careras, ordinaria, 31,50. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 1) 
Continental Gummiwerke 147 1/2 
Berl iner K r a f t & Lícht 143 3/4 
Chade Aktien A - C 199 1/2 
Gesfüre l Akt ien - • • 4 * ' 




Harpener " » 3/4 
Deutsche B a n k & Diskontoges 84 1/4 
Dresdener B a n k » * /* 
Reichsbank Aktien 165 3/8 
Hapag Aktien — 32 1/4 
Siemens Schuckert ~ 100 d/4 
G e l s e n k i í c h n e r Bergbau 74 1/8 
Rheinische Braunkohle 211 
Bemberg r- " ° f'* 
E lektr . Lícht & K r a f t 119 1/2 




Nueva Y o r k 3,105 
Ber l ín 1Z* 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d ía 1) 
General Motors JJ J/J 
U. S. Steels W I/H 
Electr ic Bond Co. « V « 
American Tel . & Tel 104 1/4 
Internat. Tel. & T e l - J 
Conos! Gas N. Y g J/J 
p e n n s y l v a n í a Rai lroad -¿i V « 
Canadian Pacific «fc V* 
National City B a n k 21 3/4 
Madrid - 13,61 
Par í s 6,565 
Londres 4,8712 
Milano 8,49 
Zurich - ~ . _ 32,22 
Berl ín 39,98 
Amsterdam 67,35 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traotion 
ord., 13; Brazi l ian Traction, 10; Hidro 
E l é c t r i c a s securities ord., 4; Mexican 
Ligth and power ord., 3; í d e m í d e m ídem 
pref., 3; Sidro ord., 3 1/4; Pr imit iva Gaz 
of Baires, 13 1/4; E lec tr ica l Musical In-
dustries, 31 1/2; Soñna, 1 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 108 3/4; Consolidado ing lés 2,50 
por 100, 92 5/8; Argentina 4 por 100 Res-
cis ión, 99 1/2; 5,50 por 100 Barcelona 
Traction, 53; United Kingdom and Ar-
gentlne 1933 Convention Trust cert. C. 
3 por 100, 82; Mexican T r a m w a y ord., 
1/4; Whitehall E lec tr i c Investments, 28; 
Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 6 3/4; 
Midland Bank , 90 1/2; Armstrong Whit-
worth ord., 4 1/2; í d e m í d e m 4 por 100 
debent, 83; Ci ty of Lond. Electr . Ligth . 
ord., 38; í d e m ídem í d e m 6 por 100 pref., 
32 3/4; Imperia l Chemical ord., 37 1/2; 
ídem í d e m deferent, 10; í d e m ídem 7 por 
100 pref., 35 1/4; E a s t R a n d Consolida-
ted, 18 1/4; í d e m ídem Prop Mines, 53; 
U n i ó n Corporation, 7 3/8; Consolidated 
Main Reef., 3 17/32; Crown Mines, 14 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
rios en torno a la c u e s t i ó n pol í t ica y so-
cial. Se nota en el ambiente alguna ma-
yor confianza que en d ía s a trás , y esto 
da lugar al optimismo que se advierte 
en el mercado. 
E n Fondos públ icos v a r í a n muy poco 
en re lac ión con la ú l t i m a ses ión , pero el 
ambiente aparece algo m á s animado. 
Los Bonos oro, d e s p u é s del alza de es-
tos ú l t i m o s d ías , quedan algo ofrecidos 
y tienen papel en la serie A, a 239,75, y 
en la serie B , a 239,50. 
P a r a valores municipales hay dinero 
en las Vi l las nuevas, sobre todo al cam-
bio de 86 y aun de 86,25; las Vi l las 1914, 
dinero a 80,50; Vi l las 1929, a 77; hay tam-
bién dinero a 82,50 para Mejoras urba-
nas; E r l a n g e r e s t á n ofrecidas. 
iiiiiiBiiiiaiiiiHiiiiiBiiiiiaiiiiiaiiíiMiiiiHiiiiiaiiiiHiiiiniiiiniiiHiiiiii 
ADMINISTRADOR 
de fincas rús t i cas y urbanas se ofrece. 
Persona seria, competente y con garan-
tía. M A D R I D . Apartado 72. 
Chambelán sueco detenido 
E S T O C O L M Q , 1.—Se anuncia la de-
t e n c i ó n del barón Federico Stiernstedt, 
c h a m b e l á n del pr ínc ipe Carlos , herma-
no del Rey . 
E l b a r ó n de Stiernstedt es acusado 
de estafa en perjuicio del pr ínc ipe C a r -
los y de la Orden de los «Sera f ines» . 
Cobre disponible . . . . . . . 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 
A tres meses 
Plomo disponible 
A tres meses 
Cinc disponible 


















Anaconda Copper 10 5/8 
Plata disponible . . . . 
A tres meses 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l mercado se tonifica en esta ú l t i m a 
ses ión de la semana: las carac ter í s t i ca s 
favorables que en jornadas anteriores se 
ven ían registrando, se producen con ma-
yor intensidad, sobre todo en los valores 
de e specu lac ión . 
E n efecto, son loa valores de especu-
lación los que vuelven a registrar ma-
yor espír i tu optimista, y, aunque es lo 
cierto que no logran mantener la mis-
ma t e n s i ó n a lo largo de toda la jorna-
da, en conjunto presentan un aspecto 
de gran interés . 
E n el mercado abundan los comenta-
+ 
L A SEfvTORA 
D.a JOSEFA DEL VALLE AL1ÍAREZ 
H A F A L L E C I D O E L D I A 1 . 0 D E 
F E B R E R O D E 1 9 3 5 
a los 67 a ñ o s de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa^ 
cramentos y la bendic ión apostó l ica 
R. L P. 
Sus desconsolados hermanos, don 
Lamberto, el muy ilustre señor don 
Atilano, Teniente Vicario general 
Castrense; don Jovino y doña Sofía; 
sobrinos, sobrinos políticos y demás 
familia. 
R U E G A N a sus amigos en-
comienden su alma a Dios, y 
asistan a la ronducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy, 
día 2, a las C U A T R O de la 
tarde, desde la casa mortuo-
ria, calle de Kguilaz, número 
6, al Cementerio Muniolpnl, por 
lo que recibirán especial favor. 
E l funeral se efectuará el jueves, 
día 7, a las once, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Teresa y Santa 
Isabel. 
——* — 
F u n e r a r i a del C A R M E N . R o s a l í a de Cas- ' Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . — 
tro, 23 (antes Infantas, 25). T e L 14685.1 Valverde. 8. L0. Te l é fono 10905. 
E L S E Ñ O R 
Don Juan de la Fuente 
y Zamora 
Falleció el día 3 de fe-
brero de 1922 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad 
R. I. P. 
Su hija, d o ñ a María; hermanas, 
hermana pol í t ica , sobrinos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos le 
encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 3 del corriente en la iglesia 
de las Calatravas y en la de J e s ú s 
y el d ía 4 en la parroquia de San 
José serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios s e ñ o r e s Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) 
A B O G A D O S 
S K S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D I O T E C T I V E S . Todas misiones secretas 
económicamente. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadisimas. 
investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. Telé-
fono 17125. n s ) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
S A T U R N I N O Pastor Hernández, gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pena-
les y otros. Santa María, 6 Apartado 939 
(T) 
X E G O C I O S , comisiones, deséanse Almería, 
Granada, Málaga. Proposiciones escritas: 
Comercial. Preciados, 52. Anuncios. (T) 
D O C U M E N T A C I O N E S , rápidamente. Hís -
panla. Pi y Margall, 7. 27707. (16) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
¡ E N F E R M O S ! Curaréis rápidamente be-
biendo al medicinaros agua " L a Campa-
na". Marmolejo. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, ai-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84. Depósito 
de la fábrica E . Guzmán: María Teresa, 
6- (V) 
POR marcha, sillas, mesas, cuadros, chi-
menea talla del X V , espejos. Claudio 
Coello, 128, entresuelo derecha. (A) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella. 10. (7) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, '27. (18) 
CAMAS doradas y niqueladas. Crom. Val-
verde, 1 triplicado. (10) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. , (23) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etcétera, buen uso, precios baratísimos. 
Espíritu Santo, 24. Tienda. (20) 
O C A S I O N . Comedor cubista, armario tres 
lunas, muchos muebles. Columela, 4. (7) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
POR ausencia, gran despacho, comedor, ra-
dio, silleria salomónica, coche Ford. Te-
léfono 11846. (2) 
M A G N I F I C A pianola, rollos musiqueros, 
baratísima, liquidación antigüedades, ta-
piz piso persa 7 X 4,50, bargueños, sille-
rías tapiz, infinidad curiosidades, últimos 
días. Carrera San Jerónimo, 39. (11) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últimos 
modelos, baratís imas. Valverde,. 8 (rin-
conada). (10) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage 
Blanca Navarra, 7. (A) 
DOS naves, corriente alterna, continua, con 
vivienda. Linneo, 14. Vaquería. lA) 
L O C A L amplio, industrias, sruardamueblea. 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe. 
^ (V) 
A L Q U I L O locales industriales, grandes, 
pequeños, espléndidas luces. Paseo Aca-
cias. 4. (T) 
C H A L E T , todo confort, Chamartin 425 
mensuales. Teléfono 34S59. (T) 
P R I N C I P A L , todo confort, 325. General 
Porlier, 16. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Sol, cinco habi-
tables, baño, ascensor, 24 duros. (2) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. 
Principe, 14, principal. Villoría. (3) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, ascensor, calefacción, baño. (T) 
A L C O B A y gabinete exterior. Compoamor. 
11, primero izquierda. (T) 
P I S I T O amueblado, todo confort. Teléfono 
59381. ' (T) 
T I E N D A . 70; con vivienda, 125; naves. E m -
bajadores. 104. (2) 
A L Q U I L O amplio local, garage, almacén, 
tienda. General Arrando, 28. (6) 
l . \ I 'ORMACION garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10, en-
tresuelo. (V) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda, (18) 
N A V E para industria, 250 pesetas, super-
ficie 2.400 pies cuadrados. Alcántara, 31. 
(7) 
G A R A G E para dos coches, 75 pesetas. Al-
cántara, 31. (7) 
MUDANZAS bien hechas verdad, baratísi-
mo. Consulten: teléfono 73620. (V) 
P E Z , 17. Sótano con cueva espaciosa. (T) 
T I E N D A amplísima, salón, sótanos, mejor 
situada Madrid. Mova, 6 (plaza Callao). 
(T) 
S E alquila cuarto para oficinas-, Carrera 
San Jerónimo, 31. (T) 
N A V E S industria y terrenos, colindante 
M. Z. A. Teléfono 71250. (3) 
PISOS desalquilados todos precios. Marán. 
Espoz y Mina, 5. (3) 
BONITOS locales exteriores, oficinas, 150 
pesetas. Avenida Eduardo Dato, 6. entre-
suelo. (6) 
P R E C I O S O cuarto entresuelo, 3ü duros. 
Santa Engracia, 74. (2) 
A L Q U I L O tierra tapiada, noria, vivienda, 
cuadras, propia avicultura. Razón: Huer-
tas, 69, portería. (2) 
CASA sin estrenar. Quedan tres cuartos. 
Todo' confort, bien orientados, 62 duros. 
Modesto Lafuente, 78, frente Parque Ar-
tillería. (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamuebles, 
traslados provincias. Castelló, 33. 57046. 
(6) 
A L Q U I L A S E despacho, dormitorio, 80 pe-
setas, calefacción, teléfono. Vergara, 9, 
"Metro" Opera. (5) 
I I O T E L I T O , alquílase barrio Salamanca, 
vivienda, industria. Razón: Mesonero Ro-
manos, 20, primero. (5) 
BONITO pisito amueblado, económico. Ave-
nida Plaza Toros, 28. (6) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A U T O M O V I L E S 
; A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos setnl-
nuevos. Los má^ baratos. Santa Felicia-
na 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S v radio. ¡ ¡ P a r a comprar 
barato!! Casa Ardid. Génova. 4. Envíos 
provincias. (V) 
C A M I O N E T A Ford, toda prueba. 1.500 pe-
setas. Carretera Carabanchel. 85. Mata-
deros. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Có-
digo, carnets, lodo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56 
(2) 
J A U L A S independientes, estancias, treinta 
pesetas. Garage Andalucía. Torrijos 20. 
' (7) 
A C A D E M I A Automovilista Plus Ultra. Sa-
camos carnet en quince dias. Cuesta San-
to Domingo, 12. (4) 
R E N A U L T Prima Quatre, como nuevo, 
vendo sin intermediarios. Teléfono 10782. 
(T) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus 
coches lubrificantes Fiske's. Paseo del 
Prado, 32. (T) 
E Q U I P O S completos pintura duco desde 
00 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32. • (V) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Garage Andalucía, 
Torrijos, 20 (teléfono 61261); Sánchez 
Bustillo, 7 (Puerta Atocha) (74000) ; Doc-
tor Gástelo, 20 ( 61598). (7) 
V E N D E S E Mercedes-Benz, conducción in-
terior, siete asientos, perfecto estado, muy 
barato. Teléfono 11157. (7) 
CAMBIO Paige, cinco plazas, por roadster 
cualquier marca. Askal. Avenida Plaza 
Toros, 14. (2) 
A C A D E M I A automóviles . Lecciones espe-
ciales para señoritas. Santa Engracia, 6. 
(2) 
V E N D O Magníficos Plymouth y Austin. 
Relatores, 10. Zapatería. (21) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
O P E L , nueve caballos, descapotable. Tu-
tor. 27. (3) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integra-
les. Los mejores, garantizados. Madra-
zo, 9. (V) 
A U S T I N 7 caballos. Garage. Alcántara 57. 
' (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso, señora. 9.75; caba-
llero. 12.50. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
; S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
Z A P A T O S descanso. Señora. 9,75; caba-
llero, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diee-una, 
siete-nueve. (18) 
ASMA, reuma, diabetes. Basterra, especia-
lista. Carretas, 19. Teléfono 14520. Cónsul, 
ta a domicilio, 25 pesetas. (16) 
C O N S U L T O R I O Médico y Especialidades. 
Puerta Sol, 3, primero; 3 a 7. ' (16) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
E N F E R M O S crónicos: Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes hertzia-
nos. Jesús del Valle, 10. Madrid. (6) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales, consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (B) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 
L (20) 
U K i ; i ) l T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bravo 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mefls. 
truación, médico especialista. Alcalá. 157, 
principal. (5) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
A S U N C I O N García. Hospedaje autorizado. 
Consultas, contesto provincias. Felipe V, 
4. (6) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
za, 61. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje, faltas mens-
truación, médico especialista. Hortaleza, 
32. (18) 
P R O F E S O R A partos, consulte reservada, 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina. 3. en-
tresuelo. (T) 
COMi'KO muebles, máquinas coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa, pago' espléndida-
mente. 47869. (4) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
C O M P R A R I A máquina Leica o Contese. 
Escribid, diciendo precios y modelo: Do-
mínguez. Prensa. Carmen, 16. (2 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
S E S O R I T A S : Aprendan corte, confección, 
dos meses. Lope Rueda, 10. entresuelo. 
(T) 
M E C A N O G R A F I A , Underwoods nuevas. 6 
pesetas. Dirección Seguridad, profesora-
do Cuerpo, 30 pesetas; taquigrafía, cultu-
ra general. Instituto Taquimecanográflco. 
Emilio Menéndez Pallarés, 4 (junto Fuen-
carral. 59). (V) 
A C A D E M I A dibujo y pintura. Traves ía 
Pozas, 3, cuarto, ( T ) 
M A D R I D . — A ñ o X X V — N ú m . 7.857 
E L D E B A T E (7) S á b a d o , 2 de febrero de 1935 
í 
P R O F E S O R francés (París) . Preguntad: 
Monsieur Séverin. Hermosilla, 3. (2) 
g E S O R I T A parisina, joven, licenciada Sor. 
bona, francés. Dato, 21. (2) 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz, 38, principal derecha. F . Es tra-
da. (10) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concédese titulo, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (18) 
A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
Seguridad, mecanografía (alquilamos), 
bachillerato, comercio, taquigrafía, cultu-
ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
P R O F E S O R A inglesa, Londres, acreditada, 
económica. Magdalena, 19, entresuelo de-
recha. (2) 
A C A D E M I A Olmedo. Salud, 11 (entrada 
Carmen o Gran Vía) . Preparación auxi-
liares Dirección Seguridad, cargo capita-
nes Estado Mayor, abogados. No preci-
sa comprar apuntes. Matrícula, informes: 
doce a una y seis a ocho. ( j | 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
P R O F E S O R alemán nativo, católico, lec-
ciones, traducciones científicas. Escribid: 
Paul. Lagasca, 129. ( E ) 
R I C O , licenciado Ciencias. Clases Matemá-
ticas, Física, Química. Rodríguez San Pe-
dro, 53. (16) 
F R A N C E S , cursos, 10 pesetas mes. Leccio-
nes, conversación, francesa diplomada 
París. Veneras, 2, tercero izquierda. (3) 
I N G L E S , diaria 10 pesetas mensuales. Ato-
cha, 8; 10-12. (5) 
P R O F E S O R Matemáticas , Física, Quími-
ca, daría clases domicilio. Apartado 299 
(T) 
S A C E R D O T E , maestro, clases domicilio 
Primera, Segunda enseñanza. Teléfono 
51092. (T) 
T A Q L 1 M E C A N O G R A F I A , G r a m á t i c a , 
Aritmética, Ortografía, contabilidad, fran. 
cés . Academia España. Montera, 36. (21) 
P A R A aprender moderna taquigrafía espa-
ñola, dirigios García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje, (T) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441 . (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato abreviado, cultura general, 
idiomas, cálculos, taquimecanografía, 
gramática, ortografía, contabilidad, ho-
norarios módicos. (18) 
I N G L E S A titulada (Londres), enseñanza 
rapidísima. P i Margall, 11. (9) 
A C A D E M I A del Río. Carrera San Jeróni-
mo, 35. Clase de gramática, aritmética, 
ortografía, contabilidad, taquimecanogra-
fía. oposiciones. (7) 
B A C H I L L E R A T O en un año, profesor par-
ticular. Señor Ruiz. Teléfono 49719. (2) 
P R O F E S O R inglés, clases generales, par-
ticulares. Profesora taquigrafía. Made-
ra. 16. (18) 
C L A S E S música, desde 10 pesetas mensua-
les. Madera, 16. (18) 
D O C T O R Phil. Universidad Zurich. Clases 
latín, francés, a l emán; aíicacia. Teléfo-
no 26390. (8) 
C O R T E , confección, aprenderá rápidamen-
te por sistema facilísimo en Fernández 
Ríos, 30, segundo izquierda. Profesora ti-
tulada, precios propaganda. Patrones. (A) 
P R O F E S O R A corte a domicilio, lección 
diaria 25 pesetas mensuales. Teléf. 35604. 
(T) 
E M P L E O accesorio enseñanza, mañanas , 
preferida mayor o anciana, título. R a -
zón: Noviciado, 20. Colegio. ÍT) 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Teléfono 52375. ( E ) 
ESPECIFICO^ 
G R I P E , evitarla y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. "Venta far-
macias. (22) 
FILATELIA 
PAUAMOS W^Jij^eyos, colecciones. Libre-
ría Filatel íá. Pozas, 2; esquina Pez. (5) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampliaciones. Roca. Tetuán, 20. (2) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18, (5) 
FINCAS 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBATE. 
O I9H Kirc Fttiures Svndicití, Inc, C;c« Br;tim ti|hn ro 
—Pues tienes razón, pero... dirás es-
pañol porque no sé árabe. 
—¡Qué listo soy! Gracias a lo que le 
he dicho, tengo dónde dormir. 
A ^te ,fu»ciona"o «o hay quien le di- —Oye, amigo, yo en tu pellejo come-
ga nada desde que ha tenido un premio. ría menos, haría ejercicio y me presen-
taría en una exposición, te tomarían por 
un caballo árabe... 
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FLORES 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 300 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones. ('¿) 
D E S E A comprar hotel o casa en E l Esco-
rial o Cercedilla. Archil la; de 7 a 8. Vi-
cente Blasco Ibáñez, 58. Teléfono 40589. 
(T) 
T I N C A rústica gran porvenir a 20 kiló-
metros Madrid, permutaría por casas y 
solares, facilidades pago, sin corredores. 
Detalles: doña Alicia de Val . Plaza Sale-
sas, 11, primero A derecha. (T) 
B U E N I S I M A , esquina, orientación, véndese 
finca-titanlc, rentando 103.000 pesetas 
anuales, con 1.300.000 pesetas, valoración 
Banco, excluida veinte años contribución, 
toda alquilada, estando hace cuatro años 
construida, por próxima valoración Ban-
co y quedándose comprador hipoteca Ban-
co. Dirí janse: Apartado de Correos 10.095. 
F I N C A S rústicas, urbanas y solares poco 
precio, se venden por el mismo propieta-
rio, sin corredores, facilidades pago. Pla-
za Salesas, 11, portería. (T) 
M A G N I F I C A casa, vendo o permuto por 
solar o finca rústica. Apartado 12.215, (6) 
C A S A barrio Salamanca, céntrica, 7 % li-
bre, 58771, (2) 
C A M B I O parcela terreno por coche, con-
ducción. Getafe. Teléfono 24, También 
vendo casa. 
H E R M O S A casa ensanche, 8 % libre, ven-
do, permuto, acepto, pago, parcial solar, 
granjita, etc, San Agust ín, 2: siete-ocho. 
(18) 
A constructor o materialista solvente doy 
solar y previa. Apartado 7.045. (18) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taría, análogo, solvencias, garantías . E s -
cribir D E B A T E , número 77779. (T) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de fincas rústicas y u r 
bañas, solares. Fuencarral, 33. Madrid 
(T) 
F I N C A véndese lindando estación próxi-
ma Madrid con gran nave para fábrica 
almacenes, etc. Razón: Apartado 4.042 
Madrid. (T> 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa 
4. t*? 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova, 4 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
P R E C I O S A casa moderna al lado boule 
vard, superficie 6.250 pies, renta 72.000 
pesetas, precio 550.000 pesetas, a rebajar 
hipoteca Banco. Villafranca. Génova, 4: 
cuatro-seis, (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca 
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid 
(2) 
COMPRO solares Madrid. Serrano. Eduar 
do Dato, 21: siete-nueve, (2) 
C A P I T A L I S T A S . Vendo casas todos pre 
cios, mejores sitios Madrid. Serrano 
Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
V E N D O solares, admiten previa casas 
8 %. Iván . Espoz Mina, 5. CvJ 
G A N G A , Vendo casa capitalizada 9 libre 
, precio 40.000 duros. Informarán: teléfono 
16279. <8) 
COMPRO casa hasta 600.000 pesetas. E s c r i -
bid, detalles: Núñez . Glorieta Bilbao, 3. 
Estanco. 
(8) 
S O L A R vendo directamente 15.000 pies, sus-
ceptible ampliación, edificado parte, con 
dos fachadas de 17 metros, beneficiado 
nueva reforma por dos grandes v ías . 
Apartado 8.028, (*) 
VENOO solar 60.000 pies, cuatro calles, pro-
pio sanatorio, casas baratas. José Pau-
lete, 5. Puente Vallecaa. I * / 
V E N D O solar barato. Guindalera. 5.900 
pies, próximo tranvía. "Metro"» A j a l a 
61, carbonería, 4LT) 
L A mejor tienda en plantas y fiores natu-
rales en San Bernardo, 6̂8. Madrid. (V) 
HIPOTECAS 
HAGO primera o segunda Madrid. Serrano 
Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
N E C E S I T O 75.000. en segunda sobre rústi-
cas o ampliamente garantizadas. Sando-
val. Montera, 15. Anuncios. (16) 
COMPRO hipotecas sobre fincas Madrid. 
Apartado 760. Madrid. (T) 
HUESPEDES 
C E D E S E habitación caballero. Cardenal 
Cisneros, 84, segundo bis letra B. Telé-
fono 20302. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya, (T) 
P E N S I O N , en familia, Bárbara Braganza. 
14, primero, (T) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort. Serra-
no, 8, segundo izquierda. (T) 
C A S A particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. No 
preguntar portera. ' (T) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. 
San Jerónimo, 19, segundo. (T) 
G A B I N E T E , dormitorio, exterior, interior, 
confort. Teléfono 52280, (T) 
P E N S I O N , Abundante comida, desde cinco 
pesetas, teléfono, baño, ascensor. Pre-
ciados, 29, segundo. (2) 
P E N S I O N económica, desde 5 pesetas, ha-
bitaciones independientes, exteriores, ba-
ño, teléfono. Libertad, 3, principal iz-
quierda, c¿) 
P E N S I O N Pili. Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino postres; habitaciones 
exteriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
P E N S I O N Arce. Disponibles habitaciones 
magníficas, matrimonios, amigos, todo 
confort, Hilarión Eslava, 6, Casa las 
Flores, (4) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
DOS habitaciones, balcón, dormir. Razón: 
Bar . Menéndez Pelayo, 11, (A) 
P E N S I O N confort, desde 6 pesetas, Horta-
leza, 102. (A) 
O F R E Z C O habitación confortable, con, pa-
r a dos familiares. 23860. (A) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Paz, 23, junto Sol. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida, calefacción. Pavía , 2. 
(18) 
UNO, dos amigos, en familia. Cabeza. 15, 
segundo exterior, (18) 
B O N I T A S habitaciones, dos amigos, siete 
pesetas, gran confort, Alcalá, 33, segun-
do. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño (ducha), teléfono, ascensor. 
P i Margall, 11. (9) 
B A T I S indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, ahorrándole molestias. I n -
ternacional. Príncipe, 1. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas para 
estables. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción, hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo, (V) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder 
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren 
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos, OB* 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes, 5, principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
C A S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36. segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Gran Vía. Espléndida, lujosa y 
soleadísima habitación, máximo confort, 
trato esmeradísimo como en familia, pa-
ra matrimonio, 8 pesetas pensión. Dato, 
23. (18) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2. Gran 
Vía. 
S E S O R A admite huéspedes, dos amigos, 
todo confort. Génova, Teléfono 43772, (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pensión 
completa. Barbie.-i, 1, primero derecha 
H A B I T A C I O N , sin. Escosura, 33. principal 
D. Entrada Pablo Iglesias (Cuatro Ca-
minos). (X) 
P A R T I C U L A R , pensión económica, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N tranquila, económica. Pérez 
Galdós, 6. segundo. (T) 
A extranjero, habitación confortable, úni-
co, con o sin. barrio Salamanca. 57842. 
( E ) 
P E N S I O N todo confort, estables desde S 
pesetas. Peñalver, 7. Pensión Ibiza. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S espaciosas, todo confort, 
matrimonio, caballero. Porlier. 16. ( E ) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas; habitacio-
nes exteriores. Guzmán Bueno, 10, (3) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación confort, 
caballero único, Viriato, 1, tercero cen-
tro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , todo confort. Acuerdo. 35, 
primero derecha, (3) 
H U E S P E D E S , habitación todo confort, con 
o sin. Teléfono 36448. (18) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, dos ami-
gos, matrimonio. Ballesta, 6, entresuelo 
izquierda. (18) 
P E N S I O N completa, 5 pesetas; baño, telé-
fono. Hernán Cortés, 9. (18) 
C E D E S E gabinete exterior a estable. Au-
gusto Figueroa, 14, segundo izquierda. 
(18) 
C E D E N S E habitaciones económicas, con. 
Santa Engracia, 148, bajo. (18) 
E N familia honorable, habitación exterior, 
dos amigos, confort, económico. Cuesta 
Santo Domingo, 4. Señor Parra. (V) 
H A B I T A C I O N confort, con, sin 
Vía) , Teléfono 17388. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, sin, a per-
sona seria. Claudio Coello, 83 . (T) 
C A S A particular, gabinete, alcoba, dos ca-
mas, confort, buen trato. Castelló, 40, 
tercero izquierda, C?) 
H A B I T A C I O N exterior, arSplia, dos ami-
eos pensión completa, económica, cale-
facción, baño, teléfono. Bravo Munllo, 
25. Miguel García. *'L> 
U N I C O en familia, caballero estable, sin. 
A m n ú t i a , 6, segundo derecha (junto 
Opera). k** 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Habitaciones soleadas, precios módico^. 
S E cede gabinete para despacho. Aduana. 
18 principal. Cerca Peligros. (V; 
CASA particular "de gabinete dormir, 
próximo Carretas. Luis Vélez Guevara, 
12, . . 
« v ^ O R A sola darla pensión a señorita, 
^ ó Y o ^ o n f o r t , 250 pesetas mes. Cerca de 
la Glorieta Bilbao. 49602. (.v; 
sv^íORA darla pensión particular baño 
S maUtoonlo caLl loro . Comandante Mo 
renas, 5 (esquina Mayor) ^ (16) 
roxlmo 
S í e r i a Sol gran confort, habitaciones 4 
S a s , c i n ^ a ñ o privado siete peseta*. 
G R A N Pensión. 7.50 completa. Teléfono 
confort. Principe. 17. 
E X T E R I O R . Mediodía únicos, dormir, ba-
ño. Horas: diez a cinco. Goja . 47. pr^ 
mero derecha. 
P A R T I C U L A R , amigos, baño. San Onofre, 
5 segundo centro, 
P A R T I C U L A R f ^ J ^ a ^ ü S ^ S ^ 
nlo o Individual, confort. Casteuo, a» * 
derno, principal centro. ¿ 
r A T O l i r o S - Hotel Puerto Rico, calle Ma-
y í r 6!CpeLl¿n de 9 a 15 pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. 
F A M I L I A honorable cede gabinete, alcoba 
exteriores, confort, teléfono, calefacción 
central, con, sin. Soleado, vistas Retiro 
Alcalá Zamora, 56. quinto derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort, señoriU. Lista. 5̂9. 
(Gran 
(5) 
E N familia, comiendo bien, 6 pesetas, ba-
ño. Palma, 22, segundo. ' (V) 
C E D O dos habitaciones, baño y cocina, 
junto a Puerta del Sol. Teléfono 15093. 
(V) 
F A M I L I A honorable, cede habitación cén-
trica, confort, pensión completa, 35098, 
<(V) 
F A M I L I A médica, con casa céntrica, so-
leada, cuidarla señora delicada, niños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin. Calle 
Prado, 3, principal derecha. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos huéspedes, 
pensiones. Principe, 14, principal. Villo-
ría. (3) 
C E D E R I A habitaciones confort, uno, dos 
estables, con. Francisco Rojas, 5, segun-
do. (2) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (2) 
P E N S I O N , uno, dos amigos. Plaza Jesús, 
6, entresuelo izquierda. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3, (2) 
H E l t M O S A habitación a matrimonio hono-
rable, con, sin, confort, sol, Alcalá. 38, 
tercero. (T) 
E S T A B L E S , 4,50. Razón: Espíritu Santo, 
30. Vinos. (T) 
E S T A B L E S , en familia, confort, todo nue-
vo, seis cincuenta y siete, completa. B r a -
vo Murillo, 26, cuarto derecha. "Metro" 
Quevedo. (T) 
P E N S I O N completa, 5,25. Carrera San Je-
rónimo. 28, cuarto. Portal (joyería). ( E ) 
C U A T R O platos, vino, postre, 1,70; habi-
tación. 2,50; completa, seis pesetas; cale-
facción. Montera, 29, (7) 
D E S D E 6 pesetas, aguas corrientes, cale-
facción, teléfono, ascensor, trato esme-
rado. Infantas, 26, segundo, (5) 
P E N S I O N Guevara, habitaciones exterio-
res, teléfono, precio módico. Fuentes, 5, 
segundo. Junto Arenal. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Tudescos, 
7, primero izquierda. Por Santo Domin-
go. (5) 
P E N S I O N Coruña, habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Infantas, 26, principal. (5) 
P E N S I O N , nuevo dueño; todo confort, 
desde 10, cocina familiar. Montera, 53, 
segundo A. (16) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16.) 
H U E S P E D E S , particular, exterior, inde-
pendiente, económico. Palma Alta, 41, 
principal izquierda. (8) 
P E N S I O N completa, individual, dos ami-
gos, 5,50, 6 y 6,50. Peligros, 6. (18) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
G A B I N E T E exterior, sol todo día, baño, 
teléfono, señorita, caballero, tres minutos 
"Metro". Goya, 109, entresuelo derecha. 
(T) 
H A B I T A C I O N completa señora, señorita, 
matrimonio solo. Avenida Pablo Iglesias. 
15. Alvaro. (3) 
C E D O habitación económica, dormir. Ve-
lázquez. 22. Teléfono 57937. (T) 
C A S A particular, honorable, ofrece a ma-
trimonio, dos amigos, pensión confort. 
Infantas, 30, segundo izquierda. Teléfono 
23771. (V) 
E N casa tranquila, gran confort, darla pen-
sión caballero estable. Príncipe Vergara, 
30, cuarto derecha. (T) 
P E N S I O N confort para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía ; teléfono, Carmen, 21. (20) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, cocina 
de primer orden, pensión, desde 10 pese-
tas; habitaciones, desde cinco. Avenida 
de Peñalver, 14 y 16. (T) 
S E S O R A vlenesa cede habitación, calefac 
clón, teléfono, terraza, sol. Hermosilla, 
84. "Metro" Goya, (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporciona huéspe-
des, pensiones. Marán. Espoz y Mina, 5. 
12615. (3) 
SEÑORA cede gabinete amueblado a se-
ñora honorable. Ferraz. 13. (18) 
I N C R E I B L E . Elegante habitación dos per 
sonas, aguas corrientes, calefacción, ba-
ño ducha, teléfono. Inmejorables comi-
das, todo incluido, 7 pesetas individuo 
Belén, 4, tercero, (18) 
H O T E L Buenos Aires. Mobiliario moderno 
confortabilísimo, habitaciones exteriores 
4 pesetas. Dato, 21, principal. (9) 
MONTEMAR. Pensión-hotel. Dato, 31. Des 
de 10 pesetas. (9) 
0 pesetas, cama, habitación ventilada. C a 
He San Blas, 3, tercero (A). (7) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4.50 
6 completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
H A B I T A C I O N E S exteriores, pensión eco-
nómica, baño. Ballesta, 9, segundo dere-
cha. (2) 
S E S O R A cede dos habitaciones a señora 
pensionista. Paseo del Prado, 16. (3) 
P A R T I C U L A R cede pensión familiar, con-
fort, dos caballeros. 21687. (2) 
P E N S I O N completa. 4.50. calefacción, ba-
ño, teléfono. San Bernardo. 2, segundo iz-
quierda. (2) 
C E D O habitación matrimonio, caballero, 
señorita, con o sin. Mayor, 41, primero 
izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, una, dos ca-
mas, aguas corrientes, baño, ducha, con, 
sin pensión, baratís imas. Teléfono 17404. 
(2) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pese-
tas. Arenal, 24. (18) 
P A R T I C U L A R desea huéspedes, baño, te-
léfono, económico. Pez, 1, segundo. (16) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17. primero. Todo confort. (23) 
E X T E R I O R gran confort. General Arran-
do, 10, tercero centro. (T) 
P E N S I O N familia, económico. Razón: A l -
berto Aguilera, 35. (4) 
H A B I T A C I O N alquílase a señorita, señora, 
familia honorable, calefacción, baño. San 
Hermenegildo. 15, entresuelo centro. (4) 
C A S A particular, baño, teléfono, tomarla 
huésped. Viriato, 19. Teléfono 45106. (8) 
UNO, dos estables, confort. Fuencarral. 137. 
cuarto Izquierda exterior. (8) 
H A B I T A C I O N independiente, pensión com-
pleta, matrimonio, señorita. Señora Me-
lero. Churruca, 14. Teléfono 20412. (8) 
P E N S I O N familia, confort, precio módico. 
Plaza San Miguel, 8, primero derecha. 
(8) 
P E N S I O N , Paseo Recoletos, 14. Cambio 
dueño. Estables, calefacción, aguas co-
rrientes, teléfono, baño, precios económi-
cos. (A) 
P A R T I C U L A R pensión económica, matri-
monio, dos amigos, baño, calefacción. L i -
bertad, 12, entresuelo derecha. (A) 
E S T A B L E S , 6,50, baño, teléfono, calefac-
ción. Barquillo, 36, segundo izquierda. (A) 
P R E C I O S O gabinete. Marqués Valdeigle-
slas, 1, tercero. Muy íamiliar. (A) 
B O N I T A S habitaciones, con, sin. Churru-
ca, 20, principa! centro derecha. (A) 
LABORES 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre hipotecas, testamentarlas. 
Madera, 19. (T) 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo, (11) 
RADIOTELEFONÍA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vivomir, Alca-
lá, 67, (3) 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver. 22. (V) 
R A D I O . Los mejores aparatos y econó-
micos. Casa Fuentes. Arenal. 20. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvulas, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7. principal, (3) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro. 12, (T) 
TRABAJO 
U O Y A L T Y . Pensión distinguida, matrimo-
nios individuales, precios moderados. 
Santa Engracia. 5 . ^ ^ ^ EFJOS.S. C 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero, W 
C E D E S E habitación confort, uno, dos, con, 
sin exterior, ascensor, bajo, próximo Al -
berto Aguilera. Rodríguez San Pedro, 28. 
tercero, ™ 
H A B I T A C I O N exterior, confortabilísima, 
familia, amigos, Andrés Mellado, 21, en-
tresuelo derecha, ^ 
" P E N S I O N Galettl", Confort, aguas co-
rrientes, precios módicos. Avenida Dato, 
6, principal A izquierda. 
, L 
bien amueblada, con, sin, econ mica. | WW-NWW, W 
D I B U J O S modernos (sueltos elegir), tama-
ño natural. Iniciales sueltas, todos nom-
bres ; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
D I B U J O S modernos, baratísimos, mantele-
ría, juegos de cama, deseo propaganda y 
trabajo. Pedidos: Eugenio Martín (dibu-
jante). Lumbrales (Salamanca). (5) 
LIBROS 
L I B R O actualidad. Comunismo Integral 
Cristiano. Dedicado profesores juventud, 
antipolítico, antlrrevolucionario, pater-
nal. Librerías. 5 pesetas. Pedidos: VI-
llalba. Mandes, 51. Madrid. ( E ) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal Santa María Ca-
beza, 31. Teléfono 70032. Como saben los 
favorecedores de esta sucursal, es única 
por su importancia y enorme surtido de 
maderas de todas clases. (3) 
MAQUINAS 
1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Legani-
tos, 1. Veguillas, (20) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas, Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S Singer, ocasión. Garantizadas 
cinco años. Taller reparaciones. Casa Sa-
garruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643, (T) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
U N D E R W O O D , como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista, confección esmera-
dísima. Vestidos y abrigos, hechura dea-
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo Iz 
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, cortadora de profesión, traba-
jos garantizados. Avisos: teléfono 17^*-
A plazos. Vestidos, abrigos medida, eco-
nómicos. Teléfono 73668, (8) 
MUEBLES 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratís imos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre 
cios modestos. Torrljos, 2. (23) 
L I Q U I D A C I O N total camas doradas. Crom. 
Valverde, 1 triplicado. (10) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.683, por "Mejoras en las bo-
cinas neumáticas para señales". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 109.396, por "Mejoras en los dis-
positivos ajustadores del aflojamiento pa-
ra los aparatos frenadores de ferroca-
rril" Vlzcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. 13) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". Val-
verde, 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664, 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, cejlstas. Per-
manentes propaganda, 15 pesetas; marca-
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello. 2, Especialidad tintes Inofensivos. 
(5) 
PERDIDAS 
P E R D I D A perro lulú, blanco, llevaba ca-
dena, gratificaré quien lo devuelva. Mon-
tesa, 6. Señor Reyes. (18) 
P E R D I D A cartera, ayer, de Glorieta Cua-
tro Caminos, Bravo Murillo, Cea Bermu-
dez, gratificarán. Vallehermoso, 84, pri-
mero A. ^ ' 
B R O C H E brillante, perdido hace d ' ^ - * 6 
gratificará espléndidamente. Alcalá, 1UT. 
C A R T E R A pequeña, documentos, dinero 
Ofertas 
G U A R D A S forestales, formularios, contes-
taciones hechas personal afecto servicio 
Forestal. 2,50 tema. Giros: Apartado 
2.084. Madrid. Arreglamos documentacio-
nes. (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52, Descuentos. 21333. (18) 
500-1,000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
N O D R I Z A montañesa, joven, ofrécese, le-
che 30 días; Romero. Montera. 15. Anun-
cios. (16) 
M U C H A C H A sabiendo cocina, buenos in-
formes, necesítase , Concepción Jeróni 
ma, 24. . (A) 
S O C I E D A D con inmejorables asuntos fe-
rrocarriles. Estado, servicios públicos, 
utilidad general, gran porvenir y bene 
ficlos, admite partícipes activos aporten 
10.000 a 100.000 pesetas, garantizadas. E s -
cribid: D E B A T E número 47.791, (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , Empleados Alcadías, 
Diputaciones, Estado, Madrid y provln 
das, aumentarán sus Ingresos, ocupando 
sus ocios representación honorable, en 
tldad importante, nada de ventas, Bscri 
bld: Apartado número 9.019. Madrid. (T) 
N U E V A revista grandes tiradas ofrece si 
tuación gran porvenir redactores, corres-
ponsales y agentes anuncios toda Espa-
ña, Escribid con referencias: Apartado 
número 9.019. Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , agentes de seguros, 
se desean en toda España, casa impor-
tante, nuevos sistemas producción. Ofer-
tas detalladas: Apartado número 9.019, 
Madrid, (T) 
E S C R I T O R E S . Empresa editorial especial! 
zada ramo importante, ramificaciones In-
ternacionales, acepta oferta edición libros 
carácter económico, diplomático, seguros, 
finanzas, administración, etc. Escribid: 
Apartado 9.019. Madrid, (T) 
A G E N T E S publicidad. Revista de econo-
mía, seguros, bolsa y administración, de-
sea buenos agentes publicidad Madrid y 
provincias. Ofertas detalladas: Apartado 
número 9.019. Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A C I O N muy difícil, sólo pa-
r a personas capaces y ambiciosas. Insti-
tución internacional ramo editorial, finan-
ciero, seguros, etc., etc., desea para sus 
diferentes secciones personal Interno y 
externo, sedentario y viajante. Inútil es-
cribir si no se reúnen condiciones primer 
orden. Escribid con detalles y referen-
cias: Apartado 9.019. Madrid. (T) 
R E P R E S E N T A N T E S , Buenos colaborado-
res comerciales los desea nueva publica-
ción seguros, finanzas, patrocinada por 
institución internacional, gran porvenir, 
vas t í s imo campo. Ofertas detalladas: 
Apartado número 9.019. Madrid, (T) 
N E C E S I T O niñera mayor 18 años sepa 
bien obligación, con informes recientes. 
Goya, 88, primero D : de 12 a 2, (T) 
S I R V I E N T A para todo necesitase, no dur-
miendo, buenos informes. Martí, 4, se-
gundo, esquina Montesa. (2) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. I W 
F A L T A persona disponga 1.500 pesetas, 
sueldo y utilidades. Caballero Gracia, 20 
moderno, principal izquierda, (V) 
J O V E N de 14 a 16 años, instruido y con 
buenas referencias, se necesita para 
aprendiz de dependiente en tienda de ar-
ticulo de lujo. Se prefiere con conocimien-
tos de Inglés o francés. Escribid: 212. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
S E necesita contable con práctica, 21-23 
años, inteligente, con nociones de francés. 
Dirigirse por escrito: Cedric. S. L . Fuen-
carral. 5. 
N E C E S I T O doncella y para todo. Duque 
Sexto. 14. ÍV) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
O F I C I N A seria, desea dos o tres habita-
ciones en vivienda situada alrededores 
Audiencia. Ofertas sitio, precio: Carre-
tas 3. Continental. Señor Procurador. 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80, bajos. (T) 
D E L I N E A N T E muy práctico, cubicaciones, 
presupuestos, estudios, tanteos de. edifi-
cios, perspectivas, acuarelas. Conocien-
do correctamente francés y teneduría li-
bros, ofrécese. Madrid, provincias. Exce-
lentes referencias. Modestas pretensiones. 
Dirigirse al 646. Apartado 911. Madrid. 
(9) 
AMA cría montañesa. Razón: Lista, 26. ba-
jo derecha. (T) 
O F R E C E S E ama seca, Informadísima. Mar-
qués de Urquijo, número 2. (T) 
S I R V I E N T A bien informada, sabiendo co-
cina, desea cuidar señora, matrimonio. 
Santa Engracia, 111. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin pretensio-
nes. San Lorenzo. 4 quintuplicado, porte-
ría. (2) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca. L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E muchacha sabiendo cocina. 
San Vicente, 32, portería. (3) 
O F R E C E S E matrimonio católico, sin hijos, 
portería, chófer, buenos informes. F r a n -
cisco Mora. 25. 70715. Francisco Vega. 
(11) 
G R A T I F I C A R E proporcionándome porte-
ría. Jorge Juan, 94, tercero izquierda. 
(T) 
M E D I C O retirado, propietario, garantías , 
aceptarla administraciones. Escribid: 
Antonio Riarte. E L D E B A T E , número 
50.017, (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. L a Mila-
grosa. 57269. (V) 
M U C H A C H A para todo, informada. Corre-
dera Alta, t (8? 
S E S O R A católica ofrécese leer, acompa-
ñar mañanas señoras o niños. Dirigirse: 
Florida, 7, primero, Concepción Alvarez. 
(8) 
O F R E C E S E cocinera informada. Barqui-
llo. 27, (A) 
O F R E C E S E cocinera bien Informada. San 
Bernardo, 52, cuarto. ( E ) 
U R G E colocación joven mecanógrafo, co-
nocimientos taquigrafía, francés, con in 
formes. Viriato, 1, tercero centro Iz-
quierda. (3) 
O F R E C E S E camarera hotel, pensión o lim 
pieza, buenos informes. Santa Engracia. 
148. (18) 
A L E M A N A joven, fina, para niña. Vir ia 
to, 75, tercero derecha. Horas: 4-7. ( E ) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. Señor Frutos. 
(T) 
TRASPASOS 
F R U T E R I A u otra industria, buen local 
y sótano espacioso. Razón: Majrallanes, 
22. Estanco. (T) 
H O T E L E R O , traspasa, admitirla cocinero, 
gerente, administren sucursales, aporten 
4.000, Otro 12.000. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, ausentarjme. Pa-
vía, 2. ' (18) 
C I A N I C A dental acreditada traspásase por 
defunción. González. Sagasta, 23. Logro-
fio. (10) 
T R A S P A S O tienda, casi esquina Barquillo, 
vivienda, renta módica. Teléfono 13153, 
hasta once mañana, (T) 
¿QUEREIS traspasar establecimientos? 
Acudid a Mapán. Espoz y Mina, 5. (3) 
C E D O pensión, valor muebles. Fuencarral, 
15. Señora Lampert. (7) 
T R A S P A S O camisería céntrica. Informa: 
Moreno. Manuel Fernández y González, 
2. Tintorería, (2) 
T R A S P A S O pensión en constante produc-
ción, acreditada, ocasión, verdadera au-
sencia. Puerta Sol, 11, segundo, (11) 
C E D O en mercado tienda instalada, sitio 
muy comercial. Razón: Fuencarral, 105, 
principal. (2) 
L O C A L céntrico, moderna Instalación. Te-
léfono 52035. (T) 
T R A S P A S O mitad valor confitería cerca 
Sol. Razón: Santiago, 1, principal; de 2' 5. Telétono 7174¿ 
P I N T O R E S católicos, habitaciones garan-
tizadas, desde cinco pesetas. 26629. v»; 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
ARMONIUMS, planos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3, ^ 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria, Torrljos, 2. (23) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. ( i ) 
V E N D O casas baratas, facilidades pago, 
mismo propietario, sin corredores. Plaza 
Salesas. 11, portería. tT) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes, **) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes, Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 25, (*) 
V E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41, confitería. (T) 
L E S A calefacción, 70 pesetas tonelada; se-
rrín barato. Ronda Toledo, 34. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas: del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, a 
4.85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4.85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
B A R A T I S I M A S liquídanse camas doradas, 
magníficas. Valverde. 1 triplicado. (10) 
V E N D O magníficas casas bien situadas, 
calles importantes, rentando 7 verdad. 
Ramiro. Apartado 1.218. Teléfono 51755. 
(T) 
U L T I M O S restos piso, armarlo lima, ca-
ma dorada, comedor, despacho, varios 
sueltos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
E X T R A N J E R O vende comedor, tresillo, 
despacho, alcoba, cortinas, objetos, cua-
dros Velázquez, 27. (3) 
R A S E . Tasmanis. 0,50; liebres negras, 4.LO; 
guanacos legítimos. 35. Cava Baja. 16. 
"Italianos". (7) 
C A N A R I O S y canarias flautas, superiores 
para canto y cría; grandes r e m e s a . 
Cuesta Santo Domingo, 17, pajarería. (J) 
L U J O S O comedor, alcoba japonesa. Don 
Ramón de la Cruz, 109; preguntar porte-
ría. (18) 
T E R R E R O urbanizado, 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, inmejora-
ble para Industria, almacén, vendo. Te* 
léfono 16875; dos-cuatro. (16) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, artículos goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 1715S. (24) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval. 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Española". 
Antracitas, calefacciones, cocinas, aala-
mandras, precios baratísimos, por tone-
ladas importantes descuentos. AntracitA 
inglesa, saco 40 kilos. 5,90; Fabero, 5.V0; 
Almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos, 4 pe-
setas. Almagro, 14. Teléfono 49244. (V) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratísimos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5.90; Fabero. 570; 
almendrilla. 4,90; astillas. 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños . 15. Teléf. S'itOl. 
(V) . 
V E N D O casa próxima glorieta Atocha, ren-
ta 45.000 pesetas. Banco 213.000 pesetas, 
precio 400.000. sin intermediarios. Apar-
tado 4.035. ( T ) 
V E N D E S E comedor completo cubista, cos-
tó 800, en 575. Plaza San Miguel, 7, se-
gundo centro izquierda. (2) 
V E N D O monte caza, lindante estación Loa 
Molinos. Razón: Príncipe, 33. Zapatería. 
Teléfono 20260. (11) 
T R E S I L L O moderno, confortable, baratís i-
mo, urge venta. Alcalá, 148. ( T ) 
P O L L U E L O S Lcghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras, muy selecciona-
das. L a Cigüeña. Torrelodones. (3) 
A L M A C E N E S Reneses. Muebles para co-
cinas, modelos modernos, baratísimos. Ni-
colás Salmerón. 2. (7) 
L I B R O S de ocasión, precios reducidísimos. 
" E l Libro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
A U T O P I A N O S , precios baratís imos. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. ^ ) 
P A R T I C U L A R , comedor, 950 pesetas. Mar-
qués Cubas, 11, primero. (T) 
A L C O B A moderna, matrimonio, nueva, mi-
tad valor. Montesquinza, 16. bajo Izquier-
da. (T) 
B U R O americano, grande, nuevo, mitad 
valor. Montesquinza, 16, bajo Izquierda. 
(T) 
P I A N O S nuevos, ocasión, alquileres, muy 
económicos. Arenal, 20. (3) 
L I Q U I D A C I O N , Magníficos gramófonos ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. Mú-
sica baratísima. (3) 
j A G U A , agua! Grupo motobombas para 
1 abastecimiento de fincas urbanas y rie-
sros de rústicas. Móstoles. Cabestreros, 
(10) 
J O V E N católico, pagarla espléndidamente 
clases profesor particular, garantice éxi-
to oposición. Sánchez. Preciados. O . 
Anuncios 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases. Informada. Preciados. 33. W H » 
(lo) 
P \ R A mayor desarrollo de comercio en 
marcha, falta socio con 100 mil pesetas 
administradas por sí mismo. Escribía 
General Pardiñas, 24-26, estanco. Señor 
Pérez, 11' 
Demandas 
S E S O R A : L a Milagrosa, Institución católi-
ca proporciona servidumbre cristiana. 
Ú72G9. (T) 
J E F E militar, retirado, desea administra-
ción. Escribd: D E B A T E 47.626. (T) 
O F R E C E S E práctico explotaciones agríco-
las, ganadería, católico, pocas pretensio-
nes, Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
O F R E C E S E para planchar o coser, esta 
ble. Santa Engracia, 53. (5) 
O F R E C E S E cocinera, sin pretensiones, con 
informes. Tetuán, 7, primero. (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
SEÑORITA francesa, Inglés, a lemán co-
rrectamente, español bien; mecanografía, 
taquigrafía, busca situación familia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri-
girse: Apartado 40. Señorita. 
a 3. (T) 
T R A S P A S O bonita tienda 600. Razón: A l -
berto Aguilera, 35. (4) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
dos huecos, baratísimo. Teléfono 3453-1. 
(8) 
U R G E traspaso casa huéspedes, por tener 
que ausentarse, céntrica, poca renta, 
acreditada; R a z ó n : Mayor, 41. Frutería. 
( E ) 
T R A S P A S O dos hermosas pensiones, con-
fortabilísimas, admito socio. Miguel Mo-
ya, 6. segundos. (18) 
T R A S P A S O lujosas pensiones, centrlqulsi-
mas. Iván. Espoz Mina, 5. (8) 
N E G O C I O : confecciones niño, por mayor, 
marchando, 10.500 pesetas. Amortízase 
capital anualmente. García. Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
T R A S P A S O lujoso piso amueblado, por 
pensión, por marchar extranjero. Pre-
ciados, 10, entresuelo. (V) 
VARIOS 
MACHOS perdiz, baratos. Blasco Garay, 
72, solar: tres-cinco tardes. (4) 
A S P I R A D O R A último modelo Electrolux y 
muebles. Abascal, 17, (8) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
500 canarios alemanes, profesores musica-
les, azules, blancos con moño negro, Isa-
bela oro, gris, plata, hembras igual colorr 
desde 15 pesetas; perritos varias razas, 
baratísimos. Malasaña, 18. Pajarería. (8) 
R A D I O Kennedy, seis lámparas, corriente 
universal, nuevo. Fuencarral, 108, terce-
ro derecha. (8) 
V E N D E N S E úti les mercería completos, 
mostrador, toldo, estantería, etc. 34534. 
(8) 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw", contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor. Goya, 77. (3) 
G R U P O S compresores Ingersoll Rand, 11 y 
18 caballos. Ríos Rosas, 8. Maquinaria. 
Madrid. (18) 
OCASION. Camas doradas baratís imas. Li-1 L U J O S O piso amueblado, por marcha PX-
quldaclón. Valverde, 1 triplicado. (10) j tranjero. Preciados, 10, entresuelo. (V) 
N O D R I Z A S y servidumbre todas clases.' F O R D 8 cilindros, 1934. Santa Engracia, 
asistentas, amas secas, proporcionamos i 34, tercero izquierda. ( E ) 
todo gratuitamente. L lamad: 16279. Pa l - \ / l F M A 
ma. 7. Í8)¡ W * * * * * * 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo, Barquillo, 15, (T) 
I N T E R E S A N T E para todos. Envlénos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, opo-
siciones, que se vayan convocando. Apar-
tado 10.014. Madrid. (9) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 
13603. (18) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas. Res-
pondo trabajo. 40938. (V) 
I N D U S T R I A importante precisa socio ad-
ministrador, disponga capital. Caballe-
ro Gracia, 20 moderno, principal. Admi-
nistración. (V) 
MUDANZAS, portes, desde 10 pesetas, ca-
mión tres toneladas, guateado. Teléfono 
60912, (T) 
S E S O R A S : arreglo, t iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Principe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid, (23) 
MUDANZAS, portes, desde 10 pesetas; ca-
mión tres toneladas, Madrid, provincias. 
Teléfono 60912, (T) 
P E S A , cirujana, callista, San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3) 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios baratísimos. L a 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
V I T A M I N A S del cabello. Loción única, cu-
ra sus enfermedades combatiendo calvi-
cie. Venta: Durán. Calle Tetuán y per-
fumerías. (2) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
P A N Viena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torto-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral. 122; 
Atocha, 89. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Preciados, 19; Marqués Urquijo, 19. 
E S P L E N D I D A hab 
bien a uebh 
léfono 60S81, 
habUacioneJ perdida. A g t o d . v ^ l v a j r a t m e . * . . 
UJOSAS, confortabilísimas naoitaciuii^., ^ ; , ; ^ : d g Plaza San Miguel, 8., señora sola, iniorn 
estables. Concepción Arenal, 3, quinto de-| ^ ¿ ^ ^ I f 6 1 1 - - " <T)! gueroa. 16, lechería.. 
I-ÑORA formal, regentarla casa señor o ^ n u ^ . Teléfono 70530. (2) 
eñora sola. Informarán: Augusto F l - -^ENORA alquila gabinete independiente. 
(8) i- confort, Pavía, 2, plaza Orlente. 
M a d r i d . - A ñ o X X V . - N ú m . 7 . 8 5 7 S á b a d o 2 d e f e t r e r o d e 1 9 3 5 
Van a embeDecerse todos los contornos de Palacio 
Jardines bajos, de tipo neoclásico, en la Plaza de 
Oriente, p e no oculten la perspectiYa de Palacio 
Se qniere trazar otros jardines a los lados de las 
obras de la Almádena y a .lo largo de Bailen 
EL ULTIMO ANHELO OE LA ESQUERRA, por K-HITO 
Los Jardines de Sabatini—tal vez de-
bieran llamarse de Sachetti, pues en los 
planos de éste se han inspirado los pro-
yectistas—forman parte de todo un plan 
de urbanización de los alrededores de 
Palacio. Con razón se ha repetido que, 
si el alcázar estuviera en París, todo 
el trazado de los barrios contiguos es-
tarla ordenado a buscar sus perspectivas. 
E l plano de conjunto que reproduci-
mos en primer lugar va encaminado a 
que el lector conozca el proyecto to-
tal, que abarca también a la Plaza de 
Oriente, segundo trozo de la calle de 
Bailén e iglesia de la Almudena. 
Solamente viendo este plano se dará 
cuenta de la amplitud y bella forma de 
la Plaza de Oriente (número 2) dentro 
del gráfico. Pero todo el efecto busca-
do con ese trazado arquitectónico se 
pierde por culpa del arbolado, que im-
pide la visión de conjunto y desentona, 
por su estilo, del Palacio. 
Por ello planea la oficina de urba-
nismo y, especialmente, el señor Mer-
cadal, autor del estudio, la transforma-
ción de esos jardines, haciéndolos de un 
tipo clásico semejante a los proyectados 
para caballerizas. Obsérvese en el pla-
no, a ambos lados de la elipse marcada 
con el número 2, los dos grandes rec-
tángulos de jardin proyectados. 
Con el número 3 señalamos la "lon-
ja" o explanada enlosada, de sesenta 
metros de anchura, que se extenderá a 
lo largo de Palacio, entre la fachada 
norte y los Jardines llamados de Saba-
tini. Estos jardines están limitados por 
la calle de Bailén (número 4), paseo 
de San Vicente (número 5) y la lonja 
(número 3), 
Al lado opuesto de Palacio, más allá 
de la plaza de la Armería, se verán 
unos pequeños jardines en torno a las 
obras del templo de Nuestra Señora de 
la Almudena. (número 7). 
i 
Cerca de ellos, al otro lado del se-
gundo trozo de la calle de Bailén, se 
verán otros jardines (número 8). Son 
los mismos que hay actualmente en ese 
lugar, y fueron poblados con premura 
con ocasión de la visita del presidente 
Loubet. Se proyecta convertirlos, me-
diante obras de desmonte, en jardines 
llanos, del mismo estilo que los restan-
tes. 
Con la gran vía San Francisco-Puer-
ta de Toledo, próxima a empezar, el 
nuevo viaducto sobre la calle de Tole-
do, y las obras de ensanche realizadas, 
la calle de Bailén sólo necesita estos 
jardines para convertirse en uno de los 
parajes más bellos de Madrid. 
La última reforma será la demolición 
de las dos casas que hacen esquina a la 
calle Mayor e impiden la vista del Con-
sejo de Estado y de la Embajada de 
Italia, y desentonan del conjunto. Sus 
solares serían convertidos en jardines. 
m m m 
— S í ; n e c e s i t a n u n B o l í v a r p a r a c o n s e g u i r l a i n d e p e n d e n c i a . 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
N O T A S D E L B L O C K 
GARCIA Sanchiz cae algunas veces en uno de esos fosos que no fal-
tan en la trayectoria de toda alma de 
artista. 
Y se pregunta: "Esta carrera de 
éxitos, ¿la p o d r é prolongar mucho 
tiempo ? 
Nadie pone en duda la dificultad de 
sostener el interés y la curiosidad del 
público tan sólo con unas "charlas", 
a cuerpo limpio, sin red ni trampolín, 
como García Sanchiz dice, y con el 
miedo natural a no mantener el ritmo 
o a no encontrar la palabra adecua-
da... Y unas "charlas" sobre temas que, 
por lo general, no son candentes ni, 
por lo tanto, apasionantes, por los cua-
les, antes de que los aborde el artista, 
ha resbalado indiferente la curiosidad 
de las gentes. 
"Podré continuar así?", se pregun-
ta Federico, en sus minutos de hipo-
condría estética. 
Pero vienen nuevas charlas y se re-
piten los éxitos. 
—¿Estará usted contento?—le pre-
guntaba ayer, momentos antes de su 
conferencia. 
—Estoy radiante: el público agota las 
localidades para mis charlas sobre el 
Duero. 
Ha adquirido las localidades a fines 
de enero—en esta etapa pavorosa pa-
ra los empresarios—, en días glacia-
les... 
Y los miedos que le rondan a García 
Sanchiz se han disipado otra vez como 
nieblas que ahuyenta el resplandor del 
triunfo. 
C M I X D t, B A I L E N 
y. 
Imagínese situado el lector en el nú-
mero 1 del dibujo que en segundo lugar 
reproducimos, a orillas de ese bello es-
tanque rectangular. A un lado—izquier-
da del plano—verá la majestuosa mole 
de Palacio por su fachada norte. 
A ambos lados del estaque hay cua-
tro rectángulos de boj recortado, sin ac-
ceso al interior. 
Todo ese espacio rectangular que for-
man los cuatro macizos con el estanque 
está al mismo nivel de la lonja. La fuen-
te monumental, que aparece a la dere-
cha del estanque en forma de semicírcu-
lo, está ya en otro plano superior al que 
se sube por unos peldaños que hay a am-
bos lados de aquélla. Está a un metro 
—98 centímetros—de altura sobre el 
trozo rectangular anterior, y sobre él 
se levanta (número 3) otro jardín, que 
llega al nivel de la calle de Bailén, y 
levanta 3,68 metros sobre el de la lon-
ja y primer rectángulo de los jardines. 
Un muro de contención que comienza 
casi a ras de tierra en la plaza de Es-
paña y crece con la bajada del paseo de 
San Vicente hasta alcanzar la altura de 
14 metros, limita el jardín por este lado. 
_ J 
En el muro se han abierto dos rampas 
de acceso a la manera italiana. 
En la construcción se emplearán co-
mo materiales los mismos que se busca-
ron para el Palacio: granito, piedra be-
rroqueña, caliza de Colmenar y la-
drillo. 
La fachada norte de Palacio, la más 
monumental de todas, fué construida por 
Sachetti el año 1738. Sachetti ideó tam-
bién los jardines que ahora van a le-
vantarse, y en los planos que dejó ob-
sérvase la influencia de los jardines de 
E l Escorial. 
Según noticias procedentes del Nor-
te, está concertada para muy en breve 
la boda de una bellísima señorita, hija 
mayor de unos duques, varias veces 
grandes de España, residentes actual-
mente en una capital vasca, y el pa-
lacio de uno de cuyos títulos ducales 
ocupa en Madrid una Embajada extran-
jera, con un joven oficial de la Mari-
na, hijo de una dama, título de Casti-
lla, que ocupó un cargo de confianza 
en la familia expatriada. 
=:La joven señora del subsecretario 
de Justicia, don Pablo Ceballos Botín, 
nacida Cecilia Eraso, ha dado a luz, fe-
lizmente, a un hermoso niño, que es 
su primogénito. 
=E1 próximo martes, día 12 del co-
rriente, a las seis de la tarde, se ce-
lebrará, en los salones del Ritz, el tra-
dicional baile del "Chocolate Jurídico", 
que anualmente organizan los futuros 
abogados. 
=Los cónsules de Portugal acredi-
tados en España dedicaron una corona 
al que fué su ilustre jefe, señor Mello 
Barrete, y estuvieron representados en 
todos los actos celebrados, por los se-
ñores Carvajal y Martín, vicecónsul en-
cargado del Consulado general en Ma-
drid, que llevó siempre la representa-
ción personal del cónsul ausente, señor 
Vasco da Cunha, y los cónsules en Bar-
celona, Coruña y «Huelva, señores Ca-
sanovas, Saraga y Mello Barreto, lle-
gados expresamente, y el último, so-
brino del finado. 
Secundados por los señores Conde de 
Vimieiro y Costa Blank, de la colonia 
portuguesa, ayudaron en sus iniciativas 
al encargado de los Negocios, señor 
vizconde de Riva Támega, y secretario 
señor Nunes da Silva, que se han ocu-
pado de todos los detalles relativos con 
este triste suceso. 
San Nicolás de Longobardo 
Mañana celebra su santo, el señor Alóa 
y Rivero. 
Necrológicas 
En Oviedo ha fallecido cristianamen-
te, como vivió, don Fructuoso Alvarez. 
A su familia, y especialmente a su hijo, 
ol catedrático de Derecho Administrati 
vo de aquella Universidad y presidente 
de la Junta Diocesana de Acción Cató-
lica de Asturias, don Sabino Alvarez 
Gendín, damos nuestro más sentido pé-
same. 
—En Granada, confortado con los auxi-
lios espirituales, ha fallecido don Anto-
nio Rodríguez Gómez. De arraigados 
principios católicos, en ellos inspiró to-
dos los actos de su vida y alentó y ayu 
dó todas aquellas empresas encaminadas 
a fines sociales y piadosos. A sus hijos, 
don Francisco, don Antonio, don José y 
don Rafael, e hija política, doña Do-
lores León, enviamos nuestro sentido pé-
same. 
—Ayer ha fallecido, a los sesenta y sie-
te años de edad, la señora doña Josefa 
del Valle Alvarez y hoy será la conduc-
EL partido comunista español ha lan-zado un manifiesto en el que invi-
ta al proletariado a forjar el gran par-
tido único bolchevique. 
En el documento se explican así los 
objetivos de la revolución de octubre: 
"¡Aun están calientes los cañones de 
los fusiles del heroico proletariado as-
turiano y de su glorioso Ejército rojo! 
¡La Unión Soviética, sin hambre, sin 
paro, sin explotación y sin fascismo, 
con el proletariado en el Poder, guia-
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A do por el partido bolchevique de Le-
60 céntimos litro. Teléfonos 32557 y 710OO.nín y Stalín, labrando a paso firme el 
ción del cadáver al Cementerio de la Al-
mudena. 
—Por el alma de don Juan de la Fuen-
te y Zamora, que falleció el 3 de febre-
ro de 1922, se aplicarán sufragios en Ma-
drid. 
bienestar de ciento setenta millones de 
obreros y campesinos, constituía la ins-
piración de los luchadores de Asturias 
la roja! ¡Ellos empuñaron las armas 
para instaurar el Poder de los obreros 
y campesinos en España! ¡Aprendieron 
en Lenin y en su Internacional glorio-
sa y en el joven partido comunista de 
España el camino del triunfo! Y por él 
marcharon..." 
Sería conveniente que, de una vez pa-
ra siempre, se pusieran de acuerdo los 
que intervinieron en el octubre rojo en 
la finalidad que perseguían. 
Femando de los Ríos asegura que fué 
un movimiento de protesta contra la 
participación de la C. E . D. A. "El Li-
beral" ha concluido por asegurar que 
sólo fué una agitación popular contra 
la reacción; los sindicalistas garantizan 
que únicamente pretendían instaurar el 
Estado sindical; los comunistas, la 
Unión Soviética... 
Esto prueba que lo de octubre, ade-
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Pora combatir lo gripe.el ca-
forro, lo» angina», cualquier 
otro afección de boca o gar-
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horas con el Antiséptico Li*-
terine.Mota 200.000.000 de 
gérmenes en 15 segundo». 
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¡Cuántas personas se ven obligadas a no 
acudir a comidas ni a fiestas por causa de 
su enfermedad de estómago! Saben que el 
menor exceso se traduce en molestias insu-
fribles después de la comida y prefieren 
rechazar toda invitación.— Estas personas 
ignoran que el Elixir Sáiz de Carlos es la 
medicina de confian-
za en millones de ho-
gares, y que con las 
primeras dosis des-
aparecen las moles-
' • 1 4 . 
tías de la digestión. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SÁIZdeCÁRLOS 
Folletín de EL DEBATE 24) 
T H . B E R N A R D I E 
MAS ALLA DEL PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
Habla llovido recientemente, lo que hacia que el 
coche no levantara polvo. E l ambiente era diáfano y 
las hojas de los árboles se mostraban limpias y relu-
cientes, como si las hubieran lavado. 
Los pueblos de la serranía salpicaban las colinas con 
las manchas alegres de sus casitas blancas; en los ca-
minos, el paso del automóvil era saludado con jubi-
losos gritos por las gentes, que agitaban las manos 
diciéndoles adiós a los viajeros. 
Después de algunas horas de marcha se detuvieron 
en una humilde posada, a orillas del Ródano, donde 
se les sirvió la merienda, compuesta de frutas frescas 
del país, que saborearon con delicia. 
Fué allí, mientras merendaban, donde Valberg le 
reveló a Carlota el verdadero objeto del misterioso via-
je que hablan emprendido pocos minutos después de 
unir para siempre sus vidas. 
— •Te acuerdas, querida, de que una vez, en oca-
sión en que hablábamos de nuestra futura residencia, 
expresé un deseo? Aquel deseo fué para mi el hilo 
conductor, el norte y guía en la búsqueda que desde 
entonces inicié. 
"Existe a algunos centenares de kilómetros de aquí, 
en pleno corazón de Francia, un rincón rodeado de 
bosques, apacible y tranquilo, sin turistas ni "villas". 
Las montañas tienen alli un lindo color verde, y los 
árboles son innumerables y frondosos como en nin-
guna parte. Me refiero a la región de Auvemia". 
"Pues en un risueño vallecito de Auvemia, acari-
ciado por el sol y al abrigo de los vientos, fijó su re-
sidencia en otros tiempos, hace ya muchos años, un 
cierto marqués de Monfort, que acababa de perder el 
favor del rey Luis XV, en cuya Corte ocupara los más 
destacados puestos, los más codiciados también, cer-
ca de la persona del soberano." 
"El aristócrata caído en desgracia era un gran ca-
zador y un hombre rudo; era, a la vez, un marido ce-
loso, martirizado continuamente por los celos. Casado 
con una mrjer joven y hermosa, había encontrado 
así la manera de conciliar el despecho que le causaba 
su desvalimiento en la Corte, la afición que sentía por 
las empresas cinegéticas y la tranquilidad de su espí-
ritu, siempre receloso y sobresaltado. Hizo que uno de 
los mejores arquitectos de la región, afamado en todo 
el país, le construyera un gran pabellón de caza con 
arreglo al más puro estilo de la época..., e instaló a 
su esposa en Brabanzelle, que así se llamaba la suntuo-
sa residencia campesina." 
—¿Pero qué cuento es este con el que pretendes en-
tretenerme—interrumpióle Carlota alegremente—, y qué 
relación tiene el cazador de tu historia con...? 
Estanislao Valberg no la dejó acabar. 
—En seguida vas a saberlo—replicó—, es cuestión 
de que tengas no más que un poco de paciencia. Me 
parece que te he dicho ya que el sitio era umbrío. 
Los bosques de castaños, de pobos, de encinas y de 
robles tenían una espesura tal que servían de guarida 
a jabalíes, osos y aves de rapiña, circunstancia esta 
ignorada de todo el mundo. 
"Tan pronto como llegó a Brabanzelle, la señora de 
Monfort creyó morir de tristeza y de tedio. ¿Dónde 
estaban París y su vida social llena de animación, de 
movimiento? Para endulzar el exilio de su bella com-
pañera y hacérselo más soportable, para halagar sus 
ojos y darle la ilusión de que vivía en uno de aque-
llos palacios principescos que tanto amaba la dama, 
su marido hizo que los muros de piedra gris del pa-
bellón de caza fueran revestidos de mármoles y jas-
pes". 
"La dama continuaba hastiándose, a pesar de todo. 
La frondosidad de la inextricable selva le hacía ex-
perimentar una sensación de ahogo de la que hubo 
de quejarse repetidamente; le parecía que iba a perecer 
asfixiada entre aquella masa de verdura. Entonces, un 
verdadero ejército de leñadores se dedicó a talar el 
bosque alrededor del pabellón en una zona suficiente 
para que la joven prisionera pudiese circular libre-
mente y contemplar el sol, oculto hasta entonces para 
ella por el espeso follaje." 
"En fin, con objeto de halagar los gustos refinados 
y librescos de su mujer, el marqués de Monfort con-
sintió en llamar al pabellón a un artista italiano que, 
sirviéndose de un pequeño lago, construyó en el par-
que algunas bellas cascadas provistas de lujosas ba-
laustradas de mármol, desde las que se podían con-
templar los juegos de agua." 
"De allí en adelante, mientras esperaba, con un li-
bro entre las manos, a que su señor y dueño quisiera 
regresar al hogar, llegada la noche, la marquesa de 
Monfort pudo distraerse contemplando desde la ven-
tana de su aposento cómo reían las ninfas, cómo llo-
raban las náyades o cómo tiritaban de frío, al salpi-
carlas los chorros de los surtidores, las estatuillas de 
alabastro que ornaban las fontanas." 
"¿Fué dichosa en su matrimonio la señora de Mon-
fort? La historia no lo dice, sino que guarda un im-
penetrable silencio acerca de este punto. Lo cierto es 
que fué madre de varios hijos. Y éstos, en su día, rea-
lizaron importantes obras de ampliación en el pabellón 
de caza que se convirtió merced a ellas en un pequeño 
castillo señorial." 
"La Revolución echó a los Monfort de sus domi-
nios. E l castillo, adquirido en propiedad por un hom-
bre de humilde condición social, pero fuertemente adi-
nerado, recobró una parte de su antiguo esplendor... 
para perderlo muy pronto." 
"El parque del castillo volvió a ser una maraña la-
beríntica de yedras, de hierbas y de heléchos que cre-
cían al pie de los árboles. Los osos y los l«bos desapa-
recieron por completo, como si se los hubiera descas-
tado; mas el bosque se pobló de ciervos y corzos." 
"Un día me hablaste—¿te acuerdas, Carlota?—de 
lo mucho que te gusta la naturaleza salvaje, de tu 
afición por los sitios solitarios poblados de árboles gi-
gantes y magníficos. Allá se conserva todo tal y como 
lo quiso el primer marqués de Moñfort, tal y como lo 
encontró, mejor dicho, como lo aceptó su mujer." 
"Los muros interiores del castillo continúan siendo 
de mármoles y jaspes..., las náyades continúan habi-
tando el parque, como en otro tiempo..., las ninfas 
siguen persiguiéndose por las alamedas y saltando los 
setos y vallados, menos cuando, al atardecer, se aco-
dan en las balaustradas de los estanques para escu-
char el murmullo del agua que brota de los surti-
dores." 
Valberg, que había callado, inquirió tras un breve 
silencio: 
—Dime, Carlota, ¿te gustaría vivir en Brabanzelle? 
Radiante de alegría, con los ojos clavados en los de 
su marido, la recién casada exclamó a la vez que le 
tendía las manos: 
—¡Oh, qué lindo debe de ser aquello, Estanislao! 
Después de la descripción sumaria que había bos-
quejado, Valberg puso especial empeño, con insisten-
cia casi infantil, en dar todo género de detalles acer-
ca de cada una de las últimas instalaciones que se 
habían hecho en su futura residencia. 
Conmovida hasta lo más profundo de su corazón 
por los mimos y halagos de que su marido la hacía 
objeto, por el cuidado con que procuraba complacer-
la en sus más insignificantes gustos—no recordaba que 
hubiese hablado de sus preferencias—, Carlota escu-
chaba atentamente, conteniendo la respiración, tan vi-
vas eran las imágenes que él le presentaba con pala-
bras llenas de apasionado amor. 
Ya creía ver los tres peldaños de la escalinata que 
permitían el acceso al castillo; ya se estaba viendo 
entrar en el vestíbulo y subir la amplia escalera de 
piedra con barandal de hierro forjado, y penetrar en 
la biblioteca de suelo encerado y brillante... En su re-
lato, Valberg no le hizo gracia de ningún detalle, no 
se olvidó de hablar de los tejados de pizarra, ni de las 
abovedadas bodegas, ni siquiera de las marmitas de 
cobre alineadas en los vasares de la cocina. 
Se habría dicho que se gozaba intimamente en aque-
llas minuciosas descripciones, dignas de los cuentos 
de "Las Mil y una Noches". 
Sólo una cosa omitió, pero no por inadvertencia, 
sino voluntariamente. De lo que no hizo mención fué 
del enorme esfuerzo que había representado la recons-
trucción, no más que en unas cuantas semanas y con 
arreglo a sus instrucciones de la hermosa mansión 
destrozada. 
Sin embarfo, por algunas reticencias, Carlota se dió 
cuenta de las idas y venidas, de los penosos viajes, 
de las contrariedades de todo género que a su marido 
le había costado la joya que le estaba describiendo y, 
silenciosa, calladamente gozó de la felicidad de saber-
se amada tan apasionadamente, con tan exquisita de-
licadeza. 
El dueño de la posada les sirvió las primeras uvas 
de la cosecha mientras ellos, ajenos por completo a 
cuanto los rodeaba, proseguían tejiendo su bello en-
sueño. 
Estanislao le propuso a su mujer detenerse algunas 
horas antes de continuar el viaje con lo que consegui-
rían la doble ventaja de partir la jomada y de librar-
se del calor, insoportable en el centro del día. Temía, 
además, que Carlota estuviera fatigada. 
(Continuará.). 
